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La presente investigación hace un análisis comparativo del Programa 60 y Piquito en  la 
parroquia de Perucho y su relación con las  parroquias de Puéllaro y Chavezpamba  
localizadas  en el  sector rural del Distrito Metropolitano de Quito; debido a la  insuficiente 
incorporación  del Adulto Mayor  en el programa y a la  vez determinar   los efectos que 
genera en el estilo de vida de este grupo vulnerable, siendo este grupo etario extenso en las  
parroquias no obstante son pocos los que deciden participar mencionando como factor 
principal la falta de conocimiento de la población  acerca del programa y sus beneficios, he 
aquí la importancia de  explorar nuevos modos de inserción social, siendo una de las 
estrategias incentivar la participación del Adulto Mayor  mediante  un “Proyecto de 
Sensibilización  del Programa  60 y Piquito”, el mismo que  tiene como objetivos: Dar a 
conocer el programa y sus actividades, incentivar la participación del Adulto Mayor en el 
Programa 60 y Piquito  y a la vez  elevar el número de participantes.  
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This investigation makes a comparative analysis of 60 y Piquito program in Perucho 
parish and its relation with Puèllaro and Chavezpamba parishes located on the rural 
side of Quito’s Metropolitan area; due to the lack of participation of elders in the 
program and at the same time determine the effects that produce on the life style of this 
vulnerable group, although the elders group is big is this parishes only few of them 
decide to enroll in the program, they say the principal factor is the lack of knowledge in 
the elder citizens about the program and its benefits, here it is the importance of 
exploring new ways of social insertion, one of the strategies is to motivate the enrollment 
of elders  by a Socialize Project of the 60 y Piquito Program , which objectives are: To 
spread the word of the 60 y Piquito Program and its activities ,motivate participation 
and rise the number of participants . 
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El presente  estudio  tiene  como fin  realizar  un análisis comparativo  del programa  60 y Piquito, 
debido a la falta de integración del Adulto Mayor y determinar  los efectos que genera  en el estilo 
de vida de este grupo prioritario, investigación que va dirigida a  las  Parroquias  rurales de 
Chavezpamba, San Miguel de Perucho y Puéllaro, siendo Perucho el eje de la investigación.  
 
Por otra parte se dan una serie de criterios  específicos para conocer, comprender y contribuir con 
el desarrollo de este grupo prioritario.  
 
El adulto mayor es un grupo vulnerable de la población, cuya densidad demográfica crece  y si bien 
es cierto que todas las edades son portadoras de opiniones sociales, el adulto mayor constituye una 
etapa de la vida muy influenciada, más bien determinada por la opinión social, por la cultura donde 
se desenvuelve.  
 
La cultura, de una forma u otra, tiende mayoritariamente a estimular para la vejez el sentimiento de 
soledad, la segregación, limitaciones para la vida sexual de la pareja, y de la propia funcionalidad e 
integración social del adulto mayor. Ante ello surge la necesidad de adecuar las condiciones 
institucionales y sociales, con miras a proporcionarle un estilo de vida saludable,  no solo en el 
aspecto material, sino también en cuanto a salud, educación, recreación  y cultura se refiere. Que 
dadas las características normales del envejecimiento, las personas adultas mayores, van a presentar 
uno de los mayores desafíos que pueden plantearse en la vida de una persona que es tratar de 
sentirse motivadas y comprometidas por las diferentes actividades que realizan participando 
activamente en el medio social y realizar cosas positivas  que  contribuyan a su  bienestar personal  
cambiando  la visión social que posee la mayoría  de las personas de percibir a los adultos mayores 
como personas incapaces, enfermas, por tanto, inactivas y económicamente pasivas, con un alto 
grado de marginación. 
 
Frente a esta visión, ha surgido una manera de ver el envejecimiento, mucho más real y objetiva. 
En Ecuador, de hecho, un  gran número de adultos mayores gozan de una salud relativamente 
buena  relacionada con diversos Programas Sociales  que brindan varias  actividades siendo uno de 
ellos el Programa  60 y Piquito enfocado  a la dignificación de la vida y a la inclusión de las 
personas adultas mayores. Esto ha hecho nacer una nueva percepción del adulto mayor, como 
personas activas, capaces de mantenerse integradas a la vida social, cultural y económica, sin 
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embargo  no todos  los adultos  mayores tienen las mismas oportunidades  propiciando así  un estilo 
de vida poco saludable para  esta población vulnerable y a la vez  creando  sentimientos de soledad 
y aislamiento en su entorno familiar, social y comunitario. 
 
La soledad y la inactividad son enemigos intransigentes de la vejez. Cuando la persona mayor se 
queda sola, sobre todo sin sus seres queridos, la tristeza la embarga y las ganas de vivir 
disminuyen. En este sentido  se manifiesta que “no es difícil de entender que la insuficiencia de 
apoyo social pueda originar carencias de todo tipo y hasta la muerte de la persona afectada” por lo 
que participar de los programas dirigidos al adulto mayor les resulta beneficioso; conocen a otras 
personas de su misma edad que comparten intereses semejantes, realizan actividades que los 
entretienen y que son buenas para su salud, además les brindan la oportunidad de mantenerse 
activos dentro de la sociedad. 
 
El adulto mayor debe valorarse como un individuo que posee un cúmulo preciado de experiencia 
que puede trasmitir a los jóvenes en el interactuar diario. Debe dársele la oportunidad de seguir 
siendo parte del sistema productivo en actividades que le permitan sentirse útil. 
 
 El  presente estudio se desarrolla en cinco  capítulos  
 
Capítulo I.  Este capítulo se basa en la realización de un análisis, partiendo desde el problema  y 
el contexto socio cultural en el que se desenvuelve  el Adulto Mayor y  su participación  en la  
sociedad actual, especialmente en los programas sociales destinados a la recreación a nivel 
mundial, Latino Americano, en Ecuador y principalmente  en  las zonas rurales siendo uno de ellos 
el Programa 60 y Piquito; de esta manera se darán a conocer los objetivos tanto el general como los 
específicos. 
 
Capítulo II. Este capítulo contiene un análisis minucioso de temas que llevan al entendimiento 
del problema, también se señala  las fuentes a las que se recurrió  para obtener información con el 
fin de estructurar el presente trabajo, se analizó  el transcurso histórico que ha tenido el Adulto 
Mayor en el mundo y como es concebido  en  la actualidad,  para entender a la vejez como una  
etapa de  la vida  se  estudió  las  teorías que justifican su existencia; los temas relacionados con el 
problema de nuestro interés  son enfocados desde la óptica que conduce al problema con un  
respaldo en los cuerpos legales nacionales a través de los cuales  posibilita el cumplimiento de 
normas y reglamentos en beneficio del Adulto Mayor, regulando el accionar  de la sociedad con el 
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fin de cumplir con lo establecido, mediante la formulación y definición de las hipótesis se pretende 
aclarar las causas determinantes para la existencia del problema. 
 
Capítulo III. En este capítulo se expone los métodos, técnicas, instrumentos y tipos de 
investigación, que permitieron esclarecer el objeto de esta investigación. 
 
Capítulo IV. Hace referencia a la  interpretación y análisis de la información recopilada  a través   
de la  aplicación  de los cuestionarios  a los diferentes grupos  investigados; Adultos Mayores que 
forman parte del Programa 60 y Piquito, Adultos Mayores que no participan en el Programa 60 y 
Piquito, Familiares con los que vive el Adulto Mayor, Autoridades del Gobierno Parroquial, 
Autoridades y Directivos de las Organizaciones privadas y sin fines de lucro en las cabeceras 
parroquiales de Chavezpamba, Perucho y Puéllaro. 
 
Capítulo V. Frente a la realidad en la que se desenvuelve el Adulto Mayor  no se  puede dejar de 
lado la respuesta a los problemas,  es por eso que en esta fase del trabajo  se plantea alternativas  de 
solución encaminadas a mejorar el estilo de  vida del Adulto Mayor a través del Proyecto de 
Sensibilización del Programa  60 y Piquito en la que se encontrará el contenido, antecedentes, 










1.1. ASPECTOS  GENERALES  
 
El ser humano enfrenta  la realidad  del envejecimiento en medio de una sociedad globalizada, 
donde  el  mundo con el paso del  tiempo  ha ido  trasformando su cultura y de esta manera el 
Adulto Mayor se ha convertido en un habitante más con situaciones favorables y desfavorables 
desde el ámbito social, político, económico, derechos fundamentales, libertad de expresión y a la 
vida, limitando su  participación activa  en la sociedad  e  incluso en  su  entorno familiar y social. 
 
En épocas  agrícolas  las  estructuras familiares eran  multigeneracionales; de  este  modo  padres, 
hijos, tíos, primos y abuelos se  movían  en un mismo espacio, compartiendo esfuerzos y 
conocimientos, construyendo así  una vida económica productiva y  social. Sin embargo con la 
llegada  de la revolución  industrial  y la  globalización  la familia  deja de operar  como una  
unidad ampliada, dando paso a  la familia  nuclear; integradas únicamente  por padres e hijos con lo 
que  disminuye el número de familias extensas, dejando en el  abandono físico y emocional a un  
grupo  muy importante  como son los  abuelos, sin  tomar en cuenta  que  las  relaciones familiares 
son una de las  fuente principales de apoyo  para las personas mayores,  así como en  cualquier  
edad. 
 
El apoyo social y en concreto el apoyo familiar, permite  al Adulto Mayor aumentar su  autoestima, 
al sentirse valorado y aceptado por los demás 
 
Según un estudio realizado en Quito por la Revista Médica Voz  (2010)  “Las redes de apoyo social, 
entendidas como el conjunto de sujetos y grupos vinculados  por uno o más tipos de relaciones específicas 
mantienen y mejoran el bienestar de cada integrante de la familia, proporcionado ayuda social y 
emocional”. (págs. 8-9)   
 
Estas  entidades proporcionan asistencia  continua  con el objetivo  de posibilitar la vida laboral del  
resto de los  miembros de la familia y facilitando al Adulto Mayor , la compañía de  personas  con 
sus mismas  necesidades, así  como  de sobrellevar la soledad y el abandono. 
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En Quito el Municipio del Distrito Metropolitano  ha propuesto actividades en reconocimiento a los 
adultos  mayores,  privilegiando “el valor  del compartir” y a su vez busca  que exista un lazo entre 
los jóvenes y  personas mayores  con un apoyo y aprendizaje mutuo. 
 
El Centro de la Experiencia del Adulto Mayor (CEAM)  forma parte de Proyecto de Desarrollo 
Social  del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y se define como una entidad  que  
trabaja y se  compromete para que  vivamos  en una sociedad incluyente. 
 
La (Propuesta de segunda fase de atención integral para las personas adultas mayores en el 
(DMQ) 60 y Piquito) menciona: 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano, a través del Patronato Municipal San José, ha venido 
trabajando con  este  grupo prioritario, desde diversos enfoques y modelos de intervención y a 
partir de Abril 2011 con el Programa Salud y Vida Digna “60 y Piquito”, programa orientado  a la 
dignificación de la vida y a la inclusión de las personas adultas mayores y de las que están en 
situación de discapacidad, potenciando la salud, desde una concepción integral, centrándose en la 
relación persona – entorno: familia, ambiente, barrio, comunidad, sociedad; además, reconoce y 
recupera la dinámica organizativa existente a nivel comunitario de las personas adultas mayores 
fomentando la co-responsabilidad de todos. (págs. 11-12) 
 
Este  centro del día para personas  adultas  mayores, promueve  la utilización  adecuada del tiempo 
libre a través de  actividades educativas, culturales y recreativas que estimula la integración social y 
familiar, el autocuidado de la salud y la autoestima del Adulto  Mayor. 
  
Cabe mencionar que a este sector de la población, se le ha adscrito una serie de tópicos con matices 
de inutilidad, improductividad, inactividad y urge integrarlos en actividades formativas y creativas, 
cuando sus facultades se lo permitan, favoreciendo su participación activa en la comunidad, 
enriqueciendo su tiempo de ocio  contribuyendo a retrasar el proceso degenerativo biológico y 







1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Ubicación del problema en un contexto socio cultural 
 
El envejecimiento de la población es uno de los mayores logros de la humanidad y también uno de 
nuestros mayores desafíos. Al entrar en el siglo XXI, el envejecimiento a escala mundial impondrá 
mayores exigencias económicas y sociales a todos los países siendo reconocido como un proceso 
natural e inevitable, ya que, de acuerdo con la ley de la vida, todo ser vivo envejece; por tanto, no 
se puede analizar como si fuera una enfermedad, sino simplemente como una etapa de la vida que 
se debe aprender a vivir y disfrutar al máximo. 
 
 
En una investigación  realizada  por (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2007-
2010)  menciona: 
 
La problemática del envejecimiento a nivel mundial es actualmente uno de los  más grandes 
desafíos, sobre todo para los países en desarrollo, según el Informe de las Naciones Unidas, en 
1950 había en el mundo 200 millones de personas de 60 años y más. En la Segunda Asamblea del 
Envejecimiento, celebrada en Madrid en abril del 2002,se estimó que las personas de 60 años y más 
llegaban a 600 millones en el año 2000, es decir el 10 % de la población mundial. (pág. 3) 
 
.  
Las Naciones Unidas ha considerado, a través de distintos organismos, elaborar políticas generales 
que vayan en beneficio directo de las condiciones de vida de este grupo etario destacando planes y 
programas emprendidos a nivel mundial por la Organización  de las Naciones Unidas encargada de 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que han puesto especial énfasis en la salud preventiva, en beneficio de una mayor calidad 
de vida. 
 
En países de Europa, como España e Italia, se desarrollan programas de intercambio generacional, 
donde los estudiantes apoyan a los adultos mayores que permanecen solos, conviviendo con ellos 
durante el curso o en etapas de verano brindándoles compañía y ayudándoles a reforzar habilidades 





La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)   (2003) menciona: 
 
En las próximas décadas  en América Latina aumentarán aún más las tasas de crecimiento de la 
población mayor de 60 años de edad, de manera que en el año 2025 este grupo de edad será 
alrededor de 100 millones de personas y en 2050, cerca de 200 millones. En consecuencia, los 
adultos mayores de 60 años que representaban el 8,1% de la población total de América Latina en 
el año 2000, pasarán a ser el 14,1% en 2025 y representarán cerca de la cuarta parte de la 
población total (23,4%) en 2050.  
 
 En esta región, a mediados del presente siglo, la esperanza de vida llegará a un promedio de 80 
años, es decir habrá más personas mayores de 65 años en comparación con los  niños menores de 5 
años, siendo obligación  de los  estados  atender a este grupo vulnerable , buscando estrategias para  
lograr una sociedad en igualdad y equilibrada. Estrategias que deben contemplar con atención las 
etapas de la vida, buscando políticas integrales, aumentando los espacios de integración y 
participación del Adulto Mayor, mecanismos a través de los cuales las personas mayores pueden 
participar activamente, compartir sus conocimientos y aptitudes con los demás, contar con 
asistencia sanitaria para poder disfrutar de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad para el pleno 
desarrollo de sus posibilidades.  
 
El envejecer o mejor el poder vivir más tiempo, implica una serie de cambios psicológicos, 
fisiológicos y socio culturales que las personas aún no están preparadas para enfrentar. Estos 
cambios no solo suceden dentro de cada individuo sino también en las personas que están a su 
alrededor, situación que se agrava con las dificultades que encuentran al tratar de llevar su vida 
como la llevaban anteriormente y que al no lograrlo los hace sentirse improductivos. 
 
 La soledad  en la población Adulto Mayor y el aislamiento constituyen uno de los mayores miedos 
de este grupo, lo que puede llevarlos a aceptar condiciones absolutamente injustas e indignas. 
Entonces el análisis ético, político y económico juega un rol importante en la vida del Adulto 
Mayor y requieren de un tratamiento adecuado para afianzar un espacio propio a esta población en 





En una  investigación  realizada por el (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2011)  se  
menciona  que: 
 
La población  total de nuestro país es de 14.483.499  habitantes  según  el  Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, el 9.3% son adultos mayores lo que equivale a 1.341.664, el 47% corresponde 
a la población femenina”. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) estos datos están de 
acuerdo al porcentaje que define como población envejecida, aquella en la que del total de sus 
habitantes, más del 7% son personas mayores de 65 años. (pág. 53) 
  
La expectativa de  vida en el Ecuador para la mujer es de 76 años; y para el hombre, de 74 años, 
datos que evidencian una creciente feminización de la población de adultos mayores a los que cabe 
sumar los problemas propios de este grupo de género. 
 
El hombre es un ser social que necesita comunicarse con su entorno y consigo mismo pero son 
muchos los factores que en ciertos momentos le dificultan su relación de tal manera que obliga a 
buscar alternativas que propicie su intervención en el contexto socio –cultural, ya que es un 
fenómeno esencial de la actividad humana que desde la primera asamblea mundial sobre 
envejecimiento celebrada en Viena en 1982 plantean la necesidad de la participación a través de 
establecer prioridades sobre la educación y las actividades físicas, recreativas y culturales a lo largo 
de la vida, como un derecho de todos. 
 
En una investigación  realizada en Quito (2011)  indica que:  
 
La nueva Constitución del Ecuador en el artículo 38 ordena al Estado el desarrollo de programas 
destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales. De tal manera que el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), apoya a fundaciones dedicadas al cuidado y 
protección del Adulto Mayor. Sin embargo, reconoce que no hay cifras ni estudios que reflejan la 
realidad en que viven los adultos mayores; si están desempeñando una actividad o por el contrario 
se encuentran desocupados. Lo que sí reconoce, de acuerdo con la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), es que existe una tendencia de envejecimiento en la población Latinoamericana y 
Ecuador  no es la excepción, por lo que hay que darle la importancia debida a este colectivo y esto 
corresponde no solo al Estado o a los geriatras sino a la sociedad que debe de dar una vida digna a 
sus adultos mayores y las facilidades necesarias. (pág. 35) 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través del Patronato Municipal San José desde 
hace diez años trabaja con este grupo prioritario, desde diversos enfoques y modelos de 
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intervención  a través  del Centro de Experiencia del Adulto Mayor (CEAM) y desde hace un año 
mediante el programa Salud y Vida Digna 60 y Piquito con una dispersión de actividades, 
culturales, recreativas, de esparcimiento y micro productivas constituyendo un espacio de 
aprendizaje e interacción de la población adulta mayor en donde los usuarios pueden  desarrollar 
sus destrezas, habilidades, compartir, producir,  aprender y recrearse; sin embargo no toda la  
población  adulta mayor  puede  participar de estos programas. 
 
 Las parroquias de San Miguel de Perucho, Puéllaro y Chavezpamba, pertenecientes al Distrito 
Metropolitano de Quito en la provincia de Pichincha, no se encuentran exceptas a la problemática 
que vive el Adulto Mayor como el abandono  que viene hace mucho tiempo,  además  del  déficit 
de lugares de esparcimiento para este grupo prioritario en los diferentes barrios de las parroquias 
rurales, situación que conlleva a que el Adulto Mayor  se sienta excluido no solo en el entorno 
familiar sino también en la sociedad.  
 
De los múltiples problemas observados en las parroquias, el más relevante es falta de integración 
del Adulto Mayor en el único programa que funciona en las cabeceras parroquiales “Salud y Vida 
Digna 60 y Piquito”. Situación que puede ser  generada por diversos factores entre los cuales se 
menciona: las ocupaciones laborales, falta de compromiso por parte  de  autoridades en cuanto a la 
atención y cuidado de este grupo, desatención  a las  enfermedades  propias de su edad, falta de 
apoyo familiar; razones que en ciertos casos no permiten que la persona mayor  viva esta  etapa de 
la vida con dignidad y se encuentren privadas  en la realización de  actividades propias de su edad 
generando en ellos sentimientos de soledad e inutilidad  afectando así su estilo de vida. 
 
Las parroquias siempre suelen ser el  escenario propicio para que se de este tipo de situaciones ya 
sea por falta de políticas públicas o incumplimiento de las mismas y la ausencia de compromiso de 
los pobladores de la parroquia permitiendo que la atención a los grupos vulnerables sea realmente 
deficiente, desatendiendo de esta manera una parte fundamental del desarrollo integral del Adulto 
Mayor que es el de sentirse acogido y útil, siendo una de las  necesidades más importantes  de todo 
ser  humano .  
 
Abraham Maslow (1943) señala: 
 
El hombre es un ser cuyas necesidades crecen y cambian a lo largo de toda su vida y que a medida 
que el hombre satisface sus necesidades básicas, otras más elevadas como las secundarias ocupan 
el predominio de su comportamiento y se vuelven imprescindibles.  
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Según la pirámide de Maslow  toda persona tiene  necesidades básicas, necesidades como las de 
tipo material, comer, dormir, beber, es decir, aquellas  necesarias  para subsistir, las que le van a 
permitir seguir viviendo. Pero hay otro tipo de necesidades, una vez alcanzadas las primeras, cuya 
consecución les permite  desarrollarse como personas, y entre ellas, como pilares fundamentales 
como la identidad y el sentimiento de pertenencia a un grupo, porque todos necesitan  formar parte 
de un grupo y tener la percepción de ser valorados y aceptados. 
 
Maslow plantea que el ser humano está constituido y compuesto por un cuerpo físico, cuerpo 
sociológico y cuerpo espiritual y que cualquier  repercusión o problema que ocurre en cualquiera 
de estos cuerpos repercute automáticamente sobre el resto de los cuerpos de la estructura. 
 
Por las razones aducidas anteriormente  el Adulto Mayor por su condición etaria a más de médicos 
y fármacos necesita contar con una red de acogimiento que preste amor y aquel tratamiento 
emocional que otros elementos no pueden darle,  de manera que el apoyo familiar cálido, amoroso 
y el apoyo de la comunidad satisfactoria y amigable  brindan seguridad a este grupo importante. 
 
1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.2.1.Universo geográfico espacial  
 
País:                          Ecuador   
Provincia:  Pichincha 
Tomado por: Martha Orozco 
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Cantón: Quito 
Parroquias:  San Miguel de Perucho, Puéllaro y Chavezpamba 
 
1.1.2.2.  Universo histórico temporal  
 
El presente estudio se realizó en las parroquias de San Miguel de Perucho, Puéllaro y 
Chavezpamba del Distrito Metropolitano de Quito, enfocándose especialmente en las cabeceras 
parroquiales,  en el período 2011-2012, tiempo en el cual se realizó la pasantía de Desarrollo Local 
y se evidencio  el problema. 
 
Estas parroquias  fueron seleccionadas con el fin  de hacer  un estudio  comparativo debido a que 
están vinculadas  con el  Programa 60 y Piquito que es el tema de nuestro  interés y por ser una de 
ellas  el escenario donde se realizó la pasantía.  
 
PARROQUIA   CHAVEZPAMBA 
 
La parroquia de Chavezpamba se encuentra ubicada a 2.130 msnm, a unas dos horas y media, de 
Quito utilizando transporte público con un clima subtropical y una temperatura promedio de 20° 




 Norte: con las Parroquias de San José de Minas y Atahualpa.  
 Sur: con la Parroquia de Perucho  
 Este: con la Parroquia de Atahualpa. 
 Oeste: con la Parroquia de Perucho. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010)  “La población de Chavezpamba es 
aproximadamente de 865 habitantes de los cuales 131 son personas adultas mayores 
comprendidas entre las edades de 65 a 100 años, habitando 80 en la cabecera parroquial”.  
 
El programa orientado al Adulto Mayor  funciona  en un espacio creado por el Gobierno Parroquial 
en las canchas deportivas, un día a la semana por 2 horas, bajo la coordinación de un capacitador  
asignado por el municipio, donde los adultos mayores pueden  realizar diferentes actividades como: 
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 Ejercicio rítmico. 
  Bailes tradicionales  
  Juegos: bingo, ajedrez. 
 Manualidades: adornos navideños y florales para cualquier ocasión, figuras de masa 




La población de Perucho es eminentemente mestiza y dedicada a la agricultura tradicional, posee  
varios microclimas  pero se lo considera como cálido-seco y su temperatura anual varía entre 20 y 




 Norte: Parroquia Chavezpamba  y San José  de Minas  
 Sur: Parroquia de Puéllaro y San Antonio de Pichincha (Río Guayllabamba). 
 Este: Parroquia de Puéllaro 
 Oeste: Parroquia de Chavezpamba (Quebrada Uyumbuco y río Cubí). 
 
Según el Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial de Perucho (2002 - 2012)  
 
 La parroquia  se encuentra dividida en cinco barrios; el Centro poblado, La Comuna San Luis de 
Ambuela, Barrio San Miguel de Uyumbuco, Barrio La Florencia y Barrio San Ramón. Su población 
es próximamente 786  habitantes, de los cuales 510 pertenecen a la cabecera parroquial siendo 95 
adultos mayores y posee gran potencial agropecuario y turístico, existe instituciones educativas 
(escuelas), ingresa dos líneas de transporte público, cuentan con los servicios básicos aunque no en 
todos los barrios por su difícil acceso especialmente en barrio de Ambuela. (pág. 13) 
 
El programa 60 y Piquito funciona en el Sub Centro de Salud, dos días a la semana de 2 a 4 de la 
tarde, en donde  los adultos mayores realizan diferentes actividades como: 
 
    Actividades físicas :ejercicios corporales y motrices  
  Aérobicos específicos para su edad 
    Danza y bailes tradicionales: 
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  Juegos: bingo, ajedrez. 
  Paseos, visitas a los museos y comidas típicas; Actividades  impartidas  por  un            
coordinador  del    programa  en la parroquia. 
 
En fechas especiales los adultos mayores  realizan  manualidades: adornos para toda ocasión, 
decoración de cerámicas, tejidos, bordados entre otros; actividades  que  contribuyen a elevar   




Puéllaro, es una Parroquia Rural del Distrito Metropolitano de Quito, es parte de lo que en 
términos de promoción turística se empieza a conocer como la “Ruta Escondida” es una 
importante zona agrícola, ganadera y florícola con significativos remanentes de bosques nativos, 
relevantes paisajes escénicos y un apreciable patrimonio cultural. Queda a 70 kilómetros de 




Norte: Las parroquias Perucho, Chavezpamba y Atahualpa 
Sur: Cantón Pedro Moncayo 
Este: Cantón Pedro Moncayo 
Oeste: Parroquia San Antonio de Pichincha 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010)  “La población de Chavezpamba es 
aproximadamente de  5722, correspondiendo a la población Adulto Mayor  alrededor de 630 
personas que alcanzan  hasta  los 105 años de edad, de los cuales 98 adultos mayores viven en la 
cabecera parroquial”.  
 
EL programa 60 y Piquito, funciona  en la cabecera parroquial, llevándose  a cabo  en la   
vivienda   de  una  de las integrantes del programa, donde asisten  30  adultos mayores,  6 horas a 





Las actividades que se imparten dentro del programa en esta parroquia son: 
 
 Ejercicios  físicos 
 Terapia  mental 
 Terapia de lengua 
 Paseos, visita a museos, caminatas; Actividades que están a cargo del coordinador 
del programa  
 
Los adultos mayores dentro  del grupo  también  realizan bailes tradicionales, danzas y  
manualidades, las mismas  que son  impartidas por  una  persona voluntaria de la parroquia  
 
Con respecto a la atención en  salud  en cada parroquia,  el  coordinador  del programa  busca que 
el Adulto Mayor sea atendido en el sub centro de salud como grupo prioritario, además de que el 
programa 60 y Piquito destina a cada  grupo un botiquín para la realización de actividades y 
contiene: Juegos didácticos, una grabadora, colchonetas, mesas y sillas. 
 
1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo afecta la escasa participación del Adulto Mayor en el Programa 60 y Piquito  en el estilo de 
vida?  
 
1.1.4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 Se podrá encontrar respuestas al problema planteado 
 
Mediante la investigación se podrán encontrar alternativas para propiciar la participación  del 
Adulto Mayor en el Programa 60 y Piquito e involucrar a su  entorno familiar  y social  en las  
actividades  que brinda el programa, generando una  integración  colectiva  con el objetivo  de 
mejorar el estilo de vida de este grupo vulnerable. 
 
 Se podrán obtener los datos necesarios 
 
Los datos que se manejaron en el estudio del problema de investigación son el resultado de la 
información obtenida  mediante libros, documentos, textos y la observación de la realidad en la que 
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desenvuelve el mismo; la información secundaria se obtuvo mediante la aplicación de encuestas a 






 Diagnosticar la falta de integración del Adulto Mayor en el Programa 60 y Piquito y los 
efectos generados en su estilo de vida en las cabeceras parroquiales de Perucho, Puéllaro y 
Chavezpamba. 
 
 Elaborar una propuesta con alternativas viables que permita fomentar la integración del 
Adulto Mayor en el Programa 60 y Piquito y permita mejorar el estilo de vida de este grupo 
vulnerable. 
 
1.2.2.  ESPECÍFICOS 
 
 Conocer las actividades que imparte el Programa 60 y Piquito y como se aplican en las 
parroquias seleccionadas.  
  
 Identificar los factores que influyen  en la no participación del Adulto Mayor  en  el 
Programa 60 y Piquito  
 
 Elevar el grado de integración del Adulto Mayor en el Programa 60 y Piquito a través de la 
investigación y la propuesta que se pretende llevar a cabo. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
 
Este proyecto de investigación es producto de la experiencia adquirida durante el período de 
pasantías de “Desarrollo Local”, priorizado el Adulto Mayor como población vulnerable, en la 
parroquia  de San Miguel de Perucho del cantón Quito, en la provincia de Pichincha , periodo 
2011-2012, donde se evidenciaron  múltiples problemas, como es el déficit de lugares de 
esparcimiento para el Adulto Mayor  en los diferentes barrios, siendo el más relevante la falta de 
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integración  de este grupo etario  en el  único  programa que funciona  en la cabecera parroquial  
“Salud y Vida Digna 60 y Piquito”. Cabe señalar  que por encontrarse aledañas las parroquias de 
Chavezpamba y Puéllaro, donde también funciona mencionado programa y con el fin de realizar 
un estudio comparativo, forman parte de nuestra investigación. 
 
Resulta  difícil  creer que en pleno siglo XXI los adultos mayores  aún  vivan en un perpetuo 
abandono, soledad o depresión, generada en gran parte por la sociedad o el grupo familiar, no 
permitiendo su desarrollo y a la vez desatendiendo las necesidades de aquellas personas que 
dieron todo en su juventud (conocimiento, tiempo, salud y fuerza de trabajo), siendo pocos los 
adultos mayores  que pueden tener una vejez realmente digna y satisfactoria. 
 
Es importante entonces  conocer sobre las nuevas condiciones de vida y las formas en que 
enfrentan los adultos mayores esta etapa, considerando que a través del paso de los años varios 
aspectos se modifican y a lo largo de la vida se enfrentan a diversas pérdidas, disminuciones y 
cambios entre las cuales se puede mencionar: el trabajo, la salud, la familia, la proyección de vida, 
la percepción de sí mismo, los roles sociales y la autonomía; entre otros. 
 
El destacar elementos como el bienestar del adulto mayor posibilita entender una parte importante 
de la vida y como se desarrollan dentro del contexto social.  Permite visibilizar al adulto mayor y 
sus sentires, en relación a su etapa de vida, a su nivel de  participación en programas sociales y  a 
las condiciones que enfrentan diariamente. 
 
En la parroquia de Perucho la participación del adulto mayor  el Programa 60 y Piquito es escasa,  
situación similar ocurre  en la parroquia de Chavezpamba  con un número mínimo de 
participantes; sin embargo en la parroquia de Puéllaro el mismo programa  tiene  mayor acogida , 
situaciones  que se han dado ya  sea  por la  concepción que el Adulto  Mayor , su grupo familiar  
o la sociedad en general  tiene  sobre un  estilo  de  vida saludable o  por diversos  factores que  
no permiten que  este grupo prioritario participe.  
 
Con los resultados obtenidos en la investigación se pretende conocer  los impactos que genera la   
aplicación del Programa 60 y Piquito en la vida del Adulto Mayor  y a la vez diagnosticar  la no 
incorporación del mismo en  mencionado programa, esclareciendo las principales causas del 
problema y los efectos que genera en el estilo de vida de  este segmento importante  y a su vez 
encontrar  estrategias  que permitan  superarlas  y  fomentar  la integración de este grupo 
prioritario. Mecanismo a través del cual los adultos mayores  puedan participar de manera activa  
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interesándoles  seguir construyendo su plan de vida y sentirse satisfechos al poder  disfrutar  cada  
acción que realizan de tal manera  que  permita mejorar su modo de vida, dejando de lado cualquier 
pensamiento negativo que les impida distinguirse como personas que enfrentan la vida siempre con 
optimismo. 
 
Este  estudio comparativo  es  importante, porque  a través del mismo  se  puede  palpar de 
manera directa  la realidad por la que a traviesa  esta población vulnerable  y  permite conocer 
cómo se relacionan  los adultos mayores con los otros, y cuáles podrían ser las formas en que la 
sociedad les otorgue un espacio de participación y reconocimiento como forma de promover el 
bienestar físico y  emocional. 
 
El aporte que dará la investigación beneficiará directamente a la población Adulto Mayor en 
cuanto al mejoramiento de su estilo de vida a través de la correcta funcionalidad de los 
programas  enfocados a ese grupo y de manera indirecta a sus familiares y comunidad en general, 
proveerá de un mejor desarrollo a la parroquia mediante la atención  a este grupo maravilloso  
permitiéndole que entre en un proceso de acción participativa y dinámica y le facilite  entender la 
vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 
potencialidades del ser humano para su realización y satisfacción personal siendo  un  paso más  
al desarrollo comunitario. 
 
En el Ecuador existen varias leyes que establecen y reconocen los derechos de las personas 
adultas mayores; entre las principales tenemos: Constitución de la República del Ecuador, Ley 
del Anciano. 
 
 Se aspira que este tipo de investigación sirva de modelo y que contribuya a que las demás 
localidades adopten la decisión de erradicar este tipo de problemas, que se involucren en 
contribuir a la formación de una sociedad comprometida con el cambio, cumplimiento de sus 














2.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Para entender  a la vejez  como una etapa de la vida y como un proceso  natural del ser humano 
estudiaremos sus teorías  las  mismas que justifica la existencia de esta  etapa, los temas 
relacionados con el problema son enfocados desde la óptica que conduce al problema en mención 
respaldándonos en los cuerpos legales nacionales que hacen que se  cumplan  normas y 
reglamentos , regulando el actuar de la sociedad  y  procurando  el bienestar  de  este  segmento  
importante como es el Adulto  Mayor ,   a través  de  la formulación y definición de las hipótesis 
pretendemos esclarecer las causas que  determinan la  existencia del problema  y las  consecuencias  




A lo  largo  de la vida, producto de los  avances  en la salud y de las  condiciones  sociales  se 
modifica la estructura  por edades a nivel  mundial  llegando a la cúspide la  representación de las  
edades avanzadas 
 
La  Vejez 
 
“Las grandes  cosas no se obtienen con la fuerza, la velocidad y la agilidad   física  si con el juicio, 
con la autoridad y con el aploro; cualidades que  no sólo no faltan  en la vejez sino que se 
fortalecen en ella.”  
 
En una investigación realizada por la   (Fundación Patronato Municipal San José)  menciona que: 
 
La Organización Mundial de la Salud define a la vejez como un periodo de la vida en que el 
menoscabo de las funciones  mentales y físicas  se pone cada vez más en manifiesto en comparación 
con otros periodos anteriores de la vida. (pág. 23)  
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La vejez origina una reducción de la capacidad funcional producida por el paso del tiempo como 
sucede con cualquier organismo vivo. Por lo tanto debemos  considerar a la vejez como un proceso 
diferencial que no ocurre de repente  como un accidente  o enfermedad, más bien es  un cambio 
gradual e irreversible.  
 
Esta etapa de la vida es propio de los seres vivos que se va dando con el paso del tiempo y no 
podemos detenerla. Caracterizada por cambios físicos, biológicos, psicológicos y sociales. La 
vejez, en el plano natural no se improvisa, fluye a través de un proceso paulatino siendo imposible 
impedirlo pero si siendo factible mejorar su calidad de vida. 
 
Esto implica que puedan obtener provecho de esta etapa generacional presentando grandes 
condiciones, como la sabiduría, la experiencia, mayor reflexión que favorece la vida interior, el 
desarrollo intelectual, la imaginación, mayor identidad espiritual, emocional y en consecuencia 
mayor madurez siendo también aspectos que  enriquecen a la sociedad y aportan a las generaciones 
jóvenes. 
 
Teorías sobre la Vejez  
 
Según la Teoría de la actividad  la satisfacción de los mayores, independientemente de su edad, 
estará positivamente relacionada con el número de actividades en que participen. 
 
Según (Tartler, 1961) “Los roles de una persona son la principal fuente de satisfacción en la vida 
y conforme se van perdiendo, menor actividad y satisfacción personal conservarán” 
 
La realización de todo tipo de actividades favorece el envejecimiento activo y evita las situaciones 
de dependencia. Por lo tanto la persona ha  de  sentirse productivas y útiles  en el servicio material 
y en el contexto donde se encuentre. De lo contrario, la desgracia, el descontento y la sensación de 
inutilidad se centrará en él. 
 
La teoría de la continuidad: Esta teoría tiene un enfoque constructivista, ya que asume que  las 
personas en función de sus experiencias vitales, desarrollan activamente sus propias concepciones 
tanto acerca de sí mismos como de su estilo de vida y su integración social. 
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Teoría de las necesidades humanas de Maslow: “El aislamiento es perjudicial para cualquier 
ser humano independientemente de su edad, color de piel, estatus social, educación o sexo, y 
afecta  con más fuerza a la población vulnerable  como  niños, adultos  y personas con  
impedimentos” (Maslow, 1963)  
 
(Rosow, 1963) Afirma: 
 
Que la ruptura contribuye a hacer desagradable el proceso de envejecimiento, tanto como la 
unidimensionalidad de intereses o escasez de alternativas en los mismos,  insistiendo en la 
posibilidad de continuar llevando el estilo de vida habitual, pues la personalidad en la vejez no es 
necesariamente distinta, sino por el contrario, muy semejante a la reflejada en la juventud y la 
adultez. 
 
La problemática del adulto mayor implica características personales, familiares y comunitarias, así 
como también las opiniones que este grupo etario posee sobre su vida, el apoyo  familiar y  su rol 
en la sociedad actual  
 
Teoría de la desvinculación: La teoría de la desvinculación sostiene que un envejecimiento 
normal se caracteriza por un retiro mutuo entre la sociedad  y el Adulto Mayor. Esta teoría surge  
en los años sesenta como reacción a la teoría de la actividad. 
 
(Cumming, 1963) “Afirma que las personas a medida que va envejeciendo, pierden 
paulatinamente su interés por el contorno, volviéndose cada  vez más  sobre sí mismo como forma 
de evitar los conflictos y preparándose para la muerte”.  
 
Teoría de la modernización: El Adulto Mayor es relegado socialmente de manera considerable, 
actualmente en la sociedad moderna las innovaciones tecnológicas, el desarrollo industrial, los 
nuevos  valores  educativos y sociales han ido paulatinamente despojando a este grupo de su estatus 
anterior. 
 
La teoría de la Modernización, desde el punto de vista económico destaca la descalificación de los 
adultos mayores en el ámbito laboral debido a las nuevas exigencias que generan mayor 
competitividad y mejor formación en las tecnologías, se acelera el tiempo para la jubilación con las 
consecuencias correspondientes de mayor pobreza y marginación. 
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Teoría de la subcultura: Explica la causa del aislamiento desde otra perspectiva en la población 
adulta mayor, esta teoría sostiene que las personas de edad avanzada tienen tendencia a interactuar 
más entre sí que con grupos de edad diferente, debido a que no quieren que se establezca 
comparación con otras personas por temor al rechazo, es por ello que se considera que explica el 
fenómeno que se presenta en la vejez, el aislamiento, el desapego. 
 
 Los adultos mayores formarían una subcultura aparte, una minoría social, lo que les ayuda a 
mantener su identidad y una autoestima positiva, pues ello les permite establecer comparaciones de 
sí mismos con otras personas que están en situación similar a la suya. 
 
Teoría del intercambio social: Trata de explicar la desigualdad estructural que existe entre el 
grupo de adultos mayores  y los demás grupos con prejuicio para el primero; cuanto más alto sea su 
estatus, tanto más poder tendrás en las relaciones con los demás y ello depende de la cantidad de 
recursos valiosos que estén a tu disposición, tan pronto desaparezca la esperanza de los demás de 
obtener beneficio neto en la interacción contigo, cesará tal interés y desaparecerá tu poder social. 
 
Perspectiva de la vejez   en la sociedad actual 
 
En la sociedad  actual  se excluye de diversas maneras a las personas adultas mayores, la mayoría 
de ellos no ha podido acceder a bienes materiales como un trabajo digno, educación, salud, 
bienestar, seguridad social y otros bienes simbólicos que les invisibiliza e ignora, formas de 
exclusión que  tienen que ver con los valores que potencia las sociedades modernas, que han 
comenzado a  valorar  en gran magnitud la juventud y la belleza  ocultando   a la vejez  como signo 
de decadencia.  
 
En su investigación (Carrasco C. , 2006) menciona:  
 
El envejecimiento no es solamente un proceso individual y biológico sino se trata de un proceso 
mediado por la cultura. De aquí que en las sociedades humanas, la vejez tenga distintos 
significados y valores. 
 
En algunas sociedades los grados de edad son importantes y el envejecer  se define y se percibe 
como estar en posesión de saberes, donde la persona mayor es el sabio del grupo. En este sentido, 
la edad no se cuenta de modo cronológico por los años vividos sino como modos de control que la 
sociedad utiliza para que se cumplan ciertos roles que garanticen el correcto funcionamiento del 
grupo social frente a esta manera tradicional de entender  la vejez. 
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En las   sociedades post-industriales el envejecimiento ya no se entiende como “estar en la posesión 
de saberes” sino por la decadencia del cuerpo. Por lo que la forma de entender  la vejez en la 
actualidad se centra en el cuerpo que es objeto de atención y desconfianza ante la aparición de 
ciertos síntomas que anuncien decadencia. A esto se une que los adultos mayores  son apartados de 
los roles públicos de la vida productiva de las responsabilidades políticas y económica.  
 
En las sociedades modernas  la vejez tiene un destino individual, habiendo quedado prácticamente 
desprovista de roles. El fenómeno característico de las sociedades modernas es la resistencia al 
envejecimiento que se manifiesta como un rechazo por parte de los mayores a llegar a ser una carga 
para los demás.  
 
Como hemos visto el Adulto Mayor  a menudo se siente sólo e inseguro y una misión importante 
de la generación joven es dar  un lugar en la sociedad  a este grupo maravilloso. Aunque en nuestra 
sociedad las relaciones entre los dos grupos sean complejas. Sin embargo cabe mencionar que a  
pesar de que existen factores negativos en la sociedad aún preexisten signos de sensibilidad y 
solidaridad, muchos jóvenes y también adultos tienen clara conciencia de la igualdad básica entre 
todos los seres humanos, del  valor que tiene  la dignidad de la persona sean hombre o mujer  sin 
importar la  edad, la raza  ni condición social. 
 
Es así que algunos investigadores desde hace tiempo se han interesado por intentar descubrir los 
factores que pudieran tener efectos beneficiosos y que pudieran contribuir a promover el 
envejecimiento saludable por lo que el estilo de vida en sus distintos aspectos ha recibido bastante 
atención en los últimos años y sugieren que un estilo de vida activo puede ayudar a atenuar los 
efectos negativos asociados  al envejecimiento fisiológico. Donde la exposición a un ambiente 
enriquecido, las mayores oportunidades de aprendizaje, el aumento de las interacciones sociales y 
mayor actividad física  tendrían efectos positivos en la vida de esta población 
 
Se debe enfatizar que en nuestro país, en especial, se han implementado programas 
interdisciplinarios especialmente dedicados al Adulto Mayor, buscando como objetivo principal, su 
desarrollo físico, psicológico, social y afectivo  para lo cual se desarrollan diversas actividades  
tendientes a este logro de manera que permita al Adulto Mayor sentirse más integrado, valorado, 
aceptado y útil.  
 
Este tipo de programas permitirá observar al Adulto Mayor con una perspectiva diferente en la 
sociedad y a la vez, permitirá a los demás cambiar la figura popular acerca de esta etapa de la vida. 
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Tomando en cuenta que la   imagen tradicional que se le dio al Adulto Mayor durante tanto tiempo 
ha comenzado a decaer en muchas sociedades, aspirando crear una realidad diferente en el presente 
y futuro de la población  adulta mayor, pretendiendo un buen envejecimiento que es aquel en el 
cual: Se mantiene un nivel moderado de funcionalidad física y mental, se minimiza las 
enfermedades  en el Adulto Mayor, se cuenta con una sociedad y una estructura familiar que han 
permitiendo contactos e intercambios de apoyo emocional y ayuda social, se realizan actividades 
productivas y satisfactorias aún sin remuneración.  
 
Siendo  un compromiso de los adultos mayores el no dejar que se presente este fenómeno de 
encerrarse en sí mismos ni de adoptar una actitud pasiva a su entorno a pesar de que las 
motivaciones que tiene el Adulto Mayor para llegar a ese aislamiento suelen ser varias. 
 
La influencia cultural y social en el rol de las personas adultas mayores es una situación que debe 
ser considerada cuidadosamente, ya que la sociedad juega un papel importante en sus vidas. 
 
Si la valoración que se hace de este grupo social no es muy positiva, esto provoca que muchos de 
sus actores decaigan en su actitud hacia la vida y tengan una autovaloración negativa de su 
situación. Los conflictos familiares, el aislamiento, el desprecio, la soledad, el maltrato y otras 
violaciones que sufren por causas ajenas a su voluntad, hacen que la valoración del “yo”, en las 
personas adultas mayores sea baja y debido a ello no puedan disfrutar de un nivel de calidad de 
vida óptimo. 
 
Situación del Adulto Mayor en la estructura familiar 
  
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Familia es el “elemento natural y 
fundamental de la sociedad”. La  misma que constituye la red básica de relaciones sociales, en su 
máxima expresión cultural y emocional.  
 
La (Revista Médica Voz Andez, 2010 -2011) proporciona  información acerca de  la familia: 
 
La transformación de la estructura familiar en las últimas décadas afecta de lleno a la definición de 
familia según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también  hace que la familia no 
siempre realice las funciones que se esperan de ella. (págs. 2-3) 
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La estructura familiar  va cambiando y la  familia extensa en la que vivían abuelos, padres e hijos y 
a veces tíos y primos compartiendo vivienda, recreación, conversación, tradiciones, costumbres, 
inquietudes y muchas veces problemas ha ido perdiendo espacio no solo en los hogares sino en la 
sociedad actual y el abuelo el "Adulto Mayor" que era figura importante en la transmisión de 
cultura ha ido quedando a un lado. 
 
En las familias tradicionales lo normal era acoger a los padres, protegerlos y brindarles  los 
cuidados necesarios, lamentablemente esta situación ha cambiado para muchos de ellos, resultando 
complicado para sus familiares; trabajar, atender a los hijos y hacerse cargo de los progenitores 
cuando entran en edad avanzada.  Algunas familias no saben qué hacer con sus adultos mayores 
por lo que deciden enviarlos a los acilos, otras optan por turnárselos de casa en casa, práctica muy 
extendida en nuestra sociedad pero también muy perjudicial, ya que el Adulto Mayor pierde toda 
intimidad, sentido de pertenencia con sus propias cosas y espacios. 
 
En la familia se puede considerar que la participación del Adulto Mayor está en un período de 
transición; en las áreas rurales y menos urbanizadas este grupo  tiene un papel de mayor 
trascendencia  en comparación con las zonas urbanas donde el rol del Adulto Mayor ha ido  
desvaneciendo; sin embargo, hay alternativas que se pueden utilizar para poder posibilitar el diario 
vivir con el cuidado de sus seres queridos más longevos, siendo  indispensable que la familia  vele  
por el bienestar de cada uno de sus miembros. 
 
Para el Adulto Mayor la familia representa un pilar fundamental de sustento físico, afectivo y 
económico. En nuestro entorno observamos que en algunos hogares el abuelo o abuela viven con 
sus hijos ya casados y  muchas de estas relaciones se sustentan en la necesidad  de cuidar de los 
nietos pero por otra parte vemos la presencia importante de un Adulto educador-conciliador y 
consejero de las nuevas generaciones. La familia es el principal apoyo para paliar la soledad o el 
aislamiento, para aportar seguridad, para socializar fortaleciendo un envejecimiento activo, seguro 
y saludable. 
 
Los abuelos son signo de sabiduría, tradiciones y costumbres para las generaciones jóvenes .Por lo 
que el papel de los abuelos es relevante dentro del grupo familiar que deben ser tomado en cuenta, 
como una alternativa ante el individualismo de la sociedad actual propiciando su participación a 
través de sus capacidades, destrezas, experiencias, sabiduría, afecto y conocimientos. 
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Esta es la realidad por la  que  atraviesan  un sin número de  adulto mayores  y  en muchas  
ocasiones no saben  qué hacer, pues en su juventud y de adultos, lo único que hicieron es aportar  a 
la familia y a la sociedad  mediante su trabajo y al dejar esta rutina, se encuentran vacíos, perdidos, 
aburridos y piensan que son un estorbo en todas partes, que ningún lugar les pertenece. Sin 
embargo, si una persona consigue interesarse en algo, por nuevas tareas o aficiones encontrará la 
vida enriquecida y llena de sentido otra vez. 
 
Envejecer significa adaptarse a cambios en la estructura y funcionamiento del cuerpo humano por 
un lado y cambios en el ambiente social por el otro. Entonces, para lograr una vejez exitosa se debe 
mantener una participación activa en roles sociales, familiares y comunitarios para una satisfacción 
de vida adecuada. 
 
 El Adulto Mayor 
  
En la Propuesta de Segunda fase de atención integral a las personas adultas mayores  el (Patronato 
Municipal San José, 2011) menciona que: 
 
El término Adulto Mayor se viene utilizando desde 1994 y fue adoptado por la Organización 
Panamericana de la Salud, para designar a la población de más de 65 años.La base de 65 años lo 
han adoptado algunos países y representa solo una clasificación demográfica y no necesariamente 
el inicio de la vejez; En el Ecuador se adoptó este término en la Ley del Anciano promulgada en 
1992. (pág. 23) 
 
Sin embargo se debe considerar el contexto en el que se encuentra desenvolviéndose el ser humano 
y las características que determinan su proceso de envejecimiento. Se considera adultos mayores a 
las personas que tienen de 65 años en adelante para los países desarrollados y para los países en 
vías de desarrollo se considera que la persona está en la vejez desde los 60 años debido a las 
condiciones de vida que enfrenta por ejemplo la inserción tempranamente al trabajo, la nutrición, 
las condiciones de salud, entre otras. 
 
Según la   Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) (2009)  se considera: 
 
Adulto Mayor Independiente 
A las personas de 65 años en adelante  sin impedimento físico, mental o sensorial  que  estén en 
condiciones de realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y las actividades 
instrumentales de la vida diaria (AIVD).  
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Definiendo a la independencia funcional como el desempeño de las tareas de cuidado personal, 
dirección o asistencia personal activa. (pág. 171)   
 
    Adulto Mayor con Dependencia 
Adulto Mayor con dependencia  a las personas que presentan algún tipo de impedimento ya sea este 
físico o mental. 
Definiendo  a la dependencia como el estado en el que se encuentran las personas que por razones 
ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de 
asistencia o ayuda importante para realizar las actividades de la vida cotidiana. (pág. 171)   
   
Cambios en el  Adulto Mayor  
 
Las personas, como todos los organismos vivos, envejecen y durante este proceso de 
envejecimiento los diferentes sistemas del cuerpo humano experimentan una serie de cambios, 
estos cambios, aunque sean universales, son diferentes en cada persona, ya que cada cual envejece 
de forma única. 
 
Cambios Físicos   
 
 El declive físico y la pérdida de los sentidos pueden verse reflejada con mayor intensidad en el  
Adulto Mayor con  la aparición de arrugas, manchas  en la  piel, especialmente en las  manos  las 
cuales  según algunos  expertos suelen ser inofensivas, también  presentan cambios corporales 
debido a los cambios hormonales, disminuyen el crecimiento del pelo corporal que se vuelve más 
débil y  aparecen las canas. En lo que se  refiere a la  agudeza visual disminuye  con la edad, las 
pupilas se contraen  más y  responden con mayor lentitud a los estímulos  luminosos. 
 
En su investigación Carrasco, Claudia  (2006) menciona: 
 
La pérdida de audición, la degeneración del nervio auditivo hace que más de un tercio de los  
adultos mayores de 75 años por lo general experimenten  una disminución  en la capacidad 
auditiva. Algunas personas con problemas auditivos pueden retirarse lentamente de las actividades 
que impliquen comunicación verbal, como las actividades de ocio, de forma que se aumenta la 
posibilidad de aparición de sentimiento de frustración, paranoia, tristeza, aislamiento, conflictos 
familiares y agresividad.  
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La disminución o pérdida de estas facultades sensoriales hace que al cerebro le cueste funcionar 
con claridad lo que puede llevar a situaciones de confusión, además que también se debilita la 
fuerza física  lo que  muchas   veces  repercute  en la salud  siendo  recomendable  llevar una vida 




 Los cambios psicológicos que conlleva la entrada en la etapa de la vejez, se ven marcados por 
circunstancias propias de la edad como; la jubilación, las enfermedades, los nuevos roles, las 
pérdidas, la proximidad de la muerte y la adaptación a estos cambios dependerá de varios factores, 
como la influencia de las propias experiencias, la historia de vida, el contexto social, cultural y  
educativo en que se mueve la persona. 
 
En los cambios psicológicos incluyen los cambios afectivos y de personalidad, los cognitivos y los 
sexuales. 
 
Los adultos mayores en esta etapa de su vida, se enfrentan no sólo a cambios físicos o a cambios 
que involucran un deterioro cognitivo sino que también es un ser emocional en todas las 
situaciones de la vida y en la vejez parece que prolifera el interés por los pensamientos y los 
sentimientos íntimos. 
 
 El respeto por el espacio personal y la privacidad del Adulto Mayor puede disminuir cuando la 
persona pierde autonomía y el sentimiento de autoestima, también puede quedar afectado 
negativamente, debido a la pérdida de  roles  en  la sociedad,  enfermedades, cambios físicos y 
económicos. 
 
La autoestima es una cualidad inherente al ser humano, pero en el transcurso de la vida, este la 
desarrolla en correspondencia con las situaciones por las que la vida transcurre, entonces, la 
autoestima afecta de manera positiva o negativa.  
 
El menoscabo en la autoestima implica que la persona adulta mayor se retraiga y se aleje de las 
funciones y roles que puede desempeñar en la sociedad, además pueda dejarse llevar por el 
sedentarismo y la inactividad, lo que le provoca daños severos en su autoestima, en su condición 
física y por ende en su estilo de vida  sobre todo porque ya no siente que se le dé importancia a su 





En su investigación (Sánchez, 2007) menciona: 
 
La vejez se caracteriza también  por un mínimo deterioro cognitivo, con la edad aparece un cierto 
enlentecimiento en la comprensión de la información que depende de los órganos de los sentidos y 
un retroceso a la hora de dar respuesta a la información recibida. Sin embargo si el entorno social 
es sensible a estos cambios y se muestra predispuesto a potenciar las capacidades de la persona 
mayor, este deterioro se minimiza. (pág. 3) 
 
En cuanto a la sexualidad, hay que decir que nunca deja de existir si la entendemos como una 
forma de expresión y no sólo en su dimensión genital; si entendemos que la constituyen aspectos 
emocionales, intelectuales y espirituales, inseparables de la intimidad, la ternura y el amor 
expresadas con más énfasis en el Adulto   Mayor. 
 
Las relaciones de confianza  son factores de protección ante las pérdidas sociales que se producen 
durante los últimos años de la vida, las mismas que ayuda a la persona a afrontar los 




Los adultos mayores están enfrentados a cambios que se presentan durante la etapa de la vejez en 
relación a sí mismos y al contexto social en el que se  desenvuelven.  Entre las nuevas condiciones 
a las que se enfrentan están: la marginalidad, exclusión, abandono, jubilación, exclusión social, 
empobrecimiento de las relaciones sociales, pérdidas de capacidades físicas, psicológicas entre 
otras. 
 
En la vejez el ser humano mantiene patente que la muerte está cerca y la actitud frente a la muerte 
cambia con la edad siendo uno de los aspectos del desarrollo del individuo la aceptación a la 
realidad de la muerte. 
 
Esta etapa entonces  es vivida por algunos  adultos mayores  como liberación, como la etapa final 
de una vida de lucha, las preocupaciones y problemas o discriminación;  para otros es una 
alternativa mejor aceptada que el posible deterioro o la enfermedad;  mientras que otros  adultos 
mayores  rechazan el hecho de morir y suelen rodearse de temor y angustia. Estos cambios  hacen 
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que la persona mayor  no pueda recurrir como antes a la familia  ni a la sociedad  para que la 
atienda y la acoja. 
  
La imagen social de la vejez y  la interpretación que cada cual haga de ella determina en gran 
medida  la valoración y  la posibilidad de inclusión de este grupo etario en la vida social activa, el 
respeto de sus derechos y espacios y la eliminación de estereotipos perjudiciales que afecta 
directamente al Adulto Mayor pero que también van en menoscabo del ser humano y de los valores 
sociales. 
 
Necesidades del Adulto Mayor  
 
(Dueñas, 2011)   Afirma que: 
 
La  persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes,  por ello las necesidades humanas 
deben entenderse como un sistema en que las mismas  se interrelacionan e interactúan compensándose 
para lograr un dinamismo en el proceso de satisfacción en relación con uno mismo, en relación con el 
grupo social y en relación con el medio ambiente siendo una de las primeras necesidades de todo ser 
humano el sentirse, aceptado, útil y capaz,  además de sentirse querido, acogido, perteneciente a algo y 
a alguien. 
 
Como muchos  otros autores (Manfred-Max-Neef, 1986) clasifica las necesidades humanas  según 
categorías existenciales y categóricas axiológicas   
 
En las primeras define las necesidades de SER, TENER, HACER y ESTAR y las axiológicas en 
necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 
libertad. La complementariedad e interrelación entre estas categorías permite determinar los 
satisfactores o formas de satisfacer una o varias necesidades. 
 
La necesidad de subsistencia .-El hombre tiene la necesidad de sobrevivir; esta necesidad implica, 
en el ser humano, tener alimento, educación, vivienda, trabajo, recreación, amor, afecto, 
protección, desarrollar habilidades y destrezas, tener y desarrollar madurez, pertenecer y tener un 
hogar, desarrollar actividades creadoras, desarrollar actividades socialmente productivas, tener 
medios para desarrollarse física y emocionalmente en forma óptima. 
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La necesidad de protección.- El hombre, como ser social, tiene la necesidad de seguridad. Esta 
necesidad implica, en el Adulto Mayor  tener apoyo familiar, grupal, social y del Estado; amar y ser 
amado, cuidar y ser cuidado, tener y dar apego. 
 
La necesidad de afecto.- El hombre tiene la necesidad de amar y ser amado. Esta necesidad 
implica, en el Adulto Mayor, hacer amistades, tener una familia,  expresar emociones, compartir,  
tener privacidad, tener voluntad y buen humor. 
 
La necesidad de entendimiento.- El hombre tiene la necesidad de conocer, comprender, analizar y 
asimilar la realidad. Esta necesidad implica, en el Adulto Mayor, desarrollar conciencia crítica  
desde ámbitos como las agrupaciones, comunidades y  familia. 
 
La necesidad de participación.- El hombre, como ser social, tiene la necesidad de integrarse, de 
vivir en comunidad. Esta necesidad implica, en el Adulto Mayor, formar y pertenecer a un grupo, 
tomar decisiones, aceptar, actuar, comprometerse, colaborar, opinar, decidir, trabajar en grupo, 
interactuar, compartir ideas e identificarse con el otro. 
 
La necesidad de ocio.- El hombre tiene la necesidad de utilizar su tiempo libre. Esta necesidad 
implica, en el Adulto Mayor, desarrollar la curiosidad, la imaginación, descansar, buscar la 
tranquilidad, realizar juegos, participar en espectáculos culturales, deportivos, sociales, políticos y 
religiosos, contemplar la naturaleza y ambientes diferentes. 
 
La necesidad de creación.- El hombre tiene la necesidad de pensar, sentir y actuar en forma 
original. Esta necesidad implica en el Adulto Mayor expresarse y traducir sus sentimientos libre y 
espontáneamente, ser original, flexible y dinámico en su pensar; capaz de improvisar, fantasear, 
integrar, ser expresivo. 
 
La necesidad de identidad.- El hombre tiene la necesidad de ser él mismo. Esta  necesidad 
implica, en el Adulto Mayor, mantener su autoestima, el sentido de pertenencia, de coherencia, ser 
capaz de integrarse,  conocerse, reconocerse y crecer, a partir de valores, normas y roles. 
 
La necesidad de libertad (autonomía).-El hombre tiene la necesidad de tener conciencia de sí 
mismo, de obrar y tomar decisiones. Esta necesidad implica, que el Adulto Mayor pueda decidir 






 El Adulto Mayor en el Ecuador  
 
La Constitución de la República del Ecuador  aprobada en el año 2008, garantiza los derechos de 
todos los ciudadanos y ciudadanas y promueve el Buen Vivir de la población de la que son parte 
los adultos mayores, considerados además como grupo de atención prioritario poniendo énfasis en 
el goce de los derechos como condición del Buen Vivir . 
 
La Constitución del 2008 juega un papel muy importante en nuestro país, donde la situación del 
Adulto Mayor toma un giro y se establece un marco constitucional para la creación de políticas 
públicas para la atención a este sector. Por lo que la Constitución Política de la República del 
Ecuador, la Ley del Anciano y Leyes conexas están legislando a su favor; la aplicación les 
corresponde a los diferentes Ministerios, Organizaciones Sociales e Instituciones de derecho 
público y privado, entre ellos la Familia. 
 
La visión desde varias instituciones del Estado han cambiado como el Seguro Social (IEES), que 
tiene el proyecto de construir centros gerontológicos en todo el país, no solo para la atención 
médica, sino para la recreación y recuperación de su experiencia y memoria histórica, el Municipio 
de Quito implementó la iniciativa “60 y Piquito” con el cual los adultos mayores realizan 
actividades sociales culturales y deportivas. 
 
Los cambios que se han efectuado en la condición de vida de los pueblos y las medidas preventivas 
en materia de seguridad social, ha mejorado enormemente las condiciones de salud y han 
contribuido a que la expectativa de vida de los seres humanos se prolongue, ha mejorado la 
prevención de riesgos, de ahí la presencia de un mayor número de personas adultas mayores  en 
todos los países, incluido el nuestro. 
 
Envejecer bien es el ideal de todos pero una vejez gratificante solo puede ser el resultado de una 
vida enmarcada en los parámetros que encierra el Bienestar Social enfocado a grandes grupos 
poblacionales razón por la que se está considerando en el contexto global de la vida económica de 
cada país y los gobiernos programar acciones y dictar políticas sociales de protección que a la vez 
propicien la participación   de este grupo. 
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Las razones que justifican esta decisión son: Que las personas de 60 años en adelante constituyen 
una proporción creciente a nivel mundial, que el envejecimiento de la población está ocurriendo 
con más rapidez en todos los países y aún no estamos preparados para atender este fenómeno. Sin 
embargo, aún quedan muchos aspectos que deben ser tomados en cuenta en forma emergente para 
satisfacer sus necesidades básicas, lo que demanda una adecuación de las Políticas Sociales que 
debería tener como pilar fundamental el desarrollo de una Seguridad Social en su concepción 
global, sin olvidar los principios que la rigen y ajustada a las condiciones, limitaciones y 
posibilidades de la realidad ecuatoriana. 
 
 
El Adulto Mayor en el Distrito Metropolitano de Quito 
 
En la (Propuesta de segunda fase de atención integral para las personas adultas mayores en el 
(DMQ) 60 y Piquito, 2012) menciona  que: 
 
La población total del Distrito Metropolitano es de 2.239.191 habitantes de los cuales 141.516 son 
personas mayores de 65 años que corresponde al 6.3% de la población; de este total, 103.032 viven 
en el áreas urbanas y 42.484 viven en el sector rural de acuerdo al  censo de la Población y 
Vivienda del 2010.  (Patronato Municipal San José, pág. 20) 
 
El incremento de la población Adulto Mayor y la situación de su diario vivir implica que el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito deba asumir políticas públicas que atiendan las 
necesidades de este grupo poblacional coordinando y optimizando recursos. 
 
Situación que justifica que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) a través del 
Patronato Municipal San José decida implementar el Programa 60 y Piquito a nivel distrital, 
propuesta orientada a garantizar de manera progresiva y creciente el disfrute pleno de derechos 
humanos de las personas adultas mayores   que habitan en el territorio del DMQ, buscando la 
realización de la persona en la vida cotidiana.  
 
En el  sector urbano los adultos  mayores pueden  tener  mayores  posibilidades  de participación, al 
realizan  actividades diferentes a su cotidianidad caso contrario sucede en el sector rural  debido  a 
que el Adulto  Mayor que vive en el campo debe dedicar su tiempo a  la agricultura, a la  cría de 
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animales y al cuidado de los nietos pequeños, ya que sus hijos emigran a las  grandes ciudades  por  
diversas razones  entre las  cuales  se menciona;  a las  mejoras  económicas, educación, trabajo, 
entre otras es así que la situación del Adulto Mayor no siempre suele ser tan  gratificante.  
 
Cabe mencionar que no son todos los adultos mayores los que atraviesan por  situaciones difíciles, 
debido que muchos de ellos, cuentan con el apoyo familiar lo que facilita su diario vivir. Sin 
embargo, a pesar de las diferentes realidades la población del Adulto Mayor tiene la potencialidad 
y las ganas de seguir buscando alternativas que le permitan hacer más placentera su vida. 
 
La población del adulto mayor que vive en las zonas rurales también se ve afectada por la 
desventajosa situación económica y de acceso a los servicios de estas zonas del país, situación que 
puede ser especialmente severa para las personas de la tercera edad si no se adoptan medidas 
adecuadas o se implementan programas dirigidos a ellas. 
 
 
 Instituciones que atienden al Adulto Mayor en el (DMQ) 
 
El (Patronato Municipal San José, 2012)  en su propuesta nos proporciona información  acerca 
de las instituciones  que atienden  a la  población Adulto  Mayor: 
 
La atención a los adultos mayores en el DMQ se realiza a través de diferentes instituciones tanto 
públicas como privadas; en el sector público a través del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de la Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas (ISSFA), Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISPOL), Gobierno 
provincial, entre otros: 
 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); Es la institución rectora de la políticas 
públicas de inclusión social a nivel nacional, para grupo de atención prioritaria: las personas 
adultas mayores definidas en la Constitución, ejecuta diversos programas, como el bono de 
desarrollo humano; en el sector rural son participantes del programa aliméntate Ecuador.  
 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Atiende a los adultos mayores a través del  Programa 
del Adulto Mayor del IESS con el objetivo de  elevar el bienestar físico, psicológico y espiritual y de 
integración socio familiar de los adultos mayores. Está dirigido a: jubilados, afiliados voluntarios 
mayores de 55 años y conyugues. 
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Imparte las  siguientes actividades: 
 
 Salud física y mental del Adulto Mayor. 
 Ejercicio físico como gimnasia, caminatas, mantenimiento físico, gimnasia en el agua, yoga, 
talleres de medicina alternativa: terapia física, reflexología, acupuntura. 
 Talleres de cocina saludable como: talleres de cocina dietética, talleres para grupos de riesgo 
de obesidad.  
 Talleres de estimulación de memoria. 
 Actividades de mantenimiento psicomotriz: manualidades, arte y pintura. 
 Talleres de autoestima 
 
Ocupación de tiempo libre 
 
 Talleres de motivación de los grupos y las personas, respondiendo a sus necesidades e 
intereses, respetando su cosmovisión. 
 Integración social, participación y turismo. 
 
Actividades sociales culturales y recreativas:  
 
 Formación de voluntariado y Participación comunitaria 
 
El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas  (ISSFA); Otorga prestaciones e
 económicas, pensiones de retiro militar,  asistencia en salud.  
 
El Instituto de Seguridad Social de la Policía; Brinda  prestaciones económicas de retiro policial, 
montepío y asistencia en salud. 
 
La Iglesia y las organizaciones no gubernamentales; Asignan espacios que son ocupados por la 
comunidad para diversas actividades recreativas y de utilización del tiempo libre. (págs. 8-10) 
 
 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
  
Desde hace diez años a través del Patronato Municipal San José ha trabajado con este grupo 
poblacional, desde diversos enfoques y modelos de intervención.  
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Centro de la experiencia del Adulto Mayor CEAM 
 
Son espacios de participación para los adultos mayores, existen en la actualidad tres 
establecimientos: en la Administración Centro, Calderón y  Quitumbe, atienden a población abierta 
a través de diversas actividades entre las cuales se menciona: mantenimiento, promoción y fomento 
a la salud, formación continua y vinculación con la comunidad, eventos socio culturales y talleres 
ocupacionales. 
 
Desarrollan un trabajo directamente en la comunidad a través de educadoras comunitarias que les 
permite vincularse con sectores que por la distancia no podían acceder al Centro de Experiencia del 
Adulto Mayor (CEAM)  en esta modalidad se basó el Programa Salud y Vida Digna  60 y Piquito. 
 
“Programa Salud y Vida Digna “60 y Piquito” 
 
La implementación del Programa nace de la decisión tomada por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito (MDMQ) de realizar una propuesta que se oriente a garantizar de manera 
progresiva y creciente el disfrute pleno de derechos humanos de las personas adultas mayores que 
habitan en el territorio del  Distrito Metropolitano de Quito) DMQ, a través de una gama de 
servicios y actividades orientadas  a la recreación, capacitación, cultura y atención especializada. 
 
En la (Propuesta de segunda fase de atención integral para las personas adultas mayores en el 
(DMQ) 60 y Piquito, 2012) menciona: 
 
El marco de protección social básica se centra en la realización de la persona en la vida 
cotidiana, el de compensación y cohesión social enfatiza en la generación de posibilidades 
comunitarias y el de desarrollo local, enfatiza en la transformación simbólica y cultural 
profunda para lograr el máximo de inclusión de las personas adultas mayores en los 
procesos de desarrollo. (pág. 10) 
 
Cada uno de estos marcos de protección se orientan a la dignificación de la vida y la salud, por lo 
tanto cada uno de ellos establece relación con la satisfacción de las  necesidades humanas  de 
expresión, creatividad, participación, igualdad de condiciones de convivencia, y autodeterminación 
entre otras.  En esta forma el bienestar del Adulto Mayor  está íntimamente ligado con las 
oportunidades de realización de las personas como individuos  y como grupos. 
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Por lo que el incremento de la población envejecida implica que el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito deba asumir políticas públicas que atiendan las necesidades de este grupo 








 Promover la realización humana y la salud integral de las personas adultas 
mayores que  habitan en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Específicos:   
 Ampliar la cobertura de servicios en las modalidades operativas 
institucionalizada y no  Institucionalizada  
 Retardar los procesos de deterioro físico, mental y funcional y otras 
limitaciones que puedan presentarse a medida que las personas envejecen.   
 Promover un envejecimiento activo, participativo y saludable que asegure el 
bienestar físico, mental y social.  
 Promover cambios culturales en la sociedad que comprenda a los adultos 
mayores y asuma la vejez como un proceso normal. 
 Promover el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas 
mayores señalados en la Constitución y otras leyes. 
 
Servicios que presta el programa 
 
Los  servicios  que presta el programa  van orientados  al contexto personal, familiar, comunitario 
y de inclusión social los mismos que pueden ser disfrutados de manera progresiva o 




Contexto personal y familiar 
 
   Valoración nutricional y fomento de alimentación saludable 
 Evaluación del estado de salud. 
  Diagnóstico de atención de salud y derivación a la red pública (Subsistema Municipal de 
Salud y Ministerio de Salud Pública) 
 Prevención y atención de violencia y maltrato  con el apoyo de los centros de Equidad y 
Justicia  ubicados en las 8 administraciones  zonales : 
 
Red Norte para las Administraciones Zonales Calderón, La Delicia y Eugenio Espejo 
(Norte).  
Red Centro – Sur para las Administraciones Zonales Centro – Manuela Sáenz, Eloy Alfaro 
y Quitumbe. 
Red Valles para las Administraciones Zonales Tumbaco y Valle de los Chillos 
 
 Reinserción familiar. 
 Visitas domiciliarias (RBC) 
 
Según el (Ministerio de Salud, 2010) las Visitas Domiciliarias (RBC)  es:  
 
Una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de 
oportunidades y la integración social de todas las personas frágiles o con discapacidad” a 
través de la capacitación a las familias en prevención y cuidado de patologías crónica, 




 Actividad física para combatir el sedentarismo: ejercicios de gimnasia, terapia física, bailo 
terapia, caminatas, entre otras. 
 Activación mental, para detener el deterioro intelectual: talleres de lectura, juegos de mesa, 
talleres de memoria, entre otros. 
 Uso del tiempo libre: juegos tradicionales, actividades artísticas, paquetes turísticos, 
actividades culturales, visitas a museos y asistencia a espectáculos. 
 Conformación de grupos  y redes de apoyo zonales. 
 Consejería y asesoría integral a personas adultas mayores y cuidadores. 
 Fomento de participación. 
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 Promoción cultural y social. 
 
Contexto de Inclusión Social Integral 
 
 No discriminación e inclusión simbólica en diferentes espacios.  
 Promoción y difusión de derechos. 
 Programas de capacitación para mejora de capacidades, habilidades y talentos.  
 Desarrollo de actividades productivas – económicas. 
 Fomento del respeto y buen trato en el transporte público, calles y otros espacios.  
 Diseño y equipamiento de parques y espacios públicos exclusivos para el uso de  las 
personas adultas mayores. 
 
El Equipo de trabajo para el funcionamiento del programa se encuentra conformado por: 
La Secretaría de Inclusión Social, La Fundación Patronato Municipal San José, La Secretaría de 
Salud Dirección de Deportes, La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. 
Con el objetivo  de orientar la aplicación de las políticas, planes y decisiones tomadas y facilitar la 
coordinación con las instancias públicas y privadas corresponsables en la implementación de los 
servicios.  
 
Modelos de  Intervención del Programa  60 y Piquito  
 
Atención a personas adultas  mayores autos válidos y con discapacidad leve: Modelo de  
intervención  no institucionalizado para personas adultas mayores independientes que puedan 
movilizarse por su propia cuenta.  
 
Este modelo parte de tres condiciones fundamentales: trabajo con adultos mayores válidos, trabajo 
en equipo y trabajo con la comunidad para lograr el fortalecimiento de las redes sociales y 
comunitarias que faciliten la participación de las personas adultas mayores. Las actividades que se 
desarrollan están diseñadas para que puedan asistir personas físicamente independientes que estén 
en condiciones de llegar por su propia cuenta a estos sitios.  
 
Se estructura en 2 niveles de atención 
 
Nivel 1                    “Puesto amigo 60 y Piquito” 
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Desarrolla actividades para personas adultas mayores cumpliendo con todos los parámetros de 
acreditación de puesto y puede beneficiarse de los diferentes servicios del programa de acuerdo a la 
planificación establecida con el equipo de coordinación operativa del programa en la zona. 
 
En caso de ser de carácter privado (viviendas, iglesias, locales de asociaciones y clubes privados 
entre otros), deberá tener una certificación escrita del dueño, indicando el tiempo de uso de la 
infraestructura y la gratuidad del servicio, así como  la aceptación por parte de los integrantes del 





“Puntos 60 y Piquito” 
 
El Punto 60 y Piquito es el espacio físico público en donde se desarrollan las actividades con los 
adultos mayores, generalmente es una casa barrial por lo tanto es  un espacio de encuentro de la 
comunidad o del  barrio en donde confluyen personas y grupos de diferentes edades, está adecuado 
a las necesidades de los adultos mayores. 
 
Nivel 2     “Centros Comunitarios  60 y Piquito” 
 
 Constituyen espacios de desarrollo en las Administraciones Zonales para la oferta de servicios a 
personas adultas mayores a través de  talleres específicos  complementarios a los puntos en 
horarios pre establecidos por ellos. Esta modalidad puede ser ofrecida por los Centros de 
Desarrollo Comunitario de  las 8 administraciones zonales,  las Juntas Parroquiales  y otros 
espacios que por su dinámica pueden acoplarse a este servicio. 
 
“Centros de Experiencia del Adulto Mayor” 
 
 Es un espacio  de  aprendizaje  e interacción  de la población  Adulto Mayor  a través de la 
utilización del  tiempo libre  en una infinidad de eventos que organiza  el centro:  desarrollan sus 
destrezas y habilidades, comparten, producen, aprenden, se recrean  y reciben atención  






En una investigación realizada por el (Ministerio de Educación y Cultura, 1998)  se encontró que:  
 
Participar  etimológicamente significa “teor parte, formar parte “en una cosa. Se trata  de un acto 
ejercido  por una persona, agente, actor que está involucrado  en un ámbito donde puede tomar 
decisiones, aportar y sentirse  protagonistas.  
 
La pertenencia  a un grupo social da  al hombre seguridad, lo libera de la angustia, que crea la 
soledad y el peligro, le garantiza solidaridad en la necesidad, le transmite  una  cultura , lo 




Importancia de la participación social en los adultos mayores  
 
Al hablar de participación social nos referimos a la “participación social significativa”, proceso 
de interacción personal que consiste en tomar parte en forma activa y comprometida en una 
actividad conjunta, la cual es percibida por la persona como beneficiosa”. (Farias, 1999) 
 
Se puede participar o ser parte activa de la familia de la comunidad de las redes de amistades de los 
grupos de interés común y de las organizaciones que surgen para dar respuesta a necesidades  de 
sus integrantes  y en todas las formas de participación  actuamos en relación  con otros y  dejamos  
de estar  en soledad.  
 
Participar es vital en cualquier etapa de la vida y lo es fundamentalmente en la adultez mayor, 
cuando se viven muchos cambios y se tiende a la disminución de las actividades sociales, aunque la 
vida se ha alargado mucho en las últimas décadas y ha aumentado el potencial de la mayoría de las 
personas de edad para vivirla a plenitud. 
 
En  una  investigación  realizada  menciona que: 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), 1975 y el colectivo de educación permanente de 
adultos (CEPA) potencia el tiempo libre como facilitador de la participación social, de la 
promoción cultural y de la comunicación, demuestran que las personas que participan en grupos 
sociales mantienen un estado de salud óptimo frente a los que están socialmente aislados y que una 
vida rica en relaciones afectivas significativas tiende a prolongarse. (págs. 58-64) 
 
En su investigación (Artega, 2011)  menciona:  
 
 
La vinculación con otros, la pertenencia y  la actividad grupal muestran el estado de la “salud 
social” y una buena salud social impacta positivamente la salud física y psicológica de los adultos 
mayores.  El aislamiento y la inactividad por el contrario producen una deficiente salud social que 
afecta la salud física y psicológica en cualquier etapa, siendo la soledad y el aislamiento el peor 




Adultos Mayores sin Participación Social 
 
Según el criterio personal de la autora “Entendiéndose así a los adultos mayores de la  comunidad o 
parroquias en estudio que no han participado como integrantes de programas sociales, ni 
organizaciones de adultos mayores  en años  anteriores, ni en el actualidad.”  
 
Factores que influyen en la no participación del Adulto Mayor  en programas  
sociales. 
 
Vivimos en un mundo donde impera  el poder del más fuerte, dentro de este contexto, son 
excluidos del sistema social, un gran número de seres humanos pertenecientes a los sectores más 
vulnerables de la población: niños, jóvenes, discapacitados, mujeres y adultos mayores. Estos 
grupos son los que más sufren violencia social en sus múltiples facetas: las actividades violentas 
afloran y se descargan sobre los más débiles. 
 
Actualmente estamos transitando una situación particularmente crítica, donde en muchas familias 
coexisten la perdida de trabajo de los adultos mayores, que en muchísimas ocasiones 
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proporcionaban ayuda económica, de manera que  esta  generación, sufren la pérdida de autoestima 
y marginación social, la cual suele ser generadora de violencia familiar. 
 
El retiro como negación del derecho al trabajo. La retirada de los sistemas de producción se traduce 
en un cambio radical en el estilo de vida de estas personas, a una disminución considerable de su 
poder adquisitivo se le añade la pérdida de los ambientes sociales en los que habitualmente se 
desenvolvía la persona, la disminución de funciones y roles sociales hacen que este  sector se vea 
limitado  en su participación no solo en su entorno familiar y comunitario, lo que repercuten en su 
ánimo de  integrarse en programas sociales por miedo al rechazo o discriminación. 
 
No obstante, se debe tomar en cuenta  los procesos que normalmente están asociados al 
envejecimiento; Por una parte, la incomprensión y la falta de adaptabilidad a situaciones nuevas 
que colocan a las personas mayores en una situación de inferioridad en un mundo rápidamente 
cambiante y por  otra, el declive psicofísico asociado al envejecimiento conlleva necesidades de 
atención psicosocial, sanitarias y económicas. 
 
El desarrollo a escala humana incorpora a los adultos mayores  junto con otros miembros de la 
sociedad en la definición y construcción de su futuro. 
 
Este tipo de desarrollo supone una democracia directa y participativa, significa llevar adelante el 
concepto de ciudadanía, entendido como: la competencia histórica para decidir y concretar la 
oportunidad del desarrollo humano sostenible, indica la capacidad para comprender críticamente la 
realidad,  se trata de transformarse en sujeto histórico y como tal participar activamente, en este 
sentido la capacidad organizativa crear las condiciones para que los mayores sean los protagonistas 
principales en este desarrollo, esto implica respetar las diferencias y la autonomía de los espacios 
en que actúan, alentar soluciones creativas que asciendan de las bases a la cima. 
 
La satisfacción de las necesidades debe considerarse no sólo como superación de carencias sino 
también como la capacitación de los mayores como participantes activos en el desarrollo de su 
sociedad y como protagonistas del crecimiento personal de cada cual como ser humano, pasar a ser 
personas sujeto y no objeto 
 
Existen factores internos como la autoestima, el optimismo, la fe, la confianza en sí mismo, la 
responsabilidad, la capacidad de elegir o de cambio de las competencias cognoscitivas. Una vez 
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fortalecidos estos aspectos, se refuerzan las posibilidades del grupo de apoyar a las personas como 
ser humano integro, seguro y capaz de salir adelante. 
 
Por ello es importante, además de desarrollar factores internos, afianzar los apoyos externos. Sin 
embargo, si la autoestima es baja o no se conjuga bien con las destrezas sociales, o si la esperanza 
en uno mismo no fluye no se canaliza de la mejor manera y si se le quita al individuo el apoyo 
externo vuelven a derrumbarse. 
 
Impactos en el Estilo de Vida  del Adulto Mayor que no participa en programas 
sociales. 
 
La falta de relaciones sociales es un factor poderoso  de riesgo para el Adulto Mayor  y afecta el  
estado bio -psico -social de  este grupo vulnerable  creando en ellos  sentimiento de soledad y 
abandono  no solo en su entorno, familiar y comunitario sino ante la sociedad, generando en ellos   
insatisfacción personal donde su  autoestima  se ve perturbada  llevándolos así a un aislamiento 
social. 
 
El Adulto Mayor pierde oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de sociabilización, 
se sienten postergados, erradicados y sin mayores opciones, situaciones que  no permiten  que esta 
población pueda llevar un estilo de  vida saludable a diferencia  del Adulto Mayor  que  puede 
acceder  a programas  sociales   quienes  gozan de mejor calidad de vida ,pueden acceder a 
servicios  gratuitos , incluso pueden desarrollar diferentes actividades  sin ser discriminados por la 
edad primando la experiencia y capacidad. Pues envejecer debe ser una experiencia positiva. 
 
En tal sentido, el apoyo social y socioemocional expresiones directas de afecto, de estima, de amor 
y respeto son fundamentales para el envejecimiento exitoso  tomando en cuenta que el  proceso de 
envejecimiento constituye un fenómeno universal que afecta a todos los seres vivos y que el 
envejecer no significa necesariamente que la persona se deslice inevitablemente hacia la invalidez, 
soledad y a un deterioro físico o mental. 
 
Estilos de Vida 
  
En un estudio realizado por  el  (Ministerio de Educación y Cultura, 1998)  se encontró que: 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define estilos de vida como “una forma de vida que 
se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 
características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socio 
económicas y ambientales”.  (pág. 7) 
 
Desde una perspectiva integral, es necesario considerar los estilos de vida como parte de una 
dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos interrelacionados: el material, el social y 
el ideológico. 
 
 En lo material, el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura material: vivienda, 
alimentación, vestido. En lo social, según las formas y estructuras organizativas:   tipo de familia, 
grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y sistemas de soporte como las instituciones y 
asociaciones. En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las ideas, valores y 
creencias que determinan las respuestas o comportamientos a los distintos sucesos de la vida. 
Desde esta perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser aislados del contexto social, 
económico, político y cultural. 
  
Los estilos de vida se han identificado principalmente con la salud en un plano biológico pero no la 
salud como bienestar biopsicosocial espiritual y como componente de la calidad de vida.  En este 
sentido se definen como Estilos de Vida Saludables. 
 
Estilos de Vida Saludables   
 
Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de 
los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas 
para alcanzar el bienestar y la vida. 
  
En un estudio realizado en Quito por el  (Ministerio de Educación y Cultura., 2005)  menciona 
que: 
 
Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores 
para el bienestar por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de 
acciones o comportamientos  individuales sino también de acciones de naturaleza social. Los estilos de 
vida saludables o factores protectores de la calidad de vida, al asumirlos responsablemente ayudan a 
prevenir desajustes bio-psico-sociales-espirituales y mantener el bienestar para generar calidad de 
vida, satisfacción de necesidades y desarrollo humano. (págs. 15-79) 
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La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un solo término el compromiso 
individual y social convencido de que sólo así se satisfacen necesidades fundamentales y se  mejora 
la calidad de vida y se alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona. 
 
Estilos de vida Saludables en el Adulto Mayor 
 
Entendiéndose a los  procesos sociales, las tradiciones, las prácticas, conductas y comportamientos 
de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas 
para alcanzar bienestar.  
 
El auto cuidado.- Son aquellas acciones y decisiones que toma la persona para prevenir 
enfermedades, para mantener y mejorar su salud y bienestar, involucra a la familia del adulto 
mayor, vecinos o amigos que hacen que la persona prevenga riesgos en su salud. 
 
Mantenimiento físico.- La terminación de la vida productiva puede llevar a la disminución del 
movimiento en las personas adultas, buscando como refugio actividades y situaciones poco 
saludables para ellos mismos y para su entorno que llevan al aislamiento social y psicológico. Por 
esto es importante tener en cuenta un programa donde el Adulto Mayor pueda realizar diferentes 
actividades físicas. Un programa adecuado de ejercicios en el Adulto Mayor modifica el ritmo de 
deterioro físico y mental contribuyendo a mejorar la calidad de vida. 
 
Manejo de las emociones y la autoestima.- Una de las necesidades de todo ser humano es la de 
sentirse aceptado, querido, acogido perteneciente a algo y a alguien, sentimientos estos en los que 
se basa la autoestima. 
 
Tomando en cuenta que la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos y se basa en 
todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos 
hemos venido recogiendo durante nuestra vida. Se desarrolla gradualmente durante toda la vida, 
cada etapa aporta para nuestra autovaloración, autoimagen y autonomía. 
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Aprovechamiento del tiempo libre.- Por lo general el adulto mayor dispone de tiempo libre, el 
cual puede ser ocupado por un “ocio creativo”, generador de crecimiento y equilibrio personal. Si 
el adulto mayor está ocupado ejerce sus facultades mentales, desarrolla su pensamiento y ayuda a 
conservar su memoria. 
 
Dentro de las investigaciones  sobre e la utilización del Tiempo Libre  la (Revista Digital Buenos 
Aires, 2010) nos dice: 
 
Toda persona necesita de una ocupación para su bienestar físico, mental y social. La falta de 
ocupación lleva al aislamiento, la depresión y el ocio. Por lo que la utilización del tiempo libre 
constituyen un aspecto importante en la vida social del Adulto Mayor, por cuanto favorece un 
adecuado nivel de inserción en la sociedad de este grupo etario, por lo general el Adulto Mayor 
dispone de tiempo libre, el cual puede ser ocupado por un “ocio creativo”, generador de 
crecimiento y equilibrio personal. 
 
Cabe mencionar que si el Adulto Mayor está ocupado ejerce sus facultades mentales, desarrolla su 
pensamiento y ayuda a conservar su memoria caso contrario sucede con el Adulto Mayor inactivo. 
 
Importancia de la Terapia Ocupacional   en el Adulto Mayor 
 
 
En una  investigación realizada por la  (Fundación Hogar corazones de Jesús, 2012) menciona 
que: 
La Terapia Ocupacional “es una disciplina  que tiene como objetivo la instrumentación de 
las ocupaciones para el tratamiento de la salud  del hombre. Es importante considerar que 
el foco de la Terapia Ocupacional es la persona y su participación ocupacional.  
La  Terapía Ocupacional  promover el Bienestar Ocupacional de Individuos y comunidades a lo 
largo del ciclo vital: infancia, adolescencia, adultez y adulto mayor, a través de la  utilización de  
procedimientos basados en: ocupaciones de autocuidado y  juego/tiempo libre, con el propósito de 
prevenir riesgos, potencializar las capacidades humanas; y rehabilitar la calidad del desempeño 
ocupacional autónomo, socializante, productivo y gratificante. 
 
Cabe aclarar que ocupación no debe entenderse como trabajo o empleo sino como la actividad que 
se ocupa la persona. Estas ocupaciones varían con la edad, en la terapia ocupacional para adultos 
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mayores las ocupaciones pueden ser: Ejercicio físico y recreación, desarrollo cultural  y turismo, 
desarrollo de habilidades manuales, expresión artística y gastronomía.  
 
La  Terapia Ocupacional y Recreativa se encarga de cuidar de la salud cognitiva, física y emocional 
del adulto mayor, por medio de actividades de recreación. Para este propósito, las terapias  se  
divididas en diversos  grupos. 
 
Actividades funcionales: Promueven el bienestar mental del adulto mayor, por medio de juegos de 
mesa como  dominó, ajedrez, damas chinas, y otros ejercicios de memoria.  
 
Actividades técnicas: Promueve el bienestar del Adulto Mayor a través de los  trabajos manuales 
donde realizan  manualidades, juguetería, decoraciones, bordados entre otros.  
 
Actividades sociales: Promueve el bienestar del Adulto Mayor  a través de la  ejecución de  
actividades sociales como agasajos, paseos y  talleres de integración. 
 
Calidad de Vida  
 
Según la Organización Mundial de la Salud  en 1994, define la calidad de vida como “la 
percepción del individuo de su posición de vida en el contexto de cultura y sistema de valores en 
los cuales vive en relación con sus objetivos, expectativas, patrones y preocupaciones“. (pág. 7) 
 
El presente estudio nos inclinaremos por adaptar este  concepto, según el criterio de la autora. La 
que incorpora las diversas esferas en las que vive el individuo y debido a que se ha comprobado 
que la calidad de vida se encuentra estrechamente relacionada con la participación social y al 
ejercicio de las capacidades humanas y desarrollo de la personalidad. 
 
Definiendo así como Calidad de vida: a la satisfacción que experimentan los individuos como 
resultado de su participación en las actividades que realizan en el medio familiar, en los programas 
sociales y en el ámbito comunal, en relación con las cuales ejercitan sus capacidades humanas y 




El Trabajo Social y la Participación del Adulto Mayor en el Programa 60 y  Piquito 
 
El siglo XX pasará a la historia de la humanidad como el siglo en el cual el envejecimiento de la 
población toma un  alcance global,   fundamentalmente con un alto nivel de desarrollo, por lo que 
se debe dar importancia al tema del Adulto Mayor y el funcionamiento de los programas de 
Bienestar Social dirigidos a ellos tomando en cuenta que las necesidades de las personas adultas 
mayores son diversas y entre ellas el conocer sus derechos sea una de las más importantes.  
 
Es por eso que como profesionales de Trabajo Social  se debe velar  por el bienestar  de  esta 
población maravillosa y tener certeza de lo valioso que es para nosotros el conocer sobre las 
problemáticas que los afectan. Tomando en cuenta que aunque existan políticas sociales y en sus 
programas estén contemplados, aún falta mucho para satisfacer las necesidades de este grupo tan 
especial, la población senecta. 
 
El Trabajo Social  frente a la problemática descrita pretende dar respuesta a la  injusta realidad que  
aqueja a esta población marginada y a la vez olvidada por sus familiares y la sociedad. A través de 
esta investigación, se pretende presentar  un diagnóstico de la vida del Adulto Mayor en las tres 
parroquias  seleccionadas  y aún  más, considerar  como un pre – evaluación del Programa 60 y 
Piquito.  
 
“Si se ve fuego en los ojos de los jóvenes en el ojo del viejo se ve luz”. Es de esa manera 
que las sociedades deben ver al Adulto Mayor, “no como un foco sin luz, sin o más bien 




2.2.1.  ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
En una investigación realizada en Quito (2010) proporciona información sobre la “Situación 




Donde  presenta las condiciones de vida de 20 adultos mayores pertenecientes  CEAM (Centro del 
Adulto Mayor). Este grupo funciona a través de reuniones semanales en las que desarrollan 
diversas actividades interrelaciones y culturales, sobresaliendo el grupo de danza folklórica 
reconocida en la población y en sus alrededores.  
 
Los resultados de la presente investigación permiten dar a conocer aspectos de la vejez que son 
determinantes en el desarrollo de los adultos mayores y en el desenvolvimiento dentro del contexto 
social. 
 
El adulto mayor, en cualquier escenario, juega un importante, él requiere de una atención integral 
que le permita gozar de una óptima salud para el logro de una vida plena en la que se inserte en las 




2.2.2.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
  
 Para efecto de esta investigación se visitó  centros de educación superior e instituciones públicas:  
 
 Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Sociología; existe  una investigación  
titulada “La situación actual de los ancianos”,  cuyo objetivo es  describir la expectativa de  los 
ancianos   frente a su situación actual 
 
Universidad Salesiana, Facultad de Sociología; existe  un estudio titulada “Estructura familiar  del 
Adulto Mayor y  redes de apoyo” cuyo objetivo es describir  las características de la estructura 
familiar  y de las redes de apoyo social de las y los ancianos  que acuden al Centro de Experiencia 
del Adulto Mayor en Quito. 
 
 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se  encontró el Ejemplar “Viviendo y 
Apoyando el Desarrollo de las Personas Adultas Mayores”, Memorias del Primer Congreso 
Internacional sobre Políticas Públicas para una Vejez digna y saludable,  cuyo  objetivo es 
describir la  situación del Adulto Mayor  en las áreas de transición y crecimiento demográfico, 
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2.2.3.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 
 
A través del tiempo la población  llamada Adulto Mayor, senescente, vieja, de la tercera edad o en 
edad avanzada han sido concebidos por algunas culturas y civilizaciones como fuente del 
conocimiento y en otros casos sujetos  en decadencia e inertes, percepciones que han creado 
tipificación de los adultos mayores.  
 
En la época arcaica los adultos mayores eran catalogados como improductivos, es así que en los 
tiempos de Homero el consejo de los ancianos sólo era un órgano consultivo y las decisiones las 
tomaban los jóvenes. 
 
Los  mayores fueron concebidos como un estado natural en la época griega, Galeno lo dice: “no es 
otra cosa que la constitución seca y fría del cuerpo, resultado de una larga vida”. Contrario a lo que 
dice Aristóteles de la vejez vista desde su perspectiva como una enfermedad. 
 
(Under, 2008) menciona : 
 
En la continua indagación sobre los adultos mayores en la historia se resaltan distintas 
apreciaciones, en las sociedades antiguas,  el envejecer solo es la fortuna de poder vivir más tiempo 
y no una etapa de decadencia, sino más bien es un proceso de transformación permanente que se 
presenta en el transcurso de la vida, proceso bastante complejo y dinámico que culmina con la 
muerte,  por lo que hay que  vivir y disfrutar  todas las etapas de la vida. 
 
En estas  sociedades “alcanzar edades avanzadas significaba  un privilegio, una hazaña que no 
podía lograrse sin la ayuda de los dioses” destacándose a esta etapa como una recompensa para los 
justos y en honor a sus esfuerzos. 
 
Es así que en ciertas culturas, los adultos mayores  fueron seres  admirados por su larga 
trascendencia y sabiduría pero en otras fueron  subvalorados y hasta olvidados, especialmente en 
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las sociedades menos civilizadas, basadas en la ley del más fuerte, catalogando al Adulto Mayor 
como un ser frágil. 
 
En las sociedades culturalmente basadas en la tradición oral los adultos son valorados como 
grandes pensadores, puesto que sus historias se constituyen en un legado para el país,  son 
tradiciones que a través del tiempo permanecen y uno de los países con esta tradición es China, 
donde los consideran seres sabios y ocupan los estratos más altos de la sociedad. 
 
Confucio estipuló que en China se le debía rendir obediencia al hombre de más edad, asemejándolo 
con la sabiduría”. Debido a que en ellos se encontraba la fuente del saber y del conocimiento. 
 
Pero a medida que el tiempo avanza el mundo va trasformando su cultura y de esta manera el 
Adulto Mayor se ha convertido en un habitante más con situaciones favorables y desfavorables en 
el ámbito social, político, desde los derechos fundamentales, expuesto a una cultura totalmente 
nueva. 
 
Es así que en pleno siglo XXI, este grupo debe enfrentar la realidad del envejecimiento en medio 
de una sociedad  que aún   practica  la marginación social, permitiendo que este grupo se conciba 
como alguien que ya no cuenta para los demás, aún en la familia   y no se diga en la sociedad. Por 
lo que estas personas  en diversos casos son víctimas que han sufrido la experiencia de vivir su 
autoestima en decadencia, que  los  lleva  inclusive a la depresión,  encontrándose  desprotegidos 
sin las herramientas que les permita su adaptación en la sociedad, tales como la motivación o 
refuerzos sociales y que al carecer de estos  medios se les hace difícil  su adaptación a nuevos 
hábitos y circunstancias de vida, además de que sienten que la sociedad no los valora de la  manera 
justa. 
 
Por otra parte, existen adultos mayores que son más intelectuales o permanecen mentalmente 
activos, los cuales enfrentar su vejez con mayor serenidad que aquellos cuya vida carece de 
sentido, luchando por conseguir la tranquilidad y felicidad en este espacio, en su diario accionar, 
sabiendo  que   en el camino puede encontrar tareas fascinantes con un sin número de obstáculos. 
 
El Adulto Mayor  es una realidad  grande  porque en su voluntad  se encierra  todos los géneros  de 
la sabiduría: existiendo grandeza, carácter y fuerza de voluntad  en los mismos y debe desarrollarse 
en  una cultura  de  respeto  sin discriminación alguna dando a este  grupo poblacional un lugar 
dentro de la sociedad, comunidad y en la familia con una gama de servicios  de calidad  
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incentivando a la participación social, basada en la oportunidad accesible, en cuanto  actividades, 
eventos y costos, abordando el aislamiento, integración de generaciones, cultura y comunidades. 
 
En su investigación (Under, 2008) indica:  
 
La  Calidad de Vida  no es menos  importante  que la longevidad como lo  reconoce el Plan de 
Acción de Viena y que  por consiguiente  las personas de edad deben, en  lo posible, disfrutar  en el 
seno de  sus propias familias, comunidades o instituciones de una vida digna, saludable, segura, 
satisfactoria y ser estimados como parte importante de la  sociedad.  
 
Por lo que en la familia y  sociedad debe  existir un serio compromiso  con el Adulto  Mayor, no 
por obligación sino mediante el principio de la reciprocidad, al haber  sido este grupo maravilloso  
fuente de conocimiento para las generaciones  actuales  y  sujeto de  producción para el país . 
 
Es así que los programas enfocados a la atención del Adulto Mayor tiene como objetivo dar 
continuidad, compañía y apoyo a los  adultos mayores  garantizando el ejercicio pleno de sus 
derechos,  permitiendo alcanzar el Buen Vivir, generando  emprendimiento y socio actividad,  
conjuntamente con la participación del estado, la familia y la sociedad, donde las redes y el apoyo 






La presente investigación se respalda en los siguientes cuerpos legales: 
 
CONSTITUCION  POLITICA DEL ECUADOR   VIGENTE (2008)  
 
En el Ecuador existen varias leyes que establecen y reconocen los derechos de las personas adultas 
mayores entre las principales citaremos artículos de: La Constitución de la República del Ecuador, 




DERECHOS DE LOS/AS ADULTOS/AS MAYORES EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ECUADOR 
 
Grupo de atención prioritaria. 
 
Art. 36.- “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección 
contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 
cumplido o superen los sesenta y cinco años.” (Asamblea Nacional, 2008) 
 
Obligaciones del Estado  
 
Art. 37.-“El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 
 
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 
limitaciones. 
3. La jubilación universal. 
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 
5. Exenciones en el régimen tributario. 
6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respeto a su opinión y 
consentimiento”. (Asamble Nacional, 2008, pág. 20) 
 




Art. 38.- “El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 
mayores que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 
inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades; asimismo fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 
participación en la definición y ejecución de esta políticas.”  (Asamble Nacional, 2008, pág. 20) 
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En particular el estado tomará medidas de:  
3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar, su autonomía personal, disminuir su 
dependencia  y conseguir su  plena integración social. 
 
5.   Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y 
espirituales. 
 
LEY DEL ANCIANO Y SU REGLAMENTO 
 
CAPITULO II       Organismos de Ejecución y Servicios 
 
Art.5 “Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades a los ancianos que 
deseen participar en actividades sociales, culturales, económicas, deportivas, artísticas y 
científicas”. (Congreso Nacional, 1991) 
 
2.4. HIPÓTESIS  
 
La insuficiente  incorporación del  Adulto Mayor  en el Programa 60 y Piquito afecta su estilo de  
vida 
 
2.5.   VARIABLES  
 
2.5.1.  Variable Independiente (causa): Insuficiente Incorporación  del Adulto Mayor en 
el Programa 60 y Piquito 
 
Para fines de esta investigación se entenderá por insuficiente incorporación del Adulto Mayor  
en el Programa 60 y Piquito.- a la escasa asistencia del Adulto Mayor al  Programa 60 y Piquito  
sea este  por su desconocimiento, falta de interés o factores que impiden su integración, 
desaprovechando  los beneficios que  brinda mencionado programa,  limitando la demostración de 




2.5.2.   Variable Dependiente (efecto): afecta su   Estilo de  Vida 
 
Para fines de esta investigación se entenderá por Afecta su Estilo de Vida; a los efectos 
negativos que causa  en el modo de vida del Adulto Mayor  quien se ve excluido en su entorno 
familiar y social,    generando en ellos síntomas de soledad, desgaste emocional y físico, vida 
sedentaria y a la vez   aislamiento social que no permite su realización como seres humanos. 
 
2.6.DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
2.6.1.   Conceptos  
 
 Trabajo Social.-  Disciplina que se ocupa de conocer las causas y efectos de los problemas 
sociales y lograr que los hombres asuman una acción organizada, tanto preventiva como 
transformadora que los supere e interviene en situaciones concretas que muestran 
determinadas carencias, investigando y coparticipando con los actores en un proceso de 
cambio. 
 
  Gerontología: Es una ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez, 
tomando en cuenta aspectos biológicos, psicológicos y sociales , desde una perspectiva 
práctica observamos que la gerontología recoge un conocimiento científico amplio, diverso 
y con numerosas aplicaciones, engloba a ciencias como la geriatría, la biología del 
envejecimiento, la psicología del envejecimiento,  y a todas aquellas ciencias y disciplinas 
que tienen por objeto el estudio científico del envejecimiento, cualesquiera que sean los 
contenidos, variables o factores que incluyan, tanto si se refieren al envejecimiento 
individual o social 
 
 Programa Salud y Vida Digna “60 y Piquito”: Propuesta que se oriente a garantizar de 
manera progresiva y creciente el disfrute pleno de derechos humanos de las personas 
adultas que habitan en el territorio del DMQ, buscando la realización de la persona en la 
vida cotidiana, el de compensación y cohesión social. Enfatizando en la transformación 
simbólica y cultural profunda de la comunidad para lograr el máximo de inclusión de las 
personas adultas mayores en los procesos de desarrollo 
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 Vejez: La Organización Mundial de la Salud define a la vejez como un periodo de la vida 
en que el menoscabo de las funciones mentales y físicas se hace cada vez más manifiesto 
en comparación con otros periodos anteriores de la vida. 
 
 Envejecimiento: Es un proceso vital normal que se inicia desde el nacimiento y termina 
con la muerte, es resultado de una compleja interacción de factores fisiológicos, 
psicológicos y sociales. 
 
 Envejecimiento Demográfico: El envejecimiento demográfico, es el porcentaje de 
población mayor de 65 años en relación al total de la población de un país o una región. 
 
 Grupo etáreo: El concepto se refiere a los grupos de edad en que se divide la población, 
un ejemplo es el grupo de 0 a 1 año, luego el de 1 a 5, y de aquí los grupos se dividen en 
subgrupos cada cinco años hasta los 65 años, luego de se hace un grupo de 65 años y más, 
se le conoce formalmente como grupo etario, y coloquialmente como generación o 
contemporáneos. 
 
 Familia: Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural 
y fundamental de la sociedad. La misma que constituye la red básica de relaciones sociales, 
en su máxima expresión cultural y emocional. 
 
 Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): Se considera como el conjunto de 
actividades primarias de las personas adultas mayores relacionadas con su cuidado 
personal y movilidad. “Las ABVD son las que permiten a las personas vivir con autonomía 
e independencia sin necesidad de requerir de ayuda continua de otros, entre las más 
importantes de estas actividades se incluyen comer, controlar esfínteres, usar el inodoro, 
vestirse, bañarse, trasladarse, subir y bajar escaleras”.  
 
 Actividades Instrumentales de la Vida Diaria: Son el conjunto de actividades que 
facilitan al Adulto Mayor adaptarse a su entorno para poder llevar una vida independiente 
en la comunidad. Entre las más importantes se incluyen hacer llamadas telefónicas, 




 Discapacidad: Se entiende la discapacidad como la situación que resulta de las barreras 
que encuentra una persona que ha sufrido alguna limitación funcional, como parte de un 
proceso generalmente de alteración de su estado de salud  que limitan su desempeño en 
actividades de la vida diaria y en la participación en interacción con la comunidad y 
sociedad de la que hace parte. 
 
  Exclusión social: Se entiende la falta de participación de segmentos de la población en la 
vida social, económica, política y cultural de sus respectivas sociedades debido a la 
carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado 
laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y 









3.1 TIPOS DE INVESTIGACION: 
 
Para efectos de la presente investigación se recurrió a:  
 
3.1.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Según el (Equipo de redactores de EDIBOSCO) la Investigación Bibliográfica se caracteriza por: 
 
Usar  en forma predominante  la información obtenida de libros, a través de la lectura científica de 
los textos y constituye el punto de partida para la realización de todo proceso de investigación, ya 
que permite analizar y evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta por indagar del objeto o 
fenómeno en estudio. (pág. 23) 
 
Para efectos de este estudio se utilizó la investigación bibliográfica que permitió explorar los 
estudios realizados referentes al tema del proyecto con el fin de recabar información que se utilizó 
para el desarrollo del mismo.  
 
Para  efectos de  esta investigación se revisó los siguientes libros:  
 
 Ministerio de Educación y Cultura “Educación gerontológica” 
 Metodología de Investigación Científica 
 
3.1.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 
(Santa N. , 2007)  menciona: 
 
La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, 
constituyéndose una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 
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(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos 
e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 
de análisis. 
 
A través de este tipo de investigación se obtuvo información valedera referente al problema en 
documentos. 
 
Para esta investigación se buscó, revistas, periódicos, videos, como: La Revista Médica Voz Andes 
y el Ejemplar “Viviendo y Apoyando el Desarrollo de las Personas Adultas Mayores”, Memorias 
del Primer Congreso Internacional sobre Políticas Públicas para una Vejez digna y saludable. 
 
Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Perucho, revistas, historias, informes de pasantes 
anteriores entre otros, existentes en las parroquias, los mismos que proporcionaron información 
necesaria para conocer a fondo el problema planteado. 
 
 
3.1.3  INVESTIGACION DE CAMPO 
 
El (Equipo de Redactores de EDIBOSCO, 1992) 
 
Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 
campo de la realidad social, donde se encuentra el objeto de estudio, lo que permite el conocimiento 
más a fondo de la realidad, su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas 
condiciones en que se han obtenido los datos  por lo que facilita su revisión y/o modificación en 
caso de surgir dudas. (pág. 27) 
 
Consiste en trasladarse al lugar específico donde se llevó a  cabo la investigación, empleado 
básicamente la información obtenida a través de las técnicas de la observación, entrevista y 
cuestionario. 
 
Esta investigación se realizó en la Parroquia de Perucho, Puéllaro y Chavezpamba perteneciente al 
Cantón Quito, poniendo énfasis  en  sus cabeceras parroquiales  en el periodo 2011-2012,se utilizó 
la investigación de campo para obtener información del sitió de estudio, observando la realidad que 









Son todos los individuos o elementos de un conjunto llamado universo, que representa la 
organización de nuestro interés. 
 
Para efectos de esta investigación se trabajó con 5 formularios, es decir, se aplicó  a 5 tipos de 
población.   
 
1. Adultos Mayores que forman parte del Programa 60 y Piquito en las cabeceras 
parroquiales: 
 
Debido a la dificultad que existió en localizar a los individuos de cada parroquia  se tomó en cuenta 
a los adultos mayores que se pudo  ubicar después de varios intentos realizados en diferentes fechas 
y días.  
 
Este grupo fue escogido con el objetivo de conocer cómo funciona el programa en las parroquias ya 
que ellos son participantes activos. 
 
Chavezpamba: 5 adultos mayores  
Perucho:         15 adultos mayores 
Puéllaro:         30 adultos mayores 
 
2. Adultos Mayores  que están fuera del  Programa 60 y Piquito y los que se salieron del 
mismo 
 
Este grupo poblacional fue escogido de manera aleatoria con el objetivo de conocer la perspectiva 
que el  Adulto Mayor  tiene sobre el programa y  determinar  la causa de su no participación y los 
efectos que genera en su estilo de vida, además debido a que los hogares se encuentran dispersos, 
lo que significa varias movilizaciones en diferentes días y horas con la participación de las 
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autoridades parroquiales, especialmente de los coordinadores del programa. A pesar de esta 
situación, se encuestó de la siguiente manera. 
Chavezpamba:    15  adultos mayores  
Perucho:             10 adultos mayores  
Puéllaro:             10 adultos mayores 
 
3. Familiares con los que vive el Adulto Mayor  
 
A  este  grupo poblacional  se  escogió  de manera  aleatoria  debido  a  que  ellos  conocen  la 
vivencia  diaria del Adulto Mayor y todo sus  requerimiento,  cabe mencionar que  debido a que  
los familiares del Adulto Mayor se encuentran en las labores del campo o trabajando en las 
ciudades, no se localizó a todos a pesar del esfuerzo realizado por que debe reconocerse  que la 
encuestadora fue solamente la autora de la tesis  que en algunas ocasiones tuvo la colaboración  de 
algunas autoridades parroquiales y de la policía nacional sobre todo para la movilización  dentro de 
la parroquia  y  se encuestó de la siguiente manera:  
 
Chavezpamba: 15 familiares  
Perucho:            15 familiares  
Puéllaro:           15 familiares  
 
4. Autoridades del Gobierno Parroquial 
 
Este grupo fue seleccionado con el objetivo de saber los propósitos con los cuales ellos están 
ejecutando el programa y cuáles son sus aspiraciones a cumplir. Se identificó a todos los 
responsables del programa de la siguiente manera: 
Chavezpamba:   2  autoridades investigadas del Gobierno Parroquial  
Perucho:           5 autoridades investigadas del Gobierno Parroquial 
Puéllaro:          4 autoridades  investigadas del Gobierno Parroquial 
 
5. Autoridades y Directivos de las Organizaciones privadas y sin fines de lucro 
 
 Las organizaciones  sin fines de lucro forman un importante sector de opinión debido a su 
vinculación  con la  comunidad y porque sus objetivos son el fomentar el bienestar de la población, 
cuyo segmento importante  constituye los Adultos Mayores. 
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Las entidades que se tomaron en cuenta fueron: Iglesia Católica, centros deportivos, 
organizaciones de diferentes modalidades como: jóvenes, madre, voluntarios, policía nacional, 
centros educativos. De esta manera se llegó a determinar la siguiente participación.  
 
De   esta manera se llegó a determinar la siguiente participación  
 
Chavezpamba: 4 autoridades investigadas de las organizaciones existentes  
Perucho:         3 autoridades investigadas   de las organizaciones existentes  





Los métodos que se utilizaron fueron: 
 
3.3.1. MÉTODO CIENTÍFICO 
 
El Equipo de Redactores EDIBOSCO  (1992) menciona: 
 
Es la serie de pasos que sigue una ciencia para obtener saberes válidos (es decir, que pueden 
verificarse a través de un instrumento fiable). Concibe la realidad en permanente cambio y 
transformación regida por contradicciones, por lo que el objetivo central del método es llegar al 
descubrimiento de las leyes que rigen el cambio y transformación del objeto o fenómeno que se 
investiga. 
 
Durante el transcurso de toda la investigación se utilizó el método científico, para lograr conocer de 






3.3.2. METODO DEDUCTIVO 
 
En (wikipedia, 2012)  menciona: 
 
Este método es una herramienta del conocimiento científico el cual nos lleva de lo general a lo 
particular, de lo complejo a lo simple, por medio del razonamiento lógico es decir; parte de 
verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 
individuales y comprobar así su validez. 
En el caso de esta investigación se utilizó el método deductivo para clasificar y analizar toda la 
información obtenida a lo largo de la investigación, partiendo de lo general a lo particular. 
 
3.3.3. METODO INDUCTIVO  
 
(Jimenez, 2010)  señala  que: 
 
Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares  que 
se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos, el 
análisis y la clasificación de los hechos, la derivación inductiva de una generalización a partir de 
los hechos y la contrastación. 
 
Esta investigación  se utilizó  para  enmarcar al problema  en un contexto global  y verificar su 
repercusión a nivel  local, se utilizó para analizar los hechos o sucesos acontecidos de la realidad 
investigada partiendo de lo particular a lo general, es decir se analizó desde lo actual hasta los 
acontecimientos pasados. 
 
3.3.4 MÉTODO SINTÉTICO-ANALÍTICO  
 
Eliseo, Raúl (2009)  proporciona información acerca del Método Sintético –Analítico: 
 
Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las cosas, primero se separan 
los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno determinado, después se reúnen los 




La implementación de este método nos permitió sintetizar la información recopilada mediante el 
análisis y la comprensión; obteniendo un panorama claro y definido del problema y el contexto en 
el que se desenvuelve. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES                                     









Adulto Mayor en el 
Programa 60 y 
Piquito 
 
Para fines de esta 
investigación se entenderá 
por insuficiente 
incorporación del Adulto 
Mayor  en el Programa 60 y 
Piquito.- a la escasa asistencia 
Adulto Mayor al  Programa 60 
y Piquito  sea este  por su 
desconocimiento, falta de 
interés o factores que impiden 
su integración  
desaprovechando  los 
beneficios que  brinda 
mencionado programa,  
limitando la demostración de 
sus habilidades y destrezas; 
restringiendo  la interacción 
con grupos de su misma edad    
 
 











Programa  60 y Piquito 
  
 
Factores que impiden la 
integración del Adulto 
Mayor 
 
              
 (A.M.p);(A.M.no.p)   ¿Datos de identificación del Adulto Mayor?  
 (A.M.p)                      ¿Hace cuánto tiempo ingreso usted al programa?  
 (A.M.p  (F.A.M)        ¿Considera usted que la aplicación del Programa 60 y 
Piquito genera aspectos positivos en la vida del Adulto Mayor? 
 
    
 (F.A.M)             ¿Cuál fue o será la reacción anímica de su familiar  al 
participar en este programa? 
 (A.M.p);(A.M.no.p)¿Cómo calificaría usted al Programa 60 y Piquito?  
A.M.p                     ¿Considera usted que la asistencia  del coordinador es vital 
para la realización de actividades? 
 
 
(A.M.p);(F.A.M);(G.P);(O)¿Tiene usted conocimiento sobre el Programa 60 y 
Piquito y como se está llevando a cabo en su parroquia? 
(A.M.p );(F.A.M)              ¿Cree usted que existe suficiente promoción del 
programa?                                                    
 
            
(A.M.no.p)                ¿Quisiera usted formar parte del Programa 60 y Piquito 
(A.M.p)                      ¿Tuvo alguna dificultad para asistir al programa? 
(F.A.M)               ¿Le gusta o le gustaría que su familiar Adulto Mayor    
participe en este programa? 
( A.M.no.p)              ¿Tendría usted el apoyo de su familia para poder asistir a 
programas impartidos para el Adulto Mayor? 







Beneficios que brinda 
el programa  
 
considerable en la asistencia del Adulto Mayor a estos programas? 
(G.P)                     ¿De qué manera ha contribuido el Gobierno Parroquial en la 
difusión del programa?     
    
(A.M.p)                 ¿Qué actividades realiza el Adulto Mayor dentro del 
programa en su parroquia? 
(G.P);(O)             ¿Cree usted que es importante que el Adulto Mayor participe 


















Afecta su Estilo de Vida; a los 
efectos negativos que causa  en 
el modo de vida del Adulto 
Mayor  quien se ve excluido en 
su entorno familiar y social,    
generando en ellos síntomas de 
soledad, desgaste emocional y 
físico, vida sedentaria y a la vez   
aislamiento social  que no 
permite su realización como 









Autoridades  y 





            
 (A.M.no.P)              ¿Datos  de identificación del Adulto Mayor que no 
participa en el Programa  60 y Piquito? 
(A.M.no.p),(F.A.M) ¿Sabía usted que en su parroquia funciona el Programa 60 
y Piquito impartido por el Municipio? 
 
(O)                          ¿Tiene su organización algún programa  de ayuda al Adulto 
Mayor?                       
(O)                           ¿Estaría su organización dispuesta a colaborar en los 
programas de  ayuda al Adulto Mayor? 
(O)                        ¿Considera usted que se debería promover agrupaciones de 
personas adultas mayores?      
















Parroquial al realizar acciones que propicien la participación del A.M en 
programas que mejoren su estilo de vida? 
 (O)                         ¿En las actividades de la comunidad participa el Adulto 
Mayor? 
 (G.P)                     ¿Usted promocionaría la participación del Adulto Mayor en 
la vida activa de la comunidad?         
  (G.P)                    ¿Existe en la parroquia programas orientados a mejorar la 
situación del Adulto Mayor?         
 
(A.M.no.p)             ¿Conoce usted sobre programas orientados a mejorar la 
situación del Adulto Mayor en la parroquia?     
(O)                          ¿Considera usted que la participación del Adulto Mayor  en 
estos programas es un factor importante en  su salud  física  y psicológica     
A.M.no.p,   (G.P)    ¿Considera usted que la falta de programas destinados al 
Adulto Mayor en la parroquia genera un  aislamiento  social? 
Realizado por: Martha Orozco                                                            Año: 2012 
 
Codificación: 
A.M. p=Adulto Mayor Participante                  
A.M. no. p=Adulto Mayor no participante 




3.5. TÉCNICAS  
 




“Técnica de investigación que consiste en trasladarse a un grupo específico con el fin de obtener 
información a través de un sistema de preguntas de manera verbal o escrita”. (Encuestatick, 2009) 
 
Para efectos de esta investigación se recurrió a la encuesta con el objetivo de recabar información 




Es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción de desarrollar una charla con una o 
más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas). Por lo tanto la entrevista es diálogo 
que sostiene dos o más personas, orientadas a recabar información, valedera para determinados 
propósitos. 
 
Se recurrió a la entrevista con el objetivo de obtener información válida para varios propósitos, 
como la comprobación de la hipótesis,  además por  medio de la entrevista podremos adquirir 




(Wikipedia, 2012) Proporciona  información  sobre  la Observación: 
 
La observación es la acción y efecto de observar (examinar con atención, mirar con recato, 
advertir). Se trata de una actividad realizada por los seres vivos para detectar y 
asimilar información. El término también hace referencia al registro de ciertos hechos mediante la 
utilización de instrumentos. La observación forma parte del método ya que permite realizar la 
verificación empírica de los fenómenos.   
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En esta investigación se utilizó la observación la misma que permitió captar de forma directa la 




En esta investigación se aplicó el siguiente instrumento: 
 
3.6.1. EL CUESTIONARIO 
 
Es una técnica muy estructurada para la recolección de información a través de un sistema de 
preguntas estructurado que el informante responde por sí mismo, por medio de formularios 
previamente aprobados que  contiene  preguntas abiertas y cerradas. 
 
En este caso se aplicó el cuestionario al grupo del Adulto Mayor que forma parte  del programa 60 
y Piquito,  al  Adulto Mayor que  no participa en mencionado  programa, a los familiares con los  
que  vive el Adulto  Mayor,  directivos del Gobierno Parroquial y  autoridades  de  organizaciones  

















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 
 
4.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Para  hacer  un análisis comparativo se escogió las  parroquias  de : Chavezpamba, Perucho y 
Puéllaro localizadas dentro del Cantón Quito, enfocándonos especialmente en las cabeceras 
parroquiales,  debido a que están vinculadas  con el  Programa 60 y Piquito que es  de nuestro  
interés, además  de que en la parroquia de  Perucho se  realizó  la pasantía de la autora de la tesis 
sobre Desarrollo Local   lo que  permitió  conocer de mejor manera  la realidad en la que vive el 
Adulto Mayor y cómo  funciona  el  programa dirigido a ellos . 
 
Este capítulo también contiene  los resultados estadísticos y  análisis  de las  encuestas  aplicadas a 
los 5  grupos: Adultos Mayores que están  dentro del programa, los  que  no participan o 
abandonaron el  programa, familiares con los que vive el Adulto Mayor, autoridades y  directivos  
de las organizaciones sin fines de lucro existentes y a los Gobiernos Parroquiales, sobre  la 
aplicación del Programa 60 y Piquito .  
 
El análisis cuantitativo, corresponde a un total de 50 adultos  mayores  que  forman parte del  
programa los  cuales  pertenecen 5 a  Chavezpamba ,15 a Perucho y 30 a Puéllaro; se investigó 
también  a 35 adultos mayores que no participan en el programa divididos  en dos grupos: los que 
jamás han  formado parte del programa  y  los  que  abandonaron  el  mismo  por diferentes  
razones y que son : 15 de Chavezpamba ,10 de Perucho  y 10 de Puéllaro;  se investigó  también a 
45  familiares con los  que vive el Adulto Mayor y que corresponden 15 a Chavezpamba, 15 a 
Perucho y 15 a Puéllaro; de la  misma manera  se pudo  contar con la participación de autoridades 
de las organizaciones existentes y miembros del Gobierno Parroquial identificados con la 
responsabilidad de llevar adelante el mencionado programa. 
 
Los 5 formularios aplicados a la  población investigada, tuvieron relación entre ellos, e incluso, se 
formularon preguntas similares con el fin de  obtener  información cruzada  de diferentes puntos de  
vista, lo  que  permitió tener una visión completa  del  problema de  estudio .Para fines de  esta 
investigación las parroquias están ubicadas en orden alfabético y los resultados  son  presentados  
mediante  tablas  y gráficos para  proporcionar una mejor  interpretación de los datos.  
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4.1. Formulario N° 1 
  
4.1.1. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a los Adultos 
Mayores que forman parte de Programa  60 y Piquito 
 
A continuación se da a conocer los resultados de la investigación parroquia por parroquia y 
pregunta por pregunta.  
 
Pregunta # 1        
   
Datos de identificación por género 
 
                       GÉNERO:       Masculino                         Femenino 
 
OBJETIVO: Identificar la orientación del Programa 60 y Piquito por género y conocer còmo se 
está desarrollando actualmente   
 
                             TABLA # 1                                          GRÁFICO # 1 
                                   
 
                                                                                                        Elaborado por: Martha Orozco               
Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  adultos mayores que  forman  parte del programa 
Autor: Martha Orozco        Año: 2012  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De  los 50  Adultos Mayores investigados  en las tres parroquias, 38   pertenecen  al  género  
femenino  lo  que equivale  a un  76% de la población  investigada  y 12  de género  masculino  que 
representa el  24 %,  lo que refleja  que  en  su mayoría  las  mujeres  son las que se interesan  más 
por acudir  a programas para el Adulto Mayor,  las   mismas que  suelen ser  amas de casa  y  en su 
labor cotidiana   busca distraerse  participando en diferentes  actividades  que  sean  de  su agrado  
y  en relación a  su edad. 
 
Con respecto  al género  masculino  es poca la participación  del Adulto Mayor  y esto se debe a la 
falta  de interés o  desconocimiento  del programa  y porque  como  jefes de  familia  salen  a sus 













# % # % 
Chavezpam
ba 
5 0 0% 5 100% 
Perucho 15 4 27% 11 73% 
Puéllaro 30 8 27% 22 73% 
TOTAL 50 12 24% 38 76% 
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Pregunta # 2   
 Edad de los adultos mayores que participan en el programa 
 
OBJETIVO: Determinar si el programa está cumpliendo  con el objetivo de incluir al Adulto 
Mayor.     





Promedio en años 
cumplidos 
 
Chavezpamba 5 73  
Perucho 15 70  
Puéllaro 30 68  
   
 
            Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
            Elaborado por: Martha Orozco               
           Año: 2012 
            
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
En esta variable,  los valores  representativos son  68, 70 y 73 años de edad  que  corresponden  a 
los adultos mayores  que  asisten al programa  en las  tres parroquias,  con  lo  que el programa  
cumple  con el objetivo de incluir al Adulto  Mayor  promoviendo  su participación y cumpliendo 
lo enmarcado  en la Constitución del Ecuador 2008 (Art.23.3) “IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACION: garantizando  la igualdad ante la ley y la no discriminación basada en la 
edad; sin embargo, en algunos casos  también  participan personas de menor edad pero siempre 
mayores de 65 años, ya que ellos /as buscan alternativas para mantenerse en actividad y poder 








 Estado civil de los adultos mayores que participan en el programa    
 
OBJETIVO: Conocer el estado civil actual del Adulto Mayor que permita determinar el grupo 
familiar con el que vive y su grado de dependencia.  
 
TABLA # 3 
 TOTAL 
A.M 
Soltero Casado Divorciado U. Libre Separado Viudo 
# % # % # % # % # % # % 
Chavezpamba 5 0 0% 3 60% 0 0% 0 0% 0 0% 2 40% 
Perucho 15 6 40% 8 53% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 
Puéllaro 30 8 27% 12 40% 1 3% 0 0% 2 7% 7 23% 
Total 50 14 28% 23 46% 1 2% 0 0% 2 4% 10 20% 
      Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  adultos mayores que forman parte del programa 
      Autor: Martha Orozco                                       
GRÁFICO # 3 
 
       Elaborado  por: Martha Orozco                           Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
 De los 50 adultos mayores encuestados 23 de ellos se encuentran casados, lo que representa un 
46% de toda la población investigada dando a notar que son de hogares formados y reflejando el 
valor del matrimonio en épocas anteriores. 
 
 El 28% que equivale a 14 personas  de la población investigada   tienen un estado civil de solteros 
situación que conlleva a que en algunos casos vivan solos y busquen integrarse en estos programas 
donde puedan compartir con otras personas de su misma edad.  
 
El estado civil que  le  sigue  con el 10%  es viudo, situación  que  conlleva   a que    estas personas  
en su mayoría se encuentren completamente  solas  debido  a la pérdida de su ser  querido y  
busque   ocupar  su tiempo libre  en actividades  que permita mejorar su situación y brindarles 
compañía  y finalmente con un 2% el estado civil de divorciado y un 4% separados, situaciones que 










Pregunta # 4   
 Instrucción del Adulto Mayor que forma parte del programa  
 
OBJETIVO: Identificar el grado de educación que tiene el Adulto Mayor que forma parte del 
programa  
TABLA # 4 
 TOTAL 
A.M. 
Primaria Secundaria Otros 
C I C I C I 
# % # % # % # % # % # % 
Chavezpamba 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 
Perucho 15 7 47% 5 33% 3 20% 0 0% 0 0% 0 0% 
Puéllaro 30 13 43% 9 30% 3 10% 5 17% 0 0% 0 0% 
TOTAL 50 21 42% 17 34% 7 14% 5 10% 0 0% 0 0% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
Autor: Martha Orozco 
 
                                       GRAFICO  # 4                          C=Completa   I=Incompleta 
 
 
  Elaborado por: Martha Orozco                       Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 
La mayoría de los adultos mayores investigados tienen instrucción primaria (76%), de ellos ,42% 
han concluido sus estudios  y el 34%   no lo ha hecho. 
 
 El 24% ha ingresado al nivel   secundario   de instrucción, de ellos ,14%  término y el 10% no lo 
hizo. Mientras mayor sea el grado de preparación  del Adulto Mayor,  mejor captan las  
necesidades de formar parte de un programa  que ayude a su satisfacción  personal  sobre todo en lo 













Pregunta # 5  
  ¿Hace cuánto tiempo ingreso usted al programa?  
 
       1 a 3 meses                   4 a 6 meses                       7 meses a 1 año 
 
OBJETIVO: Evaluar según el tiempo de ingreso, el nivel de conocimiento que tiene el Adulto 
Mayor acerca del programa y la satisfacción que siente por permanecer en el mismo.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
TABLA # 5 
 TOTAL A.M 1 a 3 meses 4 a 6 meses 7 a 1  año 
# % # % # % 
Chavezpamba 5 0 0% 0 0% 5 100% 
Perucho 15 1 7% 1 7% 13 86% 
Puéllaro 30 1 3% 6 20% 23 77% 
TOTAL 50 2 4% 7 14% 41 82% 
  Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
            Autor: Martha Orozco  
 
                                                                 GRÁFICO # 5 
 
 
                   Elaborado por: Martha Orozco                    Año: 2012 
  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
EL 82% de los adultos mayores investigados, formaron  parte del programa  hace un año 
aproximadamente, el 14%  ingreso  hace 6 meses  y el 4% que  equivale a 2 personas hace 3 meses. 
 
Mientras mayor sea  el tiempo que  haya transcurrido  el  Adulto  Mayor en el programa, podrá  
proporcionar información clara y precisa, debido a que ellos son quienes conocen como se está 
llevando a cabo en la parroquia; mientras mayor  sea el tiempo de permanencia   significa 











Pregunta # 6    
 ¿Tuvo alguna dificultad para asistir al programa?  
                                              SI                            NO 
Si su respuesta es afirmativa  ¿De qué carácter fueron las dificultades? 
 
Salud            familiar              económica               distancia                   otros 
 
OBJETIVO: Identificar el tipo de dificultad que tuvo el Adulto Mayor para asistir   con facilidad   
al programa  









Salud Familiar Económico Distancia Otros  
# % # % # % # % # % # % 
Chavezpamba 5 2 40% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 2 40% 
Puéllaro 15 1 7% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 13 86% 
Perucho 30 4 13% 3 10% 0 0% 3 10% 3 10% 17 57% 
TOTAL 50 7 14% 5 10% 0 0% 3 6% 3 6% 32 64% 
              
Fuente: adultos mayores que forman parte del programa. Para esta  pregunta existen varias opciones. 
Autor: Martha Orozco 
 
 GRÁFICO # 6  
 
Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 36 % de los adultos mayores investigados manifiesta,  que tuvieron dificultad para asistir con 
facilidad al programa, de ellos, el 14% fueron por problemas de salud, el 10% por problemas  
familiares, el 6 % fue por  distancia y  el mismo porcentaje por diferentes motivos. 
 
El 64% del total de los  investigados no han tenido ninguna dificultad para asistir al programa. Sin 
embargo se puede observar que a pesar de las dificultades encontradas, el Adulto Mayor busca 





































Pregunta # 7  
¿Qué actividades realiza el Adulto Mayor dentro del programa en su parroquia? 
 
Culturales          recreativas               micro productivas                  otros 
 
OBJETIVO: Conocer qué tipo de actividades realiza el Adulto Mayor dentro del programa en las 
parroquias. 
TABLA # 7 
  TOTAL          
 A.M.  
  
Culturales Recreativos Micro Productivo Otros 
# % # % # % # % 
Chavezpamba 5 5 100% 5 100% 1 20% 1 20% 
Perucho 15 12 80% 15 100% 4 27% 0 0% 
Puéllaro 30 23 77% 26 87% 7 23% 2 7% 
TOTAL 50 40 80% 46 92% 12 24% 3 6% 
   Fuente: adultos mayores que forman parte del programa. Para esta pregunta  existen varias   respuestas. 




   Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Los 50 adultos mayores investigados manifiesta que realizan más de una actividad en el programa. 
El 80% responde  que  realizan actividades  culturales, entre las  cuales menciona; la  danza, bailes 
tradicionales, comidas típicas, paseos,  visitas  a museos, entre otras. 
 
 El 92% contestan que las  actividades  recreativas son muy importantes ya que la mayoría asiste  
buscando  un espacio  donde  recrearse,  compartir, jugar y  contar  las  anécdotas de su vida. 
 
El 24%  manifiesta que ellos también realizan  actividades  micro  productivas   como:  elaboración  
de muñecas  de trapo,  adornos  para  todo tipo de ocasión, dulces, tejidos, entre otros, los mismos 
que pueden  servir  como fuente de ingreso adicional y el 6%  indican  que  aparte de  realizar  
todas  las  actividad antes mencionadas  el  programa ha permitido al  Adulto  Mayor  recuperar  el 
valor de la  vejez  en  la  comunidad, a través de su participación. 
  
 De esto se deduce que lo que más le interesa al Adulto Mayor son las actividades recreativas y 












Pregunta # 8  
¿Considera usted que la aplicación del Programa 60 y Piquito genera aspectos positivos en su 
vida? 
                                            SI                         NO 
 
OBJETIVO: Determinar si la aplicación del programa contribuye al desarrollo del Adulto Mayor 





  Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
             Elaborado  por: Martha Orozco                    
             Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De los 50 adultos mayores investigados en las tres parroquias, el 100% responde que la aplicación 
del programa si genera aspectos positivos en su vida y por consiguiente debe proseguir. 
 
La conclusión para esta respuesta es que el programa se ha convertido en algo muy interesante 
dentro de la vida del Adulto, puesto que le brinda satisfacciones individuales y colectivas que antes 








TABLA # 8 
 TOTAL  
 A.M 
SI NO 
# % # % 
Chavezpamba 5 5 100% 0 0% 
Perrucho 15 15 100% 0 0% 
Puéllaro 30 30 100% 0 0% 
TOTAL  50 50 100% 0 0% 
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Pregunta # 9 
¿Considera usted que la asistencia  del coordinador es vital para la realización de 
actividades? 
                                                      SI                           NO 
OBJETIVO:   Conocer si   el aporte que brinda el coordinador en la realización de actividades es 
eficiente. 
TABLA # 9                                       GRÁFICO # 9 
   
                                                                                                     Elaborado  por: Martha Orozco                                                                                                          
Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
Autor:   Martha Orozco                 Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De los 50  adultos investigados, el 92 % considera que la asistencia del  coordinador  es  
fundamental en  la realización  de  actividades,  debido a  que  ellos  facilitan  el aprendizaje  en  
diferentes  áreas  y  a la vez  contribuyen al bienestar del Adulto  Mayor. 
 
El  8 % que equivale a 4 adultos mayores  responden  que  ellos no consideran tan fundamental la  
asistencia  del coordinador, puesto que pueden realizar  actividades  por iniciativa propia bajo la 
dirección  de un miembro del grupo. 
 
De  esto se deduce  que se debe  capacitar  bien  al coordinador y brindarle el apoyo necesario, 












 TOTAL  
 A.M 
SI NO 
# % # % 
Chavezpamba 5 5 100% 0 0% 
Perucho 15 15 100% 0 0% 
Puéllaro 30 26 87% 4 13% 
TOTAL  50 46 92% 4 8% 
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Pregunta #  10   
¿Cree usted que existe suficiente promoción del programa? 
 
                                                SI                         NO  
OBJETIVO: Conocer la opinión del Adulto Mayor   acerca de la difusión del programa       
                     TABLA # 10                                                        GRÁFICO #10                      
        
 
                                                                                          Elaborado  por: Martha Orozco                  
 
Fuente:   Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
Autor:   Martha Orozco             Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De los  50 adultos mayores investigados,  el  58% que  equivale a 29  personas  considera  que  si  
se  difundió el  programa , por lo  que ellos decidieron asistir; sin embargo el 42%  que equivale  a  
21 adultos  responde  que aún  existe   una  falencia  en la difusión  del programa dentro de la 
comunidad , puesto que  un gran número de adultos mayores no  conocen ni  el nombre  del 
programa, mucho menos  sus actividades . 
 
 Cabe mencionar que las personas que pueden acceder a los medios de comunicación tienen un 
conocimiento general  sobre el  funcionamiento  del programa  en las parroquias urbanas.  
 
De estos resultados se puede concluir que hace falta promoción para universalizar este programa 












 TOTAL  
 A.M 
SI NO 
# % # % 
Chavezpamba 5 2 40% 3 60% 
Perucho 15 9 60% 6 40% 
Puéllaro 30 18 60% 12 40% 
 
TOTAL  
50 29 58% 21 42% 
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Pregunta # 11     
¿Cómo calificaría usted el servicio que presta el programa?  
     
                      Bueno                  regular                      malo                                                                                         
 
OBJETIVO: Determinar el grado  de aceptación que tiene el programa y sus actividades por parte 
de la población Adulta Mayor asistente. 
 




    Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
    Elaborado  por: Martha Orozco               Año: 2012 
 
 GRÁFICO # 11  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 80% que corresponde a 40 personas de la población investigada califica como bueno al  servicio 
que presta el programa, debido que se han preocupado por el bienestar de este grupo etario, 
devolviéndoles  años de vida que la sociedad o su familia les habían quitado excluyéndolos y 
marginándolos socialmente. 
 
El 20% restante de la población investigada considera que el servicio del programa es regular 
debido que falta mayor compromiso por parte de las autoridades  locales y mejor infraestructura 
física. Ninguna persona lo califica como malo, se trata de un programa que a pesar   de sus 
limitaciones está llegando satisfactoriamente a la sociedad y por consiguiente  debe  ser objeto de 











TABLA # 11  
 TOTAL 
A.M 
Bueno Regular Malo 
# %  # % # % 
Chavezpamba 5 4 80% 1 20% 0 0% 
Perucho 15 13 87% 2 13% 0 0% 
Puéllaro 30 23 77% 7 23% 0 0% 
TOTAL 50 40 80% 10 20% 0 0% 
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4.2. Formulario N° 2 
4.2.1. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a los Adultos 
Mayores que no forman parte de Programa  60 y Piquito o que abandonaron el  mismo. 
 
A continuación se da a conocer los resultados de la investigación parroquia por parroquia y 
pregunta por pregunta  
Pregunta #1   
Datos de identificación  
 
  GÉNERO:     Masculino                      Femenino 
 
OBJETIVO: Identificar el grado de interés que tiene ambos géneros hacia el programa  





                   FUENTE: Resultado de las encuestas  realizadas  a los adultos mayores que no participan en el programa 
                   Autor:     Martha Orozco 
GRÁFICO # 1  
 
                                      Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De los 35 adultos mayores investigados en las tres parroquias, el 69% corresponde al género 
femenino y el 31% al género masculino con lo que se evidencia mayor presencia femenina tanto en 
la participación del programa como en la no participación, siendo un grupo considerable que podría 









 TOTAL  
 A.M 
Masculino Femenino 
# % # % 
Chavezpamba 15 6 40% 9 60% 
Perucho 10 2 20% 8 80% 
Puéllaro 10 3 30% 7 70% 
TOTAL 35 11 31% 24 69% 
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Pregunta # 2   
Edad de los adultos mayores que no se han involucrado en el programa 
 
OBJETIVO: Determinar promedio de edad de los adultos mayores que no se involucran  o 
abandonaron  el programa. 
 
  
FUENTE: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
          Elaborado por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El promedio de edad de los adultos mayores no integrados es de 70 años, edad que identifica  a la 
población Adulto Mayor, quien se siente excluida, siendo un factor que afecta su estilo de vida  
generando   en ellos soledad y tristeza y en ciertos casos llevando  una vida rutinaria. 
 
Por lo que se deduce que es necesario  en base a promoción, difundir los beneficios del programa, 
para involucrar a un mayor número de adultos mayores estrategia que permita mejorar el estilo de  













Chavezpamba 5 70 
Perucho 15 72 
Puéllaro 30 70 
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Pregunta # 3  
Estado civil de los adultos mayores que no se han involucrado o abandonaron el  programa 
 
OBJETIVO: Conocer el estado civil actual del Adulto Mayor no participante, para determinar su 
condición personal anímica  dentro de su vida diaria. 
 
TABLA # 3  
                         
 TOTAL 
A.M. 
Soltero Casado Divorciado U. Libre Separado Viudo 
# % # % # % # % # % # % 
Chavezpamba 15 3 20% 6 40% 
 
1 7% 0 0% 1 7% 4 27% 
Perucho 10 1 10% 1 10% 2 20% 0 0% 0 0% 6 60% 
Puéllaro 10 2 20% 5 50% 0 0% 0 0% 1 10% 2 20% 
Total 35 6 17% 12 34% 3 9% 0 0% 2 6% 12 34% 
FUENTE: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
Autor:     Martha Orozco 
GRÁFICO # 3 
 
Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De las 35 personas  investigadas, 24 o sea el 68% mantienen un estado civil de casadas y viudas 
(12 respectivamente equivalente a 34%), lo que demuestra un estado civil normal para su edad .El 
resto se distribuye entre solteros (6 de los 35 que equivale al 17%), 3 divorciados (9%) y 2 
separados (6%). 
 
 Esta composición nos permite conocer la situación actual del Adulto Mayor y  el entorno familiar 
en el cual se desenvuelve.  
 
La situación de soledad que da los estados civiles de soltero, divorciado, separado y viudo, 
influenciaron en su ánimo depresivo o estresante que influyó en la no participación  en el programa 










Pregunta # 4  
Instrucción de los adultos mayores que no se han involucrado en el programa 
    
OBJETIVO: Identificar el nivel de preparación que tiene el Adulto Mayor, el mismo que permite 
conocer su forma de interactuar. 
TABLA # 4 
 TOTAL 
A.M. 
Primaria Secundaria Otros 
C I C I C I 
# % # % # % # % # % # % 
Chavezpamba 15 7 47% 7 47% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 
Perucho 10 6 60% 3 30% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 
Puéllaro 10 5 50% 4 40% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 35 18 51% 14 40% 1 3% 1 3% 1 3% 0 0% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
           Autor: Martha Orozco     
GRÁFICO # 4 
                
 
             Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La mayoría de los adultos mayores investigados tienen instrucción primaria (91%), de ellos, 
51%han concluido sus estudios y el 40%  no lo ha hecho. El 6% ha ingresado al nivel secundario 
de instrucción, de ellos, 3% terminó y el otro 3%  no culminó y solo una persona de las 
investigadas (3%) siguió otros cursos.  
Mientras mayor sea el nivel de preparación del Adulto Mayor, podrá captar de mejor manera la 
necesidad de participar en actividades que sean de su agrado y de acuerdo a su edad permitiéndoles 















Pregunta # 5  
¿Conoce usted sobre programas orientados a mejorar la situación del Adulto Mayor en la 
parroquia?                                                              
                                                  SI                        NO                     
 
 OBJETIVO: Conocer   si el Adulto Mayor sabe del funcionamiento de programas de Bienestar 
Social en su parroquia. 











# % # % 
Chavezpamba  15 7 47% 8 53% 
Perucho 10 4 40% 6 60% 
Puéllaro 10 5 50% 5 50% 
Total 35 16 46% 19 54% 
Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa 
           Autor: Martha Orozco                    
 
GRÁFICO # 5 
 
                                  Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 46% de los adultos mayores investigados, si conoce sobre programas orientados a este grupo,   
ya sea a través de sus familiares o por los medios de comunicación; Si embargo más de la mitad de 
la población que podría  beneficiarse  desconoce sobre estos programas (54%), situación que 
conlleva a que esta población se  sienta olvidada, por lo que se debe promocionar más el programa. 
 
Mientras mayor sea la promoción del programa y sus actividades, mayor será  la inclusión del 











Pregunta # 6    ¿Quisiera usted formar parte del Programa 60 y Piquito?   SI             NO 
 
En caso afirmativo para realizar actividades: Culturales     recreativas      micro productivas            
otros        
 
Si su respuesta es negativa porque?  Asistió y no le agrado            no tiene tiempo             distancia           
 
factor económico                   tiene alguna discapacidad que le impida              
 
OBJETIVO: Conocer el grado de interés que tiene el Adulto Mayor por el programa  





   
              
Si No 
Culturales Recreativas Micro 
producti
vas 









le impida  
# % # % # % # % # % # % # % # % # % 
Chavezp
amba 
15 4 27% 7 47% 1 7% 0 0% 1 7% 6 40% 0 0% 0 0% 0 0% 
Perucho 10 4 40% 5 50% 3 30% 3 30% 1 10% 2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 
Puéllaro 10 2 20% 4 40% 2 20% 0 0% 0 0% 2 20% 0 0% 1 10% 1 10% 
Total 35 10 29% 16 25% 6 17% 3 9% 2 6% 10 29% 0 0% 1 3% 1 3% 
Fuente: adultos mayores que no participan en el programa. Para esta pregunta existen varias opciones 
Autor: Martha Orozco                    
GRÁFICO # 6
 
        Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Del 100% de las respuestas obtenidas sobre los deseos de participar en el programa, el 45% 
desearía involucrarse en actividades recreativas y el 29% de las respuestas se orientaron  hacia la 
parte cultural que son actividades propias de la edad; mientras que micro productivas y otros 
representan en conjunto el 26%.Esto demuestra que la mayoría busca distracción. 
 
Por otra parte, se obtuvieron 14 respuestas  negativas, de las cuales, el 72% manifestaron que  no 
tenían tiempo, el 14% que  no les  agradó, 7% por asuntos  económicos y 7%  por discapacidad. 
Estas respuestas significan  que  una parte de los adultos mayores  trabajan y por lo tanto no tienen 
tiempo para su descanso y también porque los horarios de las reuniones son en días y horarios 
incómodos; las otras consideraciones  indican  la poca predisposición  para concurrir al programa. 





















































































Pregunta # 7   
¿Sabía usted que en su parroquia funciona el Programa 60 y Piquito impartido por el 
Municipio?                       SI                        NO 
                                                    
Si su respuesta es negativa especifique porque? Falta de promoción        Falta de involucrar al      
Adulto Mayor          
  
OBJETIVO: Conocer si la población Adulto Mayor está enterada del funcionamiento del 
programa 60 y Piquito dentro de la parroquia. 









                     Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa   
                      Autor: Martha Orozco                    






                        Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012    
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De los 35 adultos mayores investigados, el 66% que equivale a 23 personas manifiesta su 
desconocimiento acerca del funcionamiento del programa y de las  actividades  impartidas, 
situación que se debe  a la falta de promoción y a la vez a la falta de involucrar al Adulto Mayor, lo 
que  conlleva  a que esta población  no se integre de manera activa, no por que no quieran sino 
porque las circunstancias les obliga. 
 
El 34 % que equivale  a 12 personas manifiesta  que si conoce  el programa  pero son varias las 
razones  por las que  no han podido asistir  mencionando : la falta tiempo , problemas  de salud o 
distancia. De esto se deduce que es necesario que exista mayor difusión del programa a nivel 
parroquial, no solamente por parte de las  autoridades, sino también por parte de las organizaciones 













Falta  involucrar A.M 
# % # % # % 
Chavezpamba 15 6 40% 6 40% 3 20% 
Perucho 10 2 20% 6 60% 2 20% 
Puéllaro 10 4 40% 4 40% 2 20% 









Pregunta #   8  
¿Tendría usted el apoyo de su familia para poder asistir a programas impartidos para el 
Adulto Mayor? 
                                              SI                         NO 
 
OBJETIVO: Conocer    el grado de influencia   que tiene el entorno familiar en la participación 
del Adulto Mayor a mencionados programas  
 








Fuente: adultos mayores que no forman parte del   Programa  60  y Piquito 
                                  Autor: Martha Orozco                    
GRÁFICO # 8 
 
                                      Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN:  
De los 35 adultos mayores investigados el 69%  que equivale a 24 personas contesta que si tendrían 
el apoyo de sus familiares. 
 
El  31% que equivale a 11 personas responde que  no, porque  ellos ahora habían quedado  para 
atender a los nietos o a cuidar la casa ya que sus familiares  deben salir a trabajar, lo que refleja  
que  la población  no  tiene  un conocimiento claro de la calidad de vida que debe tener el Adulto 
Mayor, por lo tanto es necesario  difundir sobre los  ciclos de la vida   y llegar  a que la  ancianidad  
o años dorados   es una situación  de privilegio para el Adulto Mayor  y debe ser aprovechado por 
















# % # % 
Chavezpamba  15 11 73% 4 27% 
Perucho 10 7 70% 3 30% 
Puéllaro 10 6 60% 4 40% 
Total 35 24 69% 11 31% 
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Pregunta # 9  
¿Considera usted que la falta de programas destinados al Adulto Mayor en la parroquia 
genera un  aislamiento  social?  
                                             SI                      NO                          
 
OBJETIVO: Conocer directamente del Adulto Mayor si la falta de programas sociales genera 
aislamiento social    
TABLA # 9 







                   Fuente: Resultado de las encuestas aplicadas  a los  Adultos Mayores que  forman  parte del programa   
                   Autor: Martha Orozco                    
 
                                                                        GRÁFICO   # 9  
 
                                         Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De los 35  adultos  mayores investigados el 69%  que equivale a 24 personas  considera  que  la 
falta de programas  destinados  al Adulto  Mayor  si genera un aislamiento social ya que  ellos 
sienten que no son  tomados en cuenta y por ende  se sienten excluidos. 
El 31 % considera  que  no genera  un aislamiento ya que pueden realizar   otras actividades  en la 
comunidad, sin embargo manifiestan que si es importante que involucren al Adulto Mayor en 



















# % # % 
Chavezpamba  15 10 66% 5 33% 
Perucho 10 6 60% 4 40% 
Puéllaro 10 8 80% 2 20% 
Total 35 24 69% 11 31% 
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Pregunta # 10  
 ¿Cómo calificaría usted al Programa 60 y Piquito?  
  
   Bueno                 regular                 malo                    no conoce 
 
OBJETIVO: Determinar el grado de aceptación que tiene el programa y sus actividades por parte 
de la población Adulto Mayor asistente. 
TABLA # 10 
 Total 
A.M 
Bueno Regular Malo N/conoce 
# % # % # % # % 
Chavezpamba 15 3 20% 3 20% 0 0% 9 60% 
Perucho 10 2 20% 0 0% 0 0% 8 80% 
Puéllaro 10 2 20% 1 10% 0 0% 7 70% 
Total  35 7 20% 4 11% 0 0% 24 69% 
                           Fuente: adultos mayores que no forman parte del  Programa 60 y Piquito 
                           Autor: Martha Orozco                    
 
GRÁFICO # 10 
 
 
                           Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 69% que  equivale  a 24 personas  no califican  al programa, debido a que no  lo conocen a  
profundidad, el 20%  lo califica como  bueno  manifestando que las actividades impartidas  les 
ayudaría  no solo a mantener su cuerpo y su mente sana sino que  les permitiría tener un tiempo de 













4.3 Formulario N° 3 
4.3.1. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a  los familiares 
con los que vive el Adulto Mayor 
 
A continuación se da a conocer los resultados de la investigación parroquia por parroquia y 
pregunta por pregunta 
Pregunta # 1    
¿Usted ha escuchado hablar sobre el Programa 60 y Piquito impartido por el Municipio?     
                                                            SI                      NO 
OBJETIVO: Determinar si los familiares tienen un conocimiento previo del programa 
 





           Fuente: Resultados obtenidos  de la realización de encuestas a los familiares del A.M. 
                         Autor: Martha Orozco 
                                                                                 GRÁFICO # 1 
 
                         Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De los 45 familiares investigados el 84% que equivale a 38 familiares responde que sí han 
escuchado hablar del programa, sin embargo menciona que no conocen muy bien las actividades. 
 
El 16 % responde que desconoce sobre el programa debido a su poco fomento, sin embargo les 
gustaría que su familiar realice actividades que los mantenga activos y saludables. Por lo que se 
deduce que no hay conocimiento  claro  del programa  en la población, sin embargo  un   gran 
número considerable de adultos mayores  cuenta con el apoyo familiar para ingresar o mantenerse  




# % # % 
Chavezpamba 15 13 87% 2 13% 
Perucho 15 12 80% 3 20% 
Puéllaro 15 13 87% 2 13% 








Pregunta # 2   
¿Cree usted que existe suficiente promoción del programa? 
                                            SI                            NO 
OBJETIVO: Conocer la opinión del grupo familiar acerca de la difusión del programa     





                              Fuente: Resultados obtenidos  de la realización de encuestas a los familiares del A.M. 
                           Autor: Martha Orozco 
 
 
GRÁFICO # 2 
 
                            Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 33% de la población investigada manifiesta, que si se ha difundido el programa, Sin embargo el 
67%  responde que no existe suficiente promoción  del programa, ya que ellos en las parroquias 
han escuchado hablar sobre una agrupación de la tercera edad más no que fuera el programa 60 y 
Piquito.  
 
De esto se deduce  que mientras mayor sea el conocimiento del grupo familiar sobre el programa y 










Investigados    
 
SI NO 
# % # % 
Chavezpamba 15 6 40% 9 6O% 
Perucho 15 4 27% 11 73% 
Puéllaro 15 5 33% 10 67% 
  TOTAL  45 15 33% 30 67% 
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Pregunta # 3    
¿Le gusta o le gustaría que su familiar Adulto Mayor participe en este programa?   
                                              SI                      NO                                              
                               Si su respuesta es afirmativa especifique para que: 
 Desarrollen destrezas           Se recreen y aprendan            Recibir atención especializada 
 
OBJETIVO: Conocer si los familiares están dispuestos a brindar el suficiente apoyo para que el 
Adulto Mayor participe en el programa 
TABLA # 3 
 
                     Fuente: familiares del Adulto Mayor. Para esta pregunta  existen varias opciones 
                    Autor: Martha Orozco 
 
GRÁFICO # 3 
 
 
                   Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
En esta  pregunta existieron tres alternativas para responder y no fueron excluyentes, es decir una  
misma persona  pudo responder las tres opciones .Se obtuvieron 71 respuestas, de las cuales 70 o 
sea el  98% contesto  que le gusta o le gustaría  que el Adulto Mayor  participe en el programa el 
cual le  ayudaría a elevar  su autoestima, a pesar  de que en las preguntas  anteriores  se respondió 
que faltaba  promoción .De esto se deduce  que a nivel familiar  existe  conciencia  de que el 



















# % # % # % # % 
Chavezpamba 15 6 40% 7 47% 6 40% 1 7% 
Perucho 15 8 53% 9 60% 10 67% 0 0% 
Puéllaro 15 6 40% 7 47% 11 73% 0 0% 

















Pregunta # 4  
¿Cuál fue o será la reacción anímica de su familiar  al participar en este programa? 
                                Buena                regular                     malo  
OBJETIVO: Conocer la reacción anímica del Adulto Mayor al intervenir en estos programas.  






Fuente: Resultados obtenidos de la realización de encuestas a los familiares del A.M. 
                        Autor: Martha Orozco 
GRÁFICO # 4 
 
                      Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 89 % de la población investigada  manifiesta que la reacción anímica de su familiar sería 
positiva, ya que podría contar con elementos necesarios para su entretenimiento. 
 
El 11 % que equivale a 5 personas contestaron  que cree que  es  regular ya  que sus familiares 
adultos mayores presentan algún tipo de discapacidad, lo que dificulta su participación en algunas   
actividades. Por lo que se resume que el programa si contribuye al bienestar personal del Adulto  













BUENO REGULAR MALO 
# %  # % # % 
Chavezpamba 15 13 87% 2 13% 0 0% 
Perucho 15 13 87% 2 13% 0 0% 
Puéllaro 15 14 93% 1 7% 0 0% 
TOTAL 45 40 89% 5 11% 0 0% 
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Pregunta # 5   
¿Considera usted que la aplicación del Programa 60 y Piquito genera aspectos positivos en la 
vida del Adulto Mayor? 
                                              SI                          NO 
 
OBJETIVO: Conocer   lo que piensa  el entorno  familiar  acerca del programa  y los  impactos  
que genera. 






      Fuente: Resultados obtenidos  de la realización de encuestas a los familiares del A.M. 
                             Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 
EL 100% de la población investigada menciona que  el funcionamiento del programa en  las 
parroquias  si   genera aspectos  positivos en la vida del Adulto Mayor, ya  que  son  tomados en 
cuenta  y a su vez les permite  ser más participativos, además que es el espacio donde puede  
interactuar  con grupos de su misma edad, hacer  más amistades, jugar, leer y salir de paseo  a  





  Familiares  
Investigados  
SI NO 
# % # % 
Chavezpamba 15 15 100% 0 0% 
Perucho 15 15 100% 0 0% 
Puéllaro 15 15 100% 0 0% 
TOTAL  45 45 100% 0 0% 
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Pregunta # 6  
 
¿Cómo calificaría usted la intervención del Gobierno Parroquial al realizar acciones que 
propicien la participación del A.M en programas que mejoren su estilo de vida? 
 
                                  Bueno                 regular                        malo   
 
OBJETIVO: Conocer lo que piensa el grupo familiar del Adulto Mayor  acerca del accionar del 
Gobierno Parroquial 











Fuente: Resultados obtenidos  de la realización de encuestas a los familiares del A.M. 
                  Autor: Martha Orozco 
 
GRÁFICO # 6 
 
                       Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
De los 45 familiares investigados el 58% respondió que  la intervención  del  Gobierno Parroquial  
es  buena  ya que promueve la inclusión  del Adulto  Mayor  a través de la participación en este 
programa , sin embargo el 38% lo calificó como regular, mencionando que existe falta  de apoyo 
por parte del Gobierno Parroquial, al momento de incluir al Adulto Mayor en los procesos de 
desarrollo comunitario lo que no permite que esta población mejore su calidad de vida.  
De estos resultados se puede  concluir  que el bienestar de toda la población Adulto Mayor, 











 Familiares  
Investigados 
  
BUENO REGULAR MALO 
# %  # % # % 
Chavezpamba 15 13 87% 2 13% 0 0% 
Perucho 15 4 27% 9 60% 2 13% 
Puéllaro 15 9 60% 6 40% 0 0% 
TOTAL 45 26 58% 17 38% 2 4% 
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4.4. Formulario N° 4 
4.4.1. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a las  autoridades 
del Gobierno Parroquial  
 
A continuación se da   a conocer  los  resultados de la investigación  parroquia por parroquia  y 
pregunta por  pregunta. 
 
Pregunta # 1  
¿Existe en la parroquia programas orientados a mejorar la situación del Adulto Mayor?    
                                                     SI                        NO  
                                                             
OBJETIVO: Obtener información través del Gobierno Parroquial sobre programas en la parroquia 
orientados a mejorar la situación  del Adulto Mayor 
 




     
                                Fuente: autoridades del  Gobierno Parroquial de Chavezpamba, Perucho y Puéllaro 
                               Autor: Martha Orozco 
 
GRÁFICO # 1 
 
                               Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 91 % de las autoridades respondió que  si existen programas  de inclusión al Adulto Mayor, 
mencionando al Programa 60 y Piquito, que es el único programa que funciona en las mencionadas 
parroquias. Sin embargo en la parroquia de Perucho una autoridad de las 5 investigadas manifestó  
que  no existía, debido a que se confundió  en la respuesta porque interpretó que se preguntaba si 
existía un programa especial  a más del Programa 60 y Piquito. Con lo que se deduce que es el 
único programa  donde el Adulto Mayor puede participar en actividades de su agrado y acordes a 











 Autoridades del 
Gobierno 
Parroquial   
SI NO 
# % # % 
Chavezpamba 2 2 100% 0 0% 
Perucho 5 4 80% 1 20% 
Puéllaro 4 4 100% 0 0% 
TOTAL  11 10 91% 1 9% 
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Pregunta # 2 
 
¿Tiene usted conocimiento sobre el Programa 60 y Piquito?    
                                      
                                                 SI               NO 
 
Si su respuesta es afirmativa que actividades le gustaría que realice 
 
    Capacitación              salud               cultural               recreación  
 
OBJETIVO: Conocer si el Gobierno Parroquial conoce como funcional el Programa 60 y Piquito 
dentro de la parroquia. 
TABLA # 2 
 
 
Fuente: autoridades del  Gobierno Parroquial de Chavezpamba, Perucho y Puéllaro. Esta pregunta tiene varias opciones. 
Autor: Martha Orozco         
GRÁFICO #2  
 
Elaborado por: Martha Orozco        Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPETACIÓN: 
 
El 100% de autoridades investigadas  manifestaron que si conocen el programa 60 y Piquito. 
 
En resumen el 82% responde que la prioridad más importante es la salud,  seguido de los aspectos 
culturales (64%), de la recreación (55%) y de la capacitación (45%). 
Las respuestas que se obtuvieron son incluyentes, es decir a la misma pregunta existen varias 
opciones. Esta percepción debe ser tomada en cuenta  para la organización del programa y su futura 
evaluación.  












Parroquial        
 
SI NO 
Capacitación Salud Culturales Recreativa
s 
# %  # % # %   # % 
Chavezpamba 2 1 50% 1 50% 2 100% 1 50% 0 0% 
Perucho 5 2 40% 5 100% 2 40% 2 40% 0 0% 
Puéllaro 4 2 50% 3 75% 3 75% 3 75% 0 0% 
TOTAL 11 5 45% 9 82% 7 64% 6 55% 0 0% 
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Pregunta  # 3   
¿De qué manera ha contribuido el Gobierno Parroquial en la difusión del programa? 
 
Publicidad o volantes                 reuniones  con la población 
 
OBJETIVO: Conocer cómo ha contribuido el Gobierno Parroquial en la difusión  del Programa 60 
y Piquito  






Fuente:   autoridades del  Gobierno Parroquial de Chavezpamba, Perucho y Puéllaro. Como en el caso        anterior, esta 
pregunta tiene  varias opciones  de respuesta 
Autor: Martha Orozco 
                                                                        GRÁFICO # 3 
 
                       Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 82% de las autoridades investigadas manifestaron que han contribuido a la difusión del 
programa  a través  de las  reuniones  donde participa la población  en general. 
 
El 45 % que equivale a 5 autoridades  de las investigadas manifiestan  que su contribución  ha sido  
a través  de las  hojas volantes. Sin  embargo cabe mencionar  que la estrategia  de las hojas  
volantes   no es muy significativa  para brindar  información a este grupo ya  sea por su condición 
etaria o nivel de instrucción, más efectivo es el perifoneo. 























Chavezpamba 2 0 0% 2 100% 
Perucho 5 3 60% 4 80% 
Puéllaro 4 2 50% 3 75% 
TOTAL  11 5 45% 9 82% 
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 ¿Cree usted que es importante incorporar a los adultos mayores en programas destinados a 
mejorar su estilo de vida?  
                                                    SI                      NO                  
OBJETIVO: Conocer lo que piensa el Gobierno Parroquial acerca de la importancia de incorporar 
al Adulto Mayor  en programas socio culturales. 







                  Fuente:   autoridades del  Gobierno Parroquial de Chavezpamba, Perucho y Puéllaro 
                  Elaborado  por: Martha Orozco                     Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 100%  de las autoridades  investigadas  manifestaron  que  es fundamental incorporar al  Adulto 
Mayor en  Programas  Sociales ,  evitando  con  ello el sedentarismo , la  soledad  o el aislamiento, 
lo cual significa  que dentro de la Programación  Operativa Anual (POA) debe constar  











# % # % 
Chavezpamba 2 2 100% 0 0% 
Perucho 5 5 100% 0 0% 
Puéllaro 4 4 100% 0 0% 
TOTAL  11 11 100% 0 0% 
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Pregunta # 5   
¿Usted promocionaría la participación del Adulto Mayor en la vida activa de la comunidad?  
                                                 SI                         NO 
 OBJETIVO: Determinar el grado de compromiso que tiene el Gobierno Parroquial  para con la 
población Adulto  Mayor. 








Fuente: autoridades del  Gobierno Parroquial de Chavezpamba, Perucho y Puéllaro 
                            Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de las autoridades investigadas, mencionan que es fundamental propiciar la participación 
del Adulto Mayor,  no solo en los programas  sino también dentro de la comunidad, ya que ellos  
son la historia de la parroquia. 
 
De esto se deduce que el Adulto Mayor  es y seguirá siendo  una  población  importante y  
fundamental  en el desarrollo de una comunidad o país y por ende se debe priorizar y respetar sus 
derechos. Además todos llegaremos a esta maravillosa  edad y por lo tanto, debemos  cuidar  desde 
la juventud, nuestra vejez.  
 
  




# % # % 
Chavezpamba 2 2 100% 0 0% 
Perucho 5 5 100% 0 0% 
Puéllaro 4 4 100% 0 0% 
Total  11 11 100% 0 0% 
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Pregunta # 6  
¿Considera usted que la falta de programas destinados  al Adulto Mayor  en la parroquia  
genera un  aislamiento  social de los  mismos? 
                                                   SI                              NO 
 
OBJETIVO: Conocer el punto de vista del Gobierno Parroquial sobre la  influencia que tienen los 
programas sociales en la vida del  Adulto  Mayor 






   
        Fuente: autoridades del  Gobierno Parroquial de Chavezpamba, Perucho y Puéllaro 
                                Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de las autoridades investigadas, manifestaron  que  la falta de programas  sociales   dentro 
de la  parroquia  si genera un  aislamiento social   debido a que ellos se sienten   excluidos  y  
olvidados. 
 
La conclusión para esta  respuesta  es que el Gobierno Parroquial  conoce  las necesidades  de  este 
grupo poblacional  y debe  buscar  diferentes  alternativas  para  que el Adulto Mayor   disfrute de 
su edad a plenitud y por lo tanto, en el Programa Operativo Anual (POA) debe constar asignaciones 
presupuestarias  que permitan realizar planes, programas y proyectos  específicos  para este 













# % # % 
Chavezpamba 2 2 100% 0 0% 
Perucho 5 5 100% 0 0% 
Puéllaro 4 4 100% 0 0% 
TOTAL  11 11 100% 0 0% 
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4.5. Formulario N° 5 
4.5.1. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a las 
organizaciones sin fines de lucro existentes en las parroquias 
 
A continuación  se da a conocer  los  resultados de la  investigación parroquia por parroquia  y 
pregunta por pregunta  
 
Pregunta # 1   
¿Conoce usted si el Gobierno Parroquial ha realizado acciones para propiciar la 
participación del Adulto Mayor en programas que mejore su calidad de vida?       
                                                       SI                            NO                                        
 
OBJETIVO: Conocer que es lo que piensan las organizaciones privadas y sin fines de lucro  
existentes con respecto al accionar del Gobierno Parroquial en beneficio del Adulto Mayor. 











                              Fuente: organizaciones  sin fines de lucro existentes en las parroquias 
                              Autor: Martha Orozco                    
GRÁFICO # 1 
 
                           Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El  92% de las autoridades investigadas, señalaron   que  los gobiernos parroquias  tratan  de 
involucrar al Adulto  Mayor en  diferentes actividades, entre ellas los  programas sociales; sin 
embargo  no todos los programas son eficientes  debido principalmente a los horarios  de trabajo y 
al personal disponible. En conclusión el Gobierno Parroquial debería acordar con el programa para 












# % # % 
Chavezpamba 4 4 100% 0 0% 
Perucho 3 2 67% 1 33% 
Puéllaro 5 5 100% 0 0% 
TOTAL  12 11 92% 1 8% 
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Pregunta # 2  
¿Cree usted que es importante que el Adulto Mayor participe en programas donde pueda  
poner de manifiesto sus habilidades y destrezas?    
 
                                       SI                         NO 
 
OBJETIVO: Conocer lo que piensan las organizaciones acerca  de los programas del Adulto 
Mayor y cómo repercute  en su auto desarrollo. 









         Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas a las organizaciones sin fines de lucro existentes en las parroquias 
        Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de las autoridades investigadas consideraron que la aplicación de programas  de Bienestar 
Social permite al Adulto Mayor adquirir las herramientas necesarias para desenvolverse en la 





 Autoridades    de  
las Organizaciones  
Investigadas  
SI NO 
# % # % 
Chavezpamba 4 4 100% 0 0% 
Perucho 3 3 100% 0 0% 
Puéllaro 5 5 100% 0 0% 
TOTAL  12 12 100% 0 0% 
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Pregunta # 3 
¿Ha escuchado hablar sobre el Programa 60 y Piquito y cómo se  está  llevando  a cabo en la 
parroquia? 
                                    SI                        NO 
 
OBJETIVO: Conocer si las organizaciones existentes  en las parroquias saben   sobre el Programa 
60 y Piquito  y su funcionalidad. 






           Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas a las organizaciones sin fines de lucro existentes en las parroquias 
          Autor: Martha Orozco                    
  
GRÁFICO # 3 
 
                               Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 83% de los representantes de las organizaciones  existente manifiestan que si han escuchado  
sobre el programa, sin  embargo es muy poco el conocimiento sobre las  actividades impartidas en 
el mismo. 
Un aspecto es escuchar y otro conocer  sobre todo el último  concepto debido  a la falta de 











 Autoridades    de 




# % # % 
Chavezpamba 4 2 50% 2 50% 
Perucho 3 3 100% 0 0% 
Puéllaro 5 5 100% 0 0% 
TOTAL  12 10 83% 2 17% 
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Pregunta # 4  
¿Considera usted que la participación del Adulto Mayor  en estos programas es un factor 
importante en  su salud  física  y psicológica?    
                                                SI                       NO 
OBJETIVO: Conocer lo que opinan las organizaciones existentes  sobre  la influencia que tiene  el 
programa  en   el  bienestar del Adulto Mayor.  






           Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas a las organizaciones sin fines de lucro existentes en las parroquias 
           Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de las autoridades investigadas  reconoce  que el mismo hecho  de que el Adulto Mayor  
se sienta tomado en cuenta  a través  de estos programas hace que eleve su autoestima y  
potencializa su capacidad  física e intelectual, caso contrario sucede  con la población que siente 
que no es valorada ni respetada   desencadenando  en problemas a nivel personal ya sea en su salud 
física  o emocional  entre las cuales se menciona: inestabilidad ,dependencia, inactividad, soledad, 














# % # % 
Chavezpamba 4 4 100% 0 0% 
Perucho 3 3 100% 0 0% 
Puéllaro 5 5 100% 0 0% 
TOTAL  12 12 100% 0 0% 
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Pregunta # 5  
¿En las actividades de la comunidad participa el Adulto Mayor?    
                                             SI                            NO                 
 
Si su respuesta es afirmativa diga de qué manera: 
 
Concurriendo a sesiones              asistiendo a talleres                   opinando 
 
OBJETIVO: Conocer si el Adulto Mayor es un ente   participativo en la comunidad 
 
TABLA # 5 
Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas a las organizaciones sin fines de lucro existentes en las 
parroquias .Para una pregunta existen varias opciones. 
Elaborado  por: Martha Orozco                    
 
GRÁFICO # 5 
 
        Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 100 % de las autoridades investigadas manifestaron que la participación del Adulto Mayor se 
evidencia de diferentes  maneras entre  las cuales mencionan que el 83% mediante la asistencia a  
talleres, el 42 %  a través de  sesiones  y un 33% con su opinión. 
 
De esto se deduce que al Adulto Mayor le gusta estar en actividad y le  interesa más los talleres  
que  son  espacios en los cuales  puede interactuar, hacer amigos y contribuir en las sesiones  de 
trabajo siendo el  sedentarismo perjudicial para su salud. 
 
El taller  es una de las  actividades más dinámicas  y fomenta la unión  y es un instrumento  de 










   
Autoridades de las 
Organizaciones 
Investigadas               
 
SI NO 
Sesiones  Talleres Opinión  
# % # % # % # % 
Chavezpamba 4 2 50% 3 75% 2 50% 0 0% 
Perucho 3 1 33% 2 67% 0 0% 0 0% 
Puéllaro 5 2 40% 5 100% 2 40% 0 0% 
TOTAL 12 5 42% 10 83% 4 33% 0 0% 
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Pregunta # 6 
¿Considera usted que se debería promover agrupaciones de personas adultas mayores?       
                                            SI                     NO 
 
OBJETIVO: Conocer el grado de importancia que le da las organizaciones privadas y sin fines de 
lucro  a las agrupaciones de personas adultas  






          Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas a las organizaciones sin fines de lucro existentes en las parroquias 
         Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:     
 
El 100% de las organizaciones investigadas manifestaron que es fundamental promover las  
agrupaciones de las personas Adultas Mayores, puesto que no  solo lo establece la constitución 
política de la República sino que contribuye a que el Adulto Mayor interactué, participe y comparta 
con grupos  similares 
 
Los adultos mayores, por su propia condición de edad y de salud, busca el aislamiento y por 
consiguiente  su  retiro de las  actividades  comunitarias y sociales  pero a través de las 










# % # % 
Chavezpamba 4 4 100% 0 0% 
Perucho 3 3 100% 0 0% 
Puéllaro 5 5 100% 0 0% 
TOTAL  12 12 100% 0 0% 
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Pregunta # 7   
¿Cree usted que el entorno familiar influye de manera considerable en la asistencia del 
Adulto Mayor a estos programas?                                           
                                                       SI                            NO 
 
OBJETIVO:  Conocer las percepciones de  las organizaciones privadas y sin fines de lucro que 
funcionan en las parroquias acerca de la influencia que tiene el entorno  familiar  para que el 
Adulto Mayor asista a programas específicos  en su beneficio. 





     
  
 Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas a las organizaciones  sin fines de lucro existentes en las parroquias 
     Autor: Martha Orozco                    
GRÁFICO # 7 
 
                      Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 92% de las autoridades investigadas considera que el entorno familiar influye de manera 
considerable en la participación del Adulto Mayor en estos programas,  siendo  esta influencia   
positiva o negativa, por lo tanto es necesario trabajar con la familia  para conseguir  una mayor 














# % # % 
Chavezpamba 4 4 100% 0 O% 
Perucho 3 3 100% 0 0% 
Puéllaro 5 4 80% 1 20% 
TOTAL  12 11 92% 1 8% 
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Pregunta # 8 
¿Tiene su organización algún programa   de   ayuda al Adulto Mayor?  
                                              SI                        NO                         
 
OBJETIVO: Conocer  si las  organizaciones cuenta con algún plan o programa en beneficio  del  
Adulto Mayor. 






            Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas a las organizaciones sin fines de lucro existentes en las parroquias 
               Autor: Martha Orozco                    
 
GRÁFICO # 8 
 
                                           Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Como se puede observar, el 50% de organizaciones existentes  cuenta con  algún programa o ayuda 
para el Adulto Mayor y el otro 50 % que equivale a 6 autoridades manifestaron que organización   
no  aportan  al  bienestar del Adulto Mayor. Este resultado demuestra  la naturaleza  de la 
organización, por ejemplo, la iglesia, la policía,  los centros educativos  si tienen interés  en su 









 Autoridades  
 de  las 




# % # % 
Chavezpamba 4 2 50% 2 50% 
Perucho 3 2 67% 1 33% 
Puéllaro 5 2 40% 3 60% 
TOTAL  12 6 50% 6 50% 
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Pregunta  # 9  
¿Estaría su organización dispuesta a colaborar en los programas de   ayuda al Adulto 
Mayor?   
                                               SI                         NO 
 
OBJETIVO: Conocer la disponibilidad que tienen  las organizaciones  existentes para propiciar la 
participación del Adulto Mayor.  







Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas a las organizaciones existentes en las parroquias  
                     Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de las autoridades investigadas manifestaron  estar dispuesta  a contribuir  en los 
programas  de Ayuda al Adulto Mayor, ya sea mediante la proporción de recursos humanos, 
económicos, materiales  o espacios físicos, lo que  contribuirá  a  que el  Adulto Mayor se sienta 
apoyado y que la parroquia en general reconozca la necesidad de brindar apoyo a este importante 
segmento de la población .Sin embargo  como se evidencia en la pregunta anterior  no todas las 
organizaciones  cuentan con programas que contribuya a la realización personal del Adulto Mayor 











# % # % 
Chavezpamba 4 4 100% 0 0% 
Perucho 3 3 100% 0 0% 
Puéllaro 5 5 100% 0 0% 
TOTAL  12 12 100% 0 0% 
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Pregunta #10 
 ¿Cómo calificaría usted los programas realizados por el Municipio sobre el Adulto Mayor?       
  
                                             Bueno                 regular                    malo 
 
OBJETIVO: Conocer el valor que le dan las organizaciones privadas y sin fines de lucro  a los 
programas impartidos por el municipio. 









           Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas a las organizaciones sin fines de lucro existentes en las parroquias 
           Autor: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
GRÁFICO # 10 
 
                   Elaborado  por: Martha Orozco                   Año: 2012 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
El 67% de las autoridades investigadas  considera  que la  labor  que realiza el municipio a través 
de estos  programas es muy importante y por ende contribuye al  realización del Adulto Mayor, 
permitiendo la igualdad  y no discriminación por edad , sin embargo 17% considera como regular  
y el otro 17% como malo .Esta calificación esta en relación con el trabajo realizado , el número de 













 Autoridades  de  las 
Organizaciones  
Investigadas  
BUENO REGULAR MALO 
# %  # % # % 
Chavezpamba 4 1 25% 2 50% 1 25% 
Perucho 3 2 67% 0 0% 1 33% 
Puéllaro 5 5 100% 0 0% 0 0% 
TOTAL 12 8 66% 2 17% 2 17% 
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4.6. ANÁLISIS  DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 60 Y PIQUITO EN 




El programa orientado  al Adulto Mayor  en esta  parroquia funciona  como Punto  60 y Piquito,  en  
un espacio creado por el Gobierno Parroquial en las canchas deportivas, un día a la semana con la 
duración de 2 horas, bajo la coordinación de un capacitador asignado por el municipio, donde los 
adultos mayores pueden  realizar diferentes actividades  como: 
 
 Manualidades: adornos navideños y florales para cualquier ocasión, figuras de masa 
pan, decoración de cerámicas.  
 Ejercicio rítmico; 
 Bailes tradicionales  
 Juegos: bingo, ajedrez. 
 
Siendo 5 las personas que pueden aprovechar de este tipo de actividades de toda la población 
beneficiaria, situación que suele presentarse por diversas razones, entre las cuales se menciona; 
los horarios  de  ejecución del programa,  el trabajo agrícola, labores domésticas, entre otras, 
factores que influyen en lo reducido del programa  sumando a esto el poco  conocimiento  de  la 




EL programa 60 y Piquito, funciona  en la cabecera parroquial, como Punto  Amigo  llevándose  
a cabo  en la  vivienda de  una  de las integrantes del programa, donde asisten  25 adultos 
mayores, 6 horas a la semana  durante 3 días  hábiles en jornadas de dos horas diarias, cuenta con 
una directiva   elegida de manera voluntaria. 
 
Las actividades que se imparten dentro del programa en esta parroquia son: 
 Ejercicios  físicos 
 Terapia  mental,  
 Terapia de lengua 




 Cerámica, adornos florales, tejidos. 
 danza y bailes tradicionales: como pasillos, pasacalles, cumbias entre otras. 
 
Actividades realizadas por una integrante del grupo.  
 
Cabe mencionar que en esta parroquia se observa una mayor participación del Adulto Mayor y 
funciona en un local situado en un  lugar estratégico  que brinda  facilidad de acceso. Todas estas 
actividades son realizadas por una coordinadora que es un profesional  en Trabajo Social y 




El programa funciona en el Sub Centro de Salud como Punto 60 y Piquito, los días miércoles y 
jueves, de  2 a 4 de la tarde, en donde   los adultos mayores realizan diferentes actividades las 
mismas que  son  impartidas por una coordinadora  del programa  y una persona voluntaria  de  la 
parroquia. A continuación se detallan las actividades realizadas. 
 
 Actividades físicas  :ejercicios corporales y motrices  
  Aérobicos y gimnasia, especialmente  para su edad 
 Danza y bailes tradicionales: 
 juegos: bingo, ajedrez, rifas. 
 Charlas: Salud, nutrición, relaciones interpersonales. 
 Fomentación de culturas y tradiciones ancestrales.  
 Manualidades: adornos para toda ocasión, decoración de cerámicas, tejidos. 
 
En fechas   especiales suelen realizar: Paseos, visitas a los museos, comidas típicas; homenajes 
en cumpleaños, día de la madre y navidad, entre otras. 
Sin embargo de un total de 95 adultos mayores solo asisten 15 personas. Cabe mencionar que las 
personas que no se involucran en el programa aducen no se ajustan a su disponibilidad de tiempo, 
además de su poco conocimiento sobre el funcionamiento y los beneficios que presenta. 
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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA EN LAS 
PARROQUIAS INVESTIGADAS  
 
 Las tres parroquias fueron beneficiadas de un botiquín para la realización de actividades el mismo 
que contiene: 
 
 Juegos didácticos, una grabadora, colchonetas, mesas y sillas las mismas que pueden ser 
utilizadas bajo el nombre de punto 60 y Piquito y no pueden ser trasladas del mismo. 
 
Sin embargo en Chavezpamba este equipo no es utilizado debido a que ellos funcionan como 
Amigo 60 y Piquito, es decir en un lugar particular a diferencia de las otras parroquias. 
 
Con respecto a la atención en salud es responsabilidad de   la coordinadora de los  diferentes 
puntos del programa gestionar para que el Adulto Mayor sea atendido en el sub centro de salud 
de cada parroquia   como grupo prioritario. 
 
En las tres parroquias, los adultos mayores  asistentes  manifestaron que  el realizar estas 
actividades  es gratificante para ellos  a pesar de que existen  muchos factores  que les impiden 
asistir. 
 
Los  adultos Mayores  que  no asisten  manifestaron  que son  varios  los  factores  que impiden 
su participación  en el programa, entre los cuales  mencionan: la  jornada laboral, la 
inconformidad al no tener  un espacio físico propio, los horarios en cuales se lleva a cabo el 
programa, falta de compromiso por parte de los coordinadores,  la  falta conocimiento  del  
familiar  sobre la  calidad de  vida que   debe  tener el Adulto Mayor, situación  que empeora  
frente al poco  conocimiento  de la población Adulto Mayor  en lo que  se  refiere  al programa y 
a las actividades  que imparte, por lo que gran  parte de adultos mayores  se ven privados de  
ejercer  el  derecho  a la participación  en programas socio culturales .  
 
En las tres parroquias investigadas, los barrios no cuentan con lugares de esparcimiento donde el 
Adulto Mayor pueda distraerse compartiendo con personas de su misma edad; sin embargo uno 
de los problemas más recurrentes como ya se mencionó anteriormente  (Planteamiento del 
problema),  es la falta de participación del Adulto Mayor en el único programa existente en la 
cabecera  parroquial como es el 60 y Piquito, situación que conlleva a que esta población no 
pueda  aprovechar de las actividades impartidas. 
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Cabe  mencionar  que los horarios de  ejecución del programa  en   las parroquias  no se ajustan a  
la disponibilidad de tiempo de los  adultos  mayores. Además la falta de apoyo de los familiares a 
este grupo etario es un determinante para la no participación de los  mismos.    
 
 Desde esta perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser aislados del contexto social, 
económico, político y cultural al cual pertenecen y deben ser acordes a los objetivos del proceso 
de desarrollo para dignificar a las personas en condición etaria en la sociedad a través de mejores 





















VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
Hipótesis.- La insuficiente incorporación del  Adulto Mayor al Programa 60 y Piquito afecta su 
estilo de  vida  
 
A través de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los cinco distintos grupos de 
investigación; Adultos Mayores que  están  dentro del programa, los  que  no participan o 
abandonaron el mismo, familiares con los que vive el Adulto Mayor, autoridades y  directivos  de 
las organizaciones  existentes y Gobiernos Parroquiales, sobre  la aplicación del Programa 60 y 
Piquito; a través de la encuesta con su respectiva tabulación, representación gráfica y análisis tanto 
cuantitativo como cualitativo podemos tener una apreciación más clara y precisa de las causas que 
originan el problema. 
 
Los distintos grupos sujetos  de investigación afirman que: 
 
1. Por medio de las encuestas aplicadas a los  Adultos Mayores  que participan en el 
Programa  60 y Piquito se puedo  determinar  que  el participar en las  actividades culturales , 
recreativas y micro productivas son  vital en cualquier etapa de la vida y  de manera particular  en 
la adultez mayor.  
 
A más de esto, los adultos  mayores  manifestaron  que este programa les  permitió  descubrir los 
recursos personales, mantener o elevar los sentimientos de autoestima y contar con un espacio de 
confidencialidad, en donde cada uno pueda expresarse con libertad sin ser juzgado ni criticado. 
 
2. A través de las encuestas  realizadas a los adultos mayores no participantes o que  
abandonaron el programa 60 y Piquito  se puedo determinar que no todos tiene un conocimiento 
claro sobre mencionado programa y sus actividades, lo que  conlleva  a que esta población  no se 
integre de manera activa no porque no quiera sino porque desconoce sus beneficios llevando 
muchas veces una vida solitaria que a la vez desencadena  en diversos problemas perjudiciales para 
su salud física, psicológica y emocional.     
 
La información  recopilada  permitió  además darnos  cuenta  que  la falta de integración del Adulto 
Mayor en  el mencionado programa se debe también a que  una parte de este grupo poblacional  
trabaja y por lo tanto no tienen tiempo para su descanso. Sin embargo los deseos de participar de 
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esta población son latentes en lo que refiere  a involucrarse en actividades recreativas y  culturales 
que son propias de la edad. 
 
3. Un número  considerable de adultos mayores  cuenta con el apoyo familiar para ingresar o 
mantenerse  en el programa 60 y Piquito  con el objetivo de  incluirlos a la  sociedad y  que les 
permita realizar actividades que los mantenga activos y saludables, sin embargo  no  todos  los   
adultos  mayores  cuentan  con el apoyo familiar  debido a que no tiene un conocimiento claro de la 
calidad de vida que  debe tener este grupo y el valor de  los años  dorados.  
 
4. Las autoridades responsables del Gobierno Parroquial manifestaron que  es fundamental 
incorporar al  Adulto Mayor en  Programas  Sociales  y en la vida comunitaria,  evitando  con  ello 
el sedentarismo, la  soledad  o el aislamiento ya que ellos  son una  población  importante en el 
desarrollo  de una  comunidad o país . 
 
5. Las autoridades  y directivos de las organizaciones privadas y sin fines de lucro 
consideraron  que la aplicación de programas  de Bienestar Social permite al Adulto Mayor  
adquirir las herramientas necesarias para desenvolverse  en la sociedad, además de que contribuye 
a desarrollar sus habilidades, destrezas   permitiéndoles  interactuar, hacer amigos y sentirse útiles. 
 
Con estas referencias se demuestra la hipótesis planteada en torno a la presente investigación, ya 
que la aplicación  de programas  sociales  y en especial del Programa 60 y Piquito en las parroquias 
rurales investigadas si generan  aspectos gratificantes en la  vida del Adulto  Mayor que participa 













 En esta  investigación   la hipótesis planteada se confirma ya que la insuficiente  
incorporación del Adulto Mayor  al Programa  60 y Piquito  afecta  al estilo de vida de esta 
población  desencadenado  situaciones  como: aislamiento, soledad, desgaste físico y 
emocional repercutiendo  no solo en su satisfacción personal sino también en su entorno 
familiar y social. 
 
 La sociedad  actual  ha  obligado  al Adulto Mayor  a desvincularse  del colectivo  
relegándolo  a un ambiente de  soledad  e inactividad .  
 
 Los cambios de los valores en la sociedad han llevado a que la persona sea mirada como un 
ente productivo caso contrario se debe dejar de lado, situación que lleva a que al adulto 
mayor se le abandone y a la sociedad no le importe 
 
 El Adulto Mayor puede estar abandonado hasta en su propia casa. Nadie se preocupa de él 
y si lo hacen es a medias, lo que  ocasiona en el Adulto Mayor  sentimientos de estorbo 
deteriorando su vida afectiva, mental y física. 
 
 Hace  falta promoción para  universalizar el Programa 60 y Piquito el cual está brindando  
mucha satisfacción  a los asistentes, permitiéndoles participar de manera activa  en 
actividades acordes a  su edad. 
 
 El programa se ha  convertido en algo  muy interesante  dentro de la  vida del Adulto 













 Incentivar la participación del Adulto Mayor  en el Programa 60 y Piquito en las parroquias 
investigadas ya que es un derecho ciudadano reconocido por la Constitución que valoriza 
la  dignidad de la persona medio a través del cual  la persona  desarrolla  capacidades que 
le permite ejercer sus derechos y responsabilidades  sociales, transformándose en un actor 
social deliberante, crítico que  dinamiza  un proceso  de desarrollo con su participación.  
 
 Se debe estimular a la sociedad a valorar la dignidad del Adulto Mayor y fortalecer entre 
ellos y jóvenes la convivencia en un clima de confianza para lograr así una mejor calidad 
de vida, reinsertarlos en la vida  familiar y social. 
 
 Es imperante la necesidad de que los Adultos Mayores  sean beneficiados con las políticas 
sociales, creadas para su atención integral, dada la problemática que el mundo y 
particularmente Ecuador está enfrentando y que se agravará en las próximas décadas, si no 
se toman desde hoy las   medidas necesarias para brindar  un nivel de vida  aceptable  a 
este importante  grupo poblacional. 
 
 El Adulto Mayor es y seguirá siendo una población importante y fundamental en el 
desarrollo de una comunidad o país y por ende se debe priorizar  y respetar  sus derechos, 
además  todos llegaremos a esta edad maravillosa  y por tanto debemos cuidar desde la 
juventud nuestra vejez.   
 
 Adaptar  los horarios a la disponibilidad de tiempo de las personas adultas mayores debido 
a que  en  la actualidad muchos de ellos aducen  su inasistencia por la realización de 
actividades agrícolas o domésticas en horarios de ejecución del programa. 
 
 Mayor sociabilización del programa para que los beneficiarios  conozcan  sobre los 
beneficios que brinda y a la vez  permita  mayor apertura y apoyo por parte de sus 









 “PROYECTO  DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA 60 Y PIQUITO” 
TODOS VAMOS POR EL MISMO CAMINO 
 




El Proyecto de Sensibilización “Todos vamos por el mismo camino”  tiene como finalidad 
integrar al Adulto Mayor al “Programa 60 y Piquito” para mejorar el estilo de vida  de este 
grupo prioritario y de esa forma evitar la soledad,  el desgaste emocional,  la exclusión.  La 
temática se abordará bajo la  modalidad de taller  y las técnicas a utilizar son: lluvia de ideas y 
exposiciones, el método a utilizarse es  de grupo. 
 
Los talleres se realizarán durante  4 meses  cada 15 días a fin de interiorizar la información 
compartida, esto se lograra a través de la participación activa de los asistentes. 
 
INSTITUCIÓN QUE AUSPICIA EL PROYECTO 
 
Patronato Municipal San José Programa 60 y Piquito  
 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
País:                Ecuador 
 
Provincia:       Pichincha  
Cantón:           Quito 
Parroquia:       Chavezpamba, Perucho y  Puéllaro  
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Beneficiarios  Directos  95 Adultos  Mayores de Perucho, 80 adultos mayores de  Chavezpamba, 
98 adultos mayores de Puéllaro. 
 





Para el proyecto “Todos vamos por el mismo camino” se invertirá un total de USD 3967.50 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto tendrá una duración de 16 semanas 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
Martha Cecilia Orozco 














PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DEL “PROGRAMA 60 Y PIQUITO” 
 




El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la que los 
proyectos de vida ya se han cumplido, siendo posible poder disfrutar de estos años maravillosos de 
su vida con mayor tranquilidad y disfrute. Usualmente  estas personas han dejado de trabajar  por lo 
que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas de salud 
asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. 
 
Esta situación hace que el Adulto Mayor muchas  veces sea considerado  como una carga  para sus 
familias y como sujeto inoperante para la sociedad, como vemos  se trata de un grupo de personas 
que han sido fuertemente  discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como 
incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas.  
 
En la  Parroquia Perucho, habita una población de 930 personas, de las cuales 510 pertenecen a la 
cabecera parroquial  siendo  95 Adultos Mayores, (de 65 a 90 años), con  una instrucción de 
primaria incompleta, quienes se  dedican a  actividades agrícolas, avícolas y crianza  de animales 
en su  mayoría siendo actividades  poco saludables, sin embargo la situación de soledad en la que 
viven muchos de ellos los obliga a trabajar para obtener su sustento. Debido a lo anterior, los 
gobiernos y los municipios se han ocupado de crear políticas y centros especializados que se 
preocupen en forma especial de los adultos mayores, otorgándoles beneficios en relación a los 
servicios sociales, contando además con actividades especiales creadas fundamentalmente para 
mantener a esta población activa y partícipe de la sociedad contribuyendo  con su bienestar 
personal como es el Programa 60 y Piquito el cual busca mejorar la calidad de vida de este grupo 
vulnerable.  
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Con el estudio realizado se ha evidenciado   la  falta  de integración de Adulto Mayor  en el único 
programa  que existe en la parroquia  como es el 60 y Piquito  generando  en esta población  
síntomas de soledad, tristeza,  vida  rutinaria y en ciertos casos  sedentarismo,  afectado  al modo  
de vida de los  adultos mayores en  sus  niveles de  participación familiar y  comunitario.  
 
Tomando en cuenta estos elementos, es muy importante trabajar este tema con toda la población de 
Perucho para  mejorar el estilo de  vida de este  grupo prioritario  a través de su  participación en el 
Programa 60 y Piquito  cuya  finalidad es incluir a  la población adulta mayor a través  de diversas  
actividades enfocadas  en salud , recreación y productividad; programa que por la  falta de 
información  no ha tenido la suficiente acogida.  
 
 
5.2.JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 
 
Las formas de utilización del tiempo libre constituyen  un aspecto importante en la vida social del 
Adulto Mayor, por cuanto favorece un adecuado nivel de inserción de este grupo importante  en la 
sociedad, cuestión que se evidencia en el Programa 60 y Piquito en las parroquias de 
Chavezpamba, Puéllaro y Perucho del cantón Quito. 
 
En la parroquia  de Perucho existe 95  adultos mayores entre hombres y mujeres de los  cuales 15 
son participantes activos del programa  60 y Piquito siendo 85 los no asistentes, existiendo diversos 
factores  que dificultan su asistencia, priorizando el desconociendo  de la población en general y 
especialmente del Adulto Mayor sobre el funcionamiento del Programa 60 y Piquito, situación que 
no permite que este grupo se beneficie de los servicios que  brinda mencionado programa y  que a la 
vez dificulta su participación en diferentes actividades a su cotidianidad, generando en esta 
población  sentimientos de  soledad, tristeza  y aislamiento social. 
  
La insuficiente participación del Adulto Mayor en el mencionado programa, obliga a buscar 
alternativas para propiciar la asistencia de este grupo a las  actividades propuestas, siendo su 
objetivo: Diseñar un proyecto  que fomente  la sociabilización del programa  60 y Piquito, debido a 
que la población en general no tiene un conocimiento claro sobre su funcionamiento como se 
evidencia en la investigación realizada (encuesta # 2 pregunta 7;encuesta 3 pregunta # 2), propuesta 
que se llevará a cabo en las tres parroquias, priorizando la parroquia de Perucho , por ser el lugar 
eje de la investigación ,debido a la realización de la pasantía  de la autora de la tesis lo que servirá 
como referencia para las parroquias de Chavezpamba y Puéllaro . 
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La importancia de este proyecto radica en propiciar la participación del Adulto Mayor en las 
actividades  del programa  en la comunidad, lo que contribuye a mejorar el estilo de vida de este 
grupo,  la ocupación del tiempo libre y el esparcimiento, como lo señala  el artículo 38  en la 
Constitución Política del Ecuador 
 
Art. 38.- “El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 
mayores que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 
inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades; asimismo fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 
participación en la definición y ejecución de esta políticas.” 
 
En particular el estado tomara medidas de:  
 
4. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar, su autonomía personal, disminuir su 
dependencia  y conseguir su  plena integración social. 
 




5.3.OBJETIVO DE  DESARROLLO 
 
Contribuir con la  familia en la inclusión del Adulto Mayor en los procesos de desarrollo. 
 
5.4.OBJETIVOS INMEDIATOS  
 
 Dar a conocer el programa y sus actividades  
 Incentivar la participación del Adulto Mayor en el Programa 60 y Piquito 




5.5.  INDICADORES 
 
1.1. % de personas  que  conocen el programa y las  actividades impartidas.  
2.1. % de adultos mayores motivados en  la sociabilización del programa   




1.1.1 85% de personas  que  conocen el programa y las  actividades impartidas.  
2.1.1 85% de adultos mayores motivados en  la sociabilización del programa   




A continuación  se detallarán  las  actividades principales y sub actividades  que son necearías para 
alcanzar los productos planteados  
 
1. Actividad Principal 
 
Coordinación Logística; se gestionará al Gobierno Parroquial  de  Perucho el espacio físico  y las 
facilidades logísticas (perifoneo, pancartas y hojas volantes), mediante un esquema  previamente 
elaborado con el objetivo de  facilitar la socialización del programa en el entorno familiar, social y 
comunitario.  
 
1.1.Sub actividades:  
 
1.1.1. Elaboración y entrega de oficios solicitando al Gobierno Autónomo Parroquial Rural de 
Perucho asignar el espacio físico correspondiente  para  la ejecución del proyecto. 
 
1.1.2. Coordinar con  el Gobierno  Parroquial y el Programa 60 y Piquito  la designación de 
transporte y coordinación de actividades. 
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1.1.3. Adecuación de un espacio de trabajo para  la ejecución del Proyecto de Sensibilización 
“Todos  vamos por el mismo camino”. 
 
2.  Actividad principal 
 
Se  realizará visitas domiciliarias al Adulto Mayor y familiares  con el objetivo  de dar a 





2.1.1. Coordinar los días y horas  en que se llevará  a cabo las visitas domiciliarias.  
 
2.1.2. Selección de metodología, se trabajará  con 8 grupos  constituidos por 30 personas entre         
adultos mayores, familiares y autoridades  de la parroquia, específicamente  un grupo antes       
de cada encuentro.  
 
3. Actividad Principal  
 
Realizar encuentros grupales de  sensibilización dirigidos a los adultos mayores y  familiares, con 
el fin de impartir  la temática de la vejez  y  los beneficios  que brinda el Programa 60 y Piquito 
orientados al mejoramiento de las relaciones familiares y bienestar del Adulto Mayor. 
 
3.1.Sub actividades:  
 
3.1.1. Selección de metodología, se trabajará con  8  grupos constituidos  por  23 personas entre 
       hombres y mujeres se ejecutarán 8 encuentros de 2  horas  por  encuentro. 
 
3.1.2. Selección de Técnicas para reforzar el conocimiento adquirido: 
 
 Dinámicas grupales 
 Trabajo en grupo 
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 Lluvia de ideas 
 
 
3.1.3. Selección de Materiales  
 
Los   materiales a utilizarse  son   : 
 
 Marcadores 
 Cámara fotográfica 





3.1.4. Temática  a Tratar  
 
 Ejecución Tema  1. El valor de la vejez y la importancia de la estructura familiar en la 
realización del Adulto Mayor. 
 
 Ejecución Tema 2. Exposición de temas relacionados con el Programa  60  Piquito y sus 
actividades 
 
 Ejecución Tema 3. Actividades físicas y la importancia en el estado emocional,  social y 
físico del Adulto Mayor 
 
4. Actividad principal: 
 
Organizar talleres de capacitación dirigidos  a los  adultos mayores, familiares y directivos de la 








4.1.1.   Elaborar invitaciones 
 
4.1.1.1 Entrega de invitaciones 
 
4.1.2.  Elaboración de trípticos 
 
4.1.2.1.  Entrega de trípticos 
 
4.1.3. Selección de Metodología; se trabajará con  5 grupos constituidos  por  30 personas entre 
hombres y mujeres, los temas se abordarán bajo la modalidad de taller, los mismos que se 
ejecutarán en 8 sesiones  de dos   horas cada 15 días. 
 
4.1.4. Selección de Técnicas  para reforzar el conocimiento adquirido: 
 
 Dinámicas grupales   
 Socio-dramas  
 Trabajo individual               
 Lluvia de ideas 
 Trabajo en grupo   
 Juegos 
 
4.1.5.  Selección de Materiales  
 
     Para la ejecución de los talleres se utilizará: 
 
 Trípticos   
 Hojas volantes 
 Cartulinas 
 Marcadores 
 Cámara fotográfica 







4.1.6. Temas  
 
4.1.6.1. Ejecución  tema #1: Promoción de los derechos de los adultos mayores 
 
4.1.6.2. Ejecución tema #2: Autoestima y estimulación de la memoria  
 
4.1.6.3. Ejecución tema #3:Nutrición, higiene y salud   
 
4.1.6.4. Ejecución tema #4: Consejería en prevención de salud 
 
4.1.6.5. Ejecución tema #5: Beneficio  de la actividad física  y su influencia en el estado 
                Bio psico social del Adulto Mayor  
 
4.1.6.6. Ejecución  tema #6: Factores de riesgo en el Adulto Mayor 
 
 
5. Actividad Principal  
 
Ejecución de actividades manuales, físicas e intelectuales  con  el grupo de adultos  mayores con el 
objetivo de  reforzar sus habilidades y destrezas y a la vez fomentar la participación  en programas  
comunitarios.   
 
5.1. Sub actividades:  
 
5.1.1. Coordinar  con los adultos mayores para la realización de  actividades manuales y físicas 
 
5.1.2. Exhibición de manualidades  como   tejidos, cerámicas, bordados entre otros,  mediante la 
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              participación de grupos 60 y Piquito pertenecientes al sector  urbano  y/o rural de las 
              Parroquias de  Chavezpamba, Perucho y Puéllaro 
 
5.1.3. Presentación danzas tradicionales  con el objetivo de promover  una sana  convivencia  
 
5.1.3.1. Selección  de implementos  a utilizarse:  pañuelos, aros, bastones, cintas; también se 
podrá incluir la participación de   algún familiar (hijo/a, nieto/a) 
 
5.1.4.  Realización de bailoterapia y ejercicios  motrices  con el objetivo de fomentar la actividad  
              física, disminuyendo el sedentarismo , el mismo que será impartido  por el coordinador del  
             Programa 
 
 
6. Actividad principal  
 
Realizar actividades de esparcimiento  con la finalidad  de aprovechar el tiempo libre  
  
6.1. Sub actividades  
 
6.1.1. Coordinar las fechas en que se realizará las actividades  
 
6.1.2. Convocar a los adultos mayores, mediante la colocación de pancartas y perifoneo. 
 
6.1.3. Preparación de Actividades y técnicas   que nos permitan ejercitar las habilidades, 
destrezas y aptitudes  de los adultos mayores. 
 
6.1.3.1. Actividades  ejecutarse  
 
6.1.3.1.1. Compartir experiencias a través del  relato de las  vivencias y  revalorización  de la 
cultura. 
 
6.1.3.1.2. Realizar  juegos reflexivos que permita la participación   del Adulto Mayor y  
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   $ 2040 
MATERIALES  
Varios Monto   
 
 
      300 
TOTAL     $ 300 
MOVILIZACIÓN 




TOTAL        $ 125 
REFRIGERIO almuerzo 255          1.50 $ 382.50 
TOTAL $ 382.50 
TOTAL 
$3967.50 
Elaborado  por: Martha Orozco   











































1. Actividad Principal 
Coordinación Logística.-Se 
gestionará al Gobierno 
Parroquial de Perucho el 
espacio físico  y las 
facilidades logísticas 
(perifoneo, pancartas y hojas 
volantes), mediante un 
esquema  previamente 
elaborado con el objetivo de  
facilitar la socialización del 
programa en el entorno 
familiar, social y 
comunitario.  
1.1. Elaboración y entrega de oficios solicitando al 
Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Perucho 
asignar el espacio físico correspondiente  para  la 

















   
Facilitador  
1.2. Coordinar con  el Gobierno  Parroquial y el 
Programa 60 y Piquito  la designación de transporte 
y coordinación de actividades. 
 
X 
    
X 
 
    
X 
    
X 
    
1.3. Adecuar  un espacio de trabajo para  la ejecución 
del Proyecto de Sensibilización “Todos  vamos por 




    
 
X 
    
 
X 
    
 
X 
   
2. Actividad principal.-Se  
realizará visitas 
domiciliarias al Adulto 
Mayor y familiares  con el 
objetivo  de dar a conocer  
las actividades a ejecutarse, 
los días y horas de  
encuentro. 
 
2.1. Coordinar los días y horas  en que se llevará  a 




   X 
 
 
   X 
 
 
   X 
 
 
   
2.2. Selección de metodología, se trabajará  con 8 
grupos  constituidos por 23 personas entre adultos 
mayores, familiares y autoridades  de la parroquia, 




    
 
X 
    
 
X 
    
 
X 
   
3.Actividad Principal  
Realizar encuentros grupales 
de  sensibilización dirigidos 
a los adultos mayores y  
3.1. Selección de metodología, se trabajará con  8  
grupos constituidos  por  23 personas entre hombres 
y mujeres se ejecutarán 8 encuentros de 2  horas  por  
encuentro. 
 
 X    X    X    X   
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familiares,  con el fin de 
impartir  la temática de la 
vejez  y  los beneficios  que 
brinda el Programa 60 y 
Piquito orientados al 
mejoramiento de las 
relaciones familiares y 
bienestar del Adulto Mayor. 
3.2.Selección de Técnicas para reforzar el 
conocimiento adquirido 
 
 X    X    X    X    
Facilitador 
 
3.3.Selección de Materiales  
 X    X    X    X   
3.4. Ejecución  Tema 1 .El valor de la vejez y la 
importancia de la estructura familiar en la realización 































3.5.Ejecución Tema 2 .Exposición de temas 
relacionados con el Programa  60  Piquito 







3.6. Ejecución Tema 3. Actividades físicas y la 
importancia en el estado emocional,  social y físico 
del Adulto Mayor 
  X  X  X  X  X  X  X  X 
5. Actividad principal: 
 
Organizar talleres de 
capacitación dirigidos  a los  
adultos mayores, familiares 
y directivos de la parroquia 
con el objetivo de garantizar 
la integridad individual y 
colectiva  de este grupo 
prioritario 
5.1.Elaborar invitaciones X    X    X    X      
 






5.2. Entrega de invitaciones  X    X    X    X    
5.3.Elaboración de trípticos 
X    X    X    X     
5.4.Entrega de trípticos   X    X    X    X   
5.5. Selección de Metodología; se trabajará con  5 
grupos constituidos  por  30 personas entre hombres 
y mujeres, los temas se abordarán bajo la modalidad 
de taller, los mismos que se ejecutarán en 8 sesiones  
de dos   horas cada 15 días. 
 x    x    x   x     
5.6.Selección de Técnicas  para reforzar el 
conocimiento adquirido 
 x    x    x   x     
5.7.Selección de Materiales  x    x    x    x    
5.8 .Ejecución tema #1: Promoción de los derechos 
de los adultos mayores 




5.9. Ejecución tema #2: Autoestima y estimulación 
de la memoria 
  X  X  X  X  X  X  X  X 
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5.10 Ejecución tema #3: Nutrición, higiene y salud 






5.11.Ejecución tema #4: Consejería en prevención de 
salud 
















5.12 .Ejecución tema #5: Charlas  sobre el beneficio  
de la actividad física  y su influencia en el estado bio 
psico social del Adulto Mayor  
  X  X  X  X  X  X  X  X Capacitador 
Coordinador 
5.13.Ejecución tema #6: Factores de riesgo en el 
Adulto Mayor 
  X  X  X  X  X  X  X  X Profesional en 
salud 
6. Actividad Principal  
Ejecución de actividades 
manuales, físicas e 
intelectuales  con  el grupo 
de adultos  mayores con el 
objetivo de  reforzar sus 
habilidades y destrezas y a la 
vez fomentar la 
participación  en programas  
comunitarios.   
 
6.1.Coordinar  con los adultos mayores para la 
realización de  actividades manuales y físicas 
 








6.2..Exhibición de manualidades  como   tejidos, 
cerámicas, bordados entre otros,  mediante la   
participación de grupos  60 y Piquito pertenecientes 
al sector  urbano  y/o rural de las             Parroquias 
de  Chavezpamba, Perucho y Puéllaro 
  x  x  x  x  x  x  x  x 
6.3.Presentación danzas tradicionales  con el objetivo 
de promover  una sana  convivencia  
















6.4.Selección  de implementos  a utilizarse: 
 
                 Facilitador 
 
 
8.Actividad Principal  
 
Realizar actividades de 
esparcimiento  con la 
finalidad  de aprovechar el 
tiempo libre   
 
8.1.Coordinar las fechas en que se realizará las 
actividades  
 
  x  x  x  x  x  x  x  x  Facilitador 
 
8.2. Convocar a los adultos mayores, mediante la 
colocación de pancartas y perifoneo. 
 
  x  x  x  x  x  x  x  x Facilitador  
Coordinador 
8.3. Preparación de Actividades y técnicas   que nos 
permitan ejercitar las habilidades, destrezas y 
  x  x  x  x  x  x  x  x  
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8.4. Compartir experiencias a través del relato de  
vivencias y  revalorización  de la cultura. 
    x  x  x  x  x  x  x 
8.5. Realizar  juegos reflexivos que permita la 
partición  del Adulto Mayor y familiares 
    x  x  x  x  x  x  x 
Elaborado por: Martha Orozco    






 Mayores niveles  de  inserción del Adulto Mayor en el programa  
 Mejor nivel de satisfacción personal de Adulto Mayor  en lo  que se  refiere a  la 
participación en programas  socio cultural  
 Disminución del  sedentarismo  en la población Adulta Mayor  factor  necesario para 
mejorar la calidad de  vida  
 Mayor  interés en el bienestar de la  población Adulto  Mayor por parte de las autoridades   
      y organizaciones  existentes. 
 Fomentar las actividades recreativas   en la vida del adulto mayor como mecanismo para 
su bienestar personal y aprovechamiento del tiempo libre. 
   Garantizar a  este grupo vulnerable  un estilo de vida con calidad y calidez   en cuanto a 




 Mejor expectativa sobre el programa  en el entorno familiar del Adulto Mayor. 
 Mejor  estilo de vida  del Adulto Mayor en su entorno familiar. 
 Involucrar a los familiares del Adulto Mayor en las  actividades  que brinda el programa 




El proyecto de sensibilización del programa 60 y Piquito debe ser permanente y se realizará  en 
forma mensual. 
 
Al final de cada  actividad  se procederá  a una evaluación de los resultados, la misma que permitirá 
reflexionar sobre la ejecución   del programa para  mejorar los procedimientos  e incrementar el 
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4.1. FORMULARIO # 1 
INVESTIGACIÓN REALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES QUE FORMAN PARTE 
DEL PROGRAMA 60 Y PIQUITO 
 
OBJETIVO: Determinar el grado de satisfacción del Adulto Mayor dentro del programa. 
 
Para efectos de esta investigación se aplicó el siguiente formulario  
 
a.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 
Género: masculino           Femenino                                  Edad            
 
Estado civil: Soltero        Casado           Divorciado          Unión libre           Separado          Viudo 
 
Instrucción:   primeria                        secundaria                                     Otros 
 
Completa        Incompleta         Completa         Incompleta           Completo           Incompleto 
 
b.- DATOS CON RELACIÓN AL PROGRAMA 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo ingreso usted al programa? 
 1 a 3 meses              4 a 6 meses              7 meses a 1 año  
 
2.- ¿Tuvo   alguna dificultad para asistir  al programa?     SI              NO 
Si su respuesta es afirmativa:         De qué carácter fueron las  dificultades: 
 
Salud           Familiar           Económico          Distancia           Otros         ……………….   
 
3.- ¿Qué actividades realizan los adultos mayores dentro del programa en su parroquia? 
Culturales           recreativas            micro productivas              otros            …………….. 
 
 4.- ¿Considera usted que   la aplicación del Programa 60 y Piquito en la parroquia genera 
aspectos positivos en su vida?       SI                     NO           
 




6.- ¿Considera usted que la asistencia del coordinador en el programa es vital para la realización 
de   las actividades?         SI                   NO  
 
7.- ¿Cree usted que existe suficiente promoción del programa?    SI                 NO      
 
8.- ¿Cómo calificaría  el servicio que brinda el programa?  
 
























Elaborado por: Martha Orozco        
                                        Año: 2012 
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RESUMEN ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 





Hace cuánto tiempo Tuvo alguna dificultad para asistir al Qué actividades realizan los Considera usted que la aplicaConsidera ustd que la asistenCree usted que existe Cómo calificaría el 
ingreso usted en el  programa A.M dentro del programa  en del programa 60 yPiq genera del coordinador es vital suficite promoción delservicio que presta
programa  su parroquia aspectos positivos en su vidapara la realizacion de activi programa el programaen su parroquia  positiv en su vida la realización de actividadesdel programa el programa
M F Soltero Casado DivorU.L Sepd Viudo 1a3ms 4a6ms 7 a 1año NO Cult Recre Micro/p Otros SI SI NO SI NO Bueno Regul Mal
C I C I C I Slud Famli Econo Dist Otros
x 70                                                                                                                                                                                                             x x x x x x x x x x x
x 83 x x x x x x x x x x
x 67 x x x x x x x x x x
x 79 x x x x x x x x x x x
                        x 67 x x x x x x x x x x
5 0 3 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 2 5 5 1 1 5 0 5 0 2 3 4 1 0
100% X 73 0% 60% 0% 0% 0% 40% 20% 60% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 40% 20% 0% 0% 0% 40% 100% 100% 20% 20% 100% 0% 100% 0% 40% 60% 80% 20% 0%
Codificación :
A.M .- Adulto Mayor Econo=Economicos Recre=Recreativos Piq=Piquito I=Incompleto
X= Media Aritmètica o promedio Dist=Distancia Micro/p =Micro Productivos Asisten=asistencia aplica=aplicación
Divor=Divorciado ms=meses famli=familiares Activi=Actividades
U.L=Unión Libre slud=salu Cult=Culturales C=Completo
Fecha  de Investigación:            25 JUNIO 2012 Fecha  de Elaboración:                10 JULIO 2012
Elaborado por:                             Martha Orozco Notas u observaciones :         Para la presente investigación se tomo  como  referencia la cabecera parroquial 
Fuente u origen de datos:       Población en general                                                          de Chavezpamba debido a que ahí funcional el programa de nuestro interés. 
                                                       Algunas preguntas  tiene varias  respuestas. 
En la parroquia de chavezpamba  se investigó a cinco adultos mayores.
DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN DATOS  CON RELACIÓN  AL PROGRAMA
Género Edad Estado Civil Instrucción 
Primaria Secundaria Otros SI NO
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Hace cuánto tiempo Tuvo alguna dificultad para asistir al Qué actividades realizan los Considera usted que la aplicaConsidera usted q la asisten Cree usted que existe Cómo calificaría el 
ingreso usted  al  programa A.M dentro del programa  en del progra 60 yPiq genera del coordinador es vital suficite promoción delservicio que presta
programa  su parroquia aspectos positivos en su vidapara la realizacion de actividaprograma el programa
M F Solt Casd Divor U.L Sepd Viudo 1a3ms 4a6ms 7 a 1año NO Cult Recre Micro/p Otros SI SI NO SI NO Bueno Regul Mal
C I C I C I Salud Famli Econo Dist Otros
x 78 x x x x x x x x x
x 70 x x x x x x x x x x x
x 64 x x x x x x x x x x
x 72 x x x x x x x x x
x 80 x x x x x x x x x x
x 68 x x x x x x x x x x x
x 63 x x x x x x x x x x
x 75 x x x x x x x x x x
x 71 x x x x x x x x x x x
x 68 x x x x x x x x x x x
x 60 x x x x x x x x x x
x 67 x x x x x x x x x x
x 89 x x x x x x x x x x
x 62 x x x x x x x x x x
x 69 x x x x x x x x x
4 11 6 8 0 0 0 1 7 5 3 0 0 0 1 1 13 1 1 0 0 0 13 12 15 4 0 15 0 15 0 9 6 13 2 0
27% 73% X 70 40% 53% 0% 0% 0% 7% 47% 33% 20% 0% 0% 0% 7% 7% 86% 7% 7% 0% 0% 0% 86% 80% 100% 27% 0% 100% 0% 100% 0% 60% 40% 87% 13% 0%
Codificacion:
A.M.-Adulto Mayor Casd=Casado C=Completa Famli=Familiares Recre=Recreativos
X= Media Aritmètica o promedio Divor=Divorciado I=Incompleta Econo=Economicos Micro/p=Micro productivos
Solt=Soltero U.L=Unión Libre ms=meses Dist=Distancia progra=programa
Aplica=Aplicación Sepd=Separado Cult=Culturales Piq=Piquito
Fecha  de Investigación:            25 Junio-2012 Fecha  de Elaboración:             10 Julio 2012
Elaborado por:                           Martha Orozco Notas u observaciones :           Para la presente investigación se tomo como referencia  la cabecera parroquial de Perucho
Fuente u origen de datos:        Población  en general                                                             debido a que ahí funciona el programa de nuestro interés.Algunas preguntas  tienen 
                                           varias respuestas.
En la Parroquia de Perucho se investigó a  quince adultos mayores.
DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN DATOS  CON RELACIÓN  AL PROGRAMA
Género Edad Estado Civil Instrucción 
Primaria Secundaria Otros SI NO
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RESUMEN: INVESTIGACION SOBRE  LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  60 Y PIQUITO  A  LOS  ADULTOS  MAYORES  QUE FORMAN  PARTE  DEL MISMO ,  EN LA PARROQUIA  DE PUELLARO , PERIODO 
2011-2012                            






















Hace cuánto tiempo Tuvo alguna dificultad para asistir al Qué actividades realizan los Considera usted que la aplicaConsidera usted q la asistenCree usted que existe Cómo calificaría el 
ingreso usted en el  programa A.M dentro del programa  en del progra 60 y Piq  genera cia del coordinador es vital suficite promo del servicio q presta
programa  su parroquia aspectos positivos en su vidapara la realizacion de activiprograma el programa
M F Solt CasadoDivor U.L SepdViudo 1a3ms 4a6ms 7 a 1año NO Cult Recre Micro/p Otros SI SI NO SI NO Bueno Regul Mal
C I C I C I Salud Famili Econó Dist Otros
x 60 x x x x x x x x x x
x 60 x x x x x x x x x x x
x 54 x x x x x x x x x x x
x 82 x x x x x x x x x
x 60 x x x x x x x x x x x
x 73 x x x x x x x x x x
x 54 x x x x x x X x x x
x 73 x x x x x x x x x x x
x 56 x x x x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x x x x
x 70 x x x x x x x x x
x 61 x x x x x x x x x x x
x 56 x x x x x x x x x x x
x 67 x x x x x x x x x x
x 66 x x x x x x x x x
x 80 x x x x x x x x x
x 76 x x x x x x x x x
x 66 x x x x x x x x x x
x 75 x x x x x x x x x x
x 71 x x x x x x x x x x
x 72 x x x x x x x x x x
x 70 x x x x x x x x x x
x 80 x x x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x x x
x 86 x x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x x x
x 73 x x x x x x x x x
x 74 x x x x x x x x x
x 69 x x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x x
8 22 X 68 8 12 1 0 2 7 13 9 3 5 0 0 1 6 23 4 3 0 3 3 17 23 26 7 2 30 0 26 4 18 12 23 7 0
27% 73% 27% 40% 3% 0% 7% 23% 43% 30% 10% 17% 0% 0% 3% 20% 77% 13% 10% 0% 10% 10% 57% 77% 87% 23% 7% 100% 0% 87% 13% 60% 40% 77% 23%
Codificación:
x= Media Aritmética o promedio U.L= Unión Libre Econó=Económicos Recre=Recreativos Progra =Programa Activi=Actividades Regul=Regular I=Incompleto
A.M= Adulto Mayor Sepd=Separado Dist=Distacncia Micro/P =Micro productivos Piq=Piquito Solt=Soltero Mal=Malo
Divor=Divorciado ms=meses Cult=Culturales promoc=promoción Aplic=Aplicación Famili=Familiares C=Completo
Fecha  de Investigación:             25 Junio 2012 Fecha  de Elaboración:                 10 Julio 2012 
Elaborado por :                             Martha Orozco Notas u observaciones :                Para la presente investigación se tomo como referencia la cabecra parroquial de Puéllaro
Fuente u origen de datos:         Población en general            debido a que  ahí  funciona  el programa de nuestro interés  .Algunas preguntas tienen varias 
           respuestas .
           En la parroquia de Puéllaro se investigó  a treinta adultos mayores .
Primaria Secundaria Otros SI NO
DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN DATOS  CON RELACIÓN  AL PROGRAMA
Género Edad Estado Civil Instrucción 
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4.2. FORMULARIO # 2 
INVESTIGACIÓN REALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES QUE ESTÁN FUERA 
DEL PROGRAMA 60 Y PIQUITO  Y   A LOS QUE SE SALIERON DEL MISMO 
 
OBJETIVO: Conocer lo que piensa el Adulto Mayor no participante acerca del Programa 60 y 
Piquito y a la vez determinar   los factores que influyen   para su inasistencia. 
 
Para efectos de esta investigación se aplicó el siguiente formulario  
 
a.- Datos de identificación  
 
Género: masculino           Femenino                                  Edad:           
 
Estado civil: Soltero          Casado          Divorciado            Unión libre           Separado          Viudo 
 
Instrucción: primaria                        secundaria                                  Otros 
 
Completa        Incompleta        Completa        Incompleta         Completo           Incompleto 
 
b.- Datos con relación al programa 
 
1.- ¿Conoce usted sobre programas orientados a mejorar la situación del Adulto Mayor en la 
parroquia?                              SI             NO 
 
2.- ¿Quisiera usted formar parte del programa 60 y Piquito?  SI              NO 
 
En caso afirmativo para realizar actividades:  
Culturales              recreativas            micro productivas             otros            ….………….. 
 
Si su respuesta es negativa porque?  Asistió y no le agrado           No tiene tiempo                
 Distancia             Factor Económico             Tiene alguna discapacidad que le impida                    
 
3.- ¿Sabía usted que en su parroquia funciona el programa 60 y Piquito impartido por el municipio?     
                                                SI            NO 
 Si su respuesta es negativa especifique porque?   
 148 
Falta de promoción                  falta de involucrar al Adulto Mayor 
 
4.- ¿Tendría   usted el apoyo de su familia para poder asistir a programas impartidos para el Adulto 
Mayor?                                   SI               NO 
 
5.- ¿Considera usted que la falta de programas destinados al Adulto Mayor en la parroquia    genera 
un aislamiento social?      SI                    NO          
 
6.- ¿Cómo calificaría usted al Programa 60 y Piquito?   

























RESUMEN ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
RESUMEN : INVESTIGACION  SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 60 Y PIQUITO  A LOS  ADULTOS  MAYORES QUE  ESTAN  FUERA  DEL PROGRAMA  Y  A LOS QUE SE SALIERON DEL  MISMO  EN  
LA PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA , PERIODO 2011-2012                  
 
          
Conoce usted sobre Sabia usted que en su Tendría usted el apoyo Considera usted que Cómo calificaría el 
programas orientados a parroquia funciona  de su familia para la falta de programas servicio q presta
mejorar la situación del el programa 60 y Piquito impartido asistir a programas impar destinados  al A.M.genera el programa
A.M en la parroquia por el municipio tidos para el Adulto Mayoraislamiento social
M F Solt Casd Divor U.L Sepd Viudo SI NO SI SI SI NO Bueno Regul malo n/con
C I C I C I Cult Recre Micro/p Otros Asistio y no No tiene Distan Econó   discapcidad Falta de Falta de invo
le agrado tiempo cia mico  q le impida promoción licrar al A.M
x 68 x x x x x x x x
x 67 x x x x x x x x x
x 79 x x x x x x x x x
x 78 x x x x x x x x
x 71 x x x x x x x x
x 73 x x x x x x x x
x 85 x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x x
x 66 x x x x x x x x
x 72 x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x
x 69 x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x
6 9 3 6 1 0 1 4 7 7 0 1 0 0 7 8 4 7 1 0 1 6 0 0 0 6 6 3 11 4 10 5 3 3 9
40% 60% X 70 20% 40% 7% 0% 7% 26% 47% 47% 0% 6% 0% 0% 47% 53% 27% 47% 7% 0% 7% 40% 0% 0% 0% 40% 40% 20% 73% 27% 67% 33% 20% 20% 0% 60%
  
Codificación:
x= Media aritmética o promedio A.M=Adulto Mayor Recre=Recreativos
solt=Soltero U.L=Unión Libre Micro/p =Micro Productivos 
Casd=Casado Sepd=Separado n/con=no conoce
Divor=Divorciado Cult=Culturales C=Completo
I=Incompleto
Fecha  de Investigación:            25 JUNIO 2012 Fecha  de Elaboración:                10 JULIO 2012
Elaborado por:                             Martha Orozco Notas u observaciones :             Para la presente investigación  se tomo como referencia  la cabecera parroquial 
Fuente u origen de datos:       Población en general                                                    de Chavezpamba debido a que ahí funciona el programa de nuestro interés 
                                                      Algunas preguntas tienen varias respuestas.
En la parroquia de Chavezpamba se  investigó a quince adultos mayores. 
NO NOPrimaria Secundaria Otros SI NO
DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN DATOS  CON RELACIÓN  AL PROGRAMA
Género Edad Estado Civil Instrucción Quisiera usted forma parte del Pograma 60 y Piquito
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RESUMEN :  INVESTIGACION SOBRE  LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 60 Y PIQUITO   A LOS  ADULTOS MAYORES QUE ESTAN FUERA DEL PROGRAMA  Y  A LOS QUE SE SALIERON DEL ISMO EN LA PARROQUIA DE PERUCHO 
PERIODO 2011-2012 
Conoce usted sobre Sabia usted que es su Tendría usted el apoyo Considera usted que Cómo calificaría el 
programas orientados a parroquia funciona  de sus familiares para la falta de programas servicio q presta
mejorar la situación del el programa 60 y Piquito impartidasistir a programas para destinados  al A.M.genera el programa
A.M en la parroquia por el municipio. el Adulto Mayor. aislamiento social
M F Soltero Casado Divor U.L Sepd Viudo SI NO SI SI SI NO Bueno Regul malo no/con
C I C I C I Cult Recre Micro/pOtros Asistio y no No tiene Distan Econó   discapcidad Falta de Falta de invo
le agrado tiempo cia mico  q le impida promociónlicrar al A.M
x 75 x x x x x x x x
x 79 x x x x x x x x
x 80 x x x x x x x x x x x
x 73 x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x x x
x 72 x x x x x x x x
x 79 x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x x
x 67 x x x x x x x x x x
2 8 1 1 2 0 0 6 6 3 0 0 1 0 4 6 4 5 3 3 1 2 0 0 0 2 6 2 7 3 6 4 2 o 0 8
20% 80% X 72 10% 10% 20% 0% 0% 60% 60% 30% 0% 0% 10% 0% 40% 60% 40% 50% 30% 30% 10% 20% 0% 0% 0% 20% 60% 20% 70% 30% 60% 40% 20% 0% 0% 80%
Codificacion :





Fecha  de Investigación:            25 Junio-2012 Fecha  de Elaboración:             10 Julio 2012
Elaborado por:                              Martha Orozco Notas u observaciones :      Para la presente investigación se tomo como referencia  la cabecera parroquial 
Fuente u origen de datos:        Población  en general                                                      de Perucho , debido a que ahí funciona el programa de nuestro interés.
                                                            Algunas preguntas tienen varias respuestas. 
En la Parroquia de Perucho se investigó  a diez adultos mayores.
NO NOPrimaria Secundaria Otros SI NO
DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN DATOS  CON RELACIÓN  AL PROGRAMA
Género Edad Estado Civil Instrucción Quisiera usted forma parte del Pograma 60 y Piquito
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RESUMEN : INVESTIGACION   SOBRE  LA APLICACION  DEL PROGRAMA  60 Y PIQUITO  A  LOS  ADULTOS  MAYORES  QUE ESTAN  FUERA DEL PROGRAMA  Y A   LOS  QUE SE SALIERON  DEL MISMO , 
EN  LA PARROQUIA DE PUELLARO , PERIODO 2011-2012                    
  
                            
Conoce usted sobre Sabia usted que es su Tendría usted el apoyo Considera usted que Cómo calificaría el servicio
programas orientados a parroquia funciona  de sus familiares para la falta de programas que presta el programa
mejorar la situación del el programa 60y Piquito impartido asistir a programas impar destinados  al A.M.genera
A.M en la parroquia municipio. tidos para Adulto Mayor. aislamiento social
M F Soltero Casado Divor U.L Sepd Viudo SI NO SI SI SI NO Bueno Regul malo no /conoce
C I C I C I Cult Recre Micro/p Otros Asistio y no No tiene Distan Econó   discapcidad Falta de Falta de invo
le agrado tiempo cia mico  que le impida promoción lucrar al A.M
x 65 x x x x x x x x
x 75 x x x x x x x x
x 74 x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x
x 66 x x x x x x x x
x 67 x x x x x x x x
x 73 x x x x x x x x
x 65 x x x x x x x x
x 83 x x x x x x x x x
x 67 x x x x x x x x x
3 7 2 5 0 0 1 2 5 4 1 0 0 0 5 5 2 4 2 0 0 2 0 1 1 4 4 2 6 4 8 2 2 1 0 7
30% 70% Mo=65 20% 50% 0% 0% 10% 20% 50% 40% 10% 0% 0% 0% 50% 50% 20% 40% 20% 0% 0% 20% 0% 10% 10% 40% 40% 20% 60% 40% 80% 20% 20% 10% 0% 7%
Codificación:
Mo=Moda
A.M=Adulto Mayor Cultu=Culturales I=Incompleto
Divor=Divorciado Recre=Recreativos
U.L=Unión Libre Micro/p=Micro Productivos
Sepd=Separado C=Completo
Fecha  de Investigación:             25 Junio 2012 Fecha  de Elaboración:                 10 Julio 2012 
Elaborado por :                             Martha Orozco Notas u observaciones :             Para la presente investigación se tomo como referencia la cabecera parroquial  de Puéllaro
Fuente u origen de datos:         Población en general debido a que ahí funciona  el programa de nuestro interés .Algunas preguntas tienen varias 
respuestas. 
           En la parroquia de Puéllaro se investigó a diez adultos mayores.
DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN DATOS  CON RELACIÓN  AL PROGRAMA
Género Edad Estado Civil Instrucción Quisiera usted formar parte del Pograma 60 y Piquito
NO NOPrimaria Secundaria Otros SI NO
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  4.3 FORMULARIO 3 
INVESTIGACIÓN REALIZADA A LOS FAMILIARES CON LOS QUE VIVE EL 
ADULTO MAYOR  
 
OBJETIVO: Conocer lo que piensan los familiares acerca del programa  
 
Para efectos de esta investigación se aplicó el siguiente formulario  
 
1.- ¿Usted ha escuchado hablar sobre el Programa 60 y Piquito impartido por el municipio?         
                              SI                 NO  
2.- ¿Cree usted que existe suficiente promoción del programa?   
                             SI                    NO 
3.- ¿Le gusta /o  le  gustaría que  su familiar Adulto Mayor  participe  en este programa?          
                              SI                   NO 
 Si su respuesta es afirmativa      especifique   para qué? 
Desarrollen destrezas               se recreen y aprendan                  reciban atención especializada    
4.-Cuál  fue  o será  la reacción anímica de su familiar al participar  en este programa?  
    Bueno                   Regular                     Malo 
En todo  caso porque? ………………………………………………………………………… 
5.- ¿Considera usted que la  aplicación  del Programa 60 y Piquito genera  aspectos  positivos en la 
vida del Adulto Mayor?             SI                      NO 
6.-¿Cómo calificaría  usted la intervención  del Gobierno Parroquial  al realizar acciones que  
propicien la participación del  Adulto Mayor  en programa  que  mejoren su  estilo de vida? 
     Malo               regular              bueno 
En todo caso porque? ………………………………………………………………….   
Elaborado por: Martha Orozco                               Año: 2012    
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Usted ha escuchado  Cree usted que existe Le gusta /o le gustaría q su familiar Cuál fue o será Considera usted que la Cómo calificaría ustd  la intervención
hablar sobre el programa suficiente promoción A.M.participe en este programa la reacción anímica aplicación del programa  de la GP al realizar acciones q propicie
60 y Piquito del programa de su familiar al participar genera aspectos positivosla participacion del A.M .en programas
 en este programa en la vida del A.M que mejoren su estilo de  vida
SI NO SI NO NO Bueno Reglar Malo SI NO Bueno Regul Malo
      D.destrezsRecreen Reciban 
Aprendan A.Especzda
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
13 2 6 9 6 7 6 1 13 2 0 15 0 13 2 0
87% 13% 40% 60% 40% 47% 40% 7% 87% 13% 0% 100% 0% 87% 13% 0%
Codificación:
D.destrez=Desarrollen destrezas GP=Gobierno Parroquial Capacit=Capacitación Pobl=Población 
A.especzda=Atención especializada A.M=Adulto Mayor Cultu=Culturales
Fecha  de Investigación:            25 JUNIO 2012 Fecha  de Elaboración:                10 JULIO 2012
Elaborado por:                             Martha Orozco Notas u observaciones :             Para la presente investigación se tomo como referencia  la cabecera parroquial
Fuente u origen de datos:       Población en general                                                            de Chavezpamba debido a que ahí funciona el programa de nuestro interés.
                     Algunas preguntas tienen  varias respuestas.
                     En la parroquia de Chavezpamba  se investigó  a  quince familiares .
DATOS  CON RELACIÓN  AL PROGRAMA
SI
RESUMEN ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
RESUMEN : INVESTIGACION  SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  60 Y PIQUITO   A LOS FAMILIARES  CON EL QUE VIVE EL ADULTO MAYOR QUE  ESTA EN EL PROGRAMA  Y DE LOS  QUE NO 
PARTICIPAN EN EL MISMO,  EN LA PARROQUIA  DE CHAVEZPAMBA , PERIODO 2011-2012 .                























RESUMEN: INVESTIGACION  DE  LA APLICACIÓN  DEL PROGRAMA 60 Y PIQUITO  A LOS FAMILIARES CON LOS  QUE  VIVE  EL ADULTO MAYOR    QUE  ESTA EN EL PROGRAMA  Y DE 
























Usted ha escuchado Cree usted que existe Le gusta /o le gustaría q su familiar Cuál fue o será Considera usted que la Cómo calificaría ustd  la intervención
Encst hablar sobre el programa suficiente promociónA.M.participe en este programa la reacción anímica aplicación del programa  de la GP al realizar acciones q propicie
No 3 60 y Piquito del programa de su familiar al participar genera aspectos positivosla participacion del A.M .en programas
 en este programa en la vida del A.M que mejoren su estilo de  vida
SI NO SI NO NO Bueno Reglar Malo SI NO Bueno Regul Malo
      D.destrezs Recreen Reciban 
Aprendan A.Especzda
1 x x x x x x x
2 x x x x x x x x
3 x x x x x x x x
4 x x x x x x x x
5 x x x x x x x x
6 x x x x x x
7 x x x x x x
8 x x x x x x
9 x x x x x x
10 x x x x x x
11 x x x x x x
12 x x x x x x
13 x x x x x x x x
14 x x x x x x x
15 x x x x x x
12 3 4 11 8 9 10 0 13 2 0 15 0 4 9 2
80% 20% 27% 73% 53% 60% 67% 0% 87% 13% 0% 100% 0% 27% 60% 13%
Codificación:
A.M=Adulto Mayor A.Especzda=Atención Especializada
D.destrezs=Desarrolleen destrezas GP=Gobierno  Parroquial
Fecha  de Investigación:            25 Junio-2012 Fecha  de Elaboración:             10 Julio 2012
Elaborado por:                           Martha Orozco Notas u observaciones :           Para la presente investigación se tomo como referencia  
Fuente u origen de datos:        Población  en general                                                         la Cabecera Parroquial de Perucho , debido a que ahí 
                                                        funciona  el programa de nuestro interés .Algunas preguntas 
                   tiene  varias respuestas .
                   En la parroquia de Perucho se investigó a quince familiares .
DATOS  CON RELACIÓN  AL PROGRAMA
SI
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RESUMEN: INVESTIGACION   SOBRE LA APLICACIÓN DE   PROGRAMA  60 Y PIQUITO  A  LOS FAMILIARES DEL ADULTO MAYOR QUE ESTA EN EL PROGRAMA  Y  DE LOS QUE NO PARTICIPAN EN EL 
MISMO, EN LA PARROQUIA  DE PUELLARO, PERIODO 2011-2012                   
 
 
Usted ha escuchado  Cree usted que existe Le gusta /o le gustaría que su familiar Cuál fue o será la reacción Considera usted que la Cómo calificaría ustd  la intervención
hablar sobre el programa suficiente promoción A.M.participe en este programa  anímica de su familiar aplicación del programa  del  GP al realizar acciones q propicie
60 y Piquito impartido por del programa  al participar  en estos progragenera aspectos positivos la participacion del A.M .en programas
el municipio.  mas en la vida del A.M que mejoren su estilo de  vida
SI NO SI NO NO Bueno Reglar Malo SI NO Bueno Regul Malo
      D.destrezs Recreen Reciban 
Aprendan A.Especzda
x x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
13 2 5 10 6 7 11 0 14 1 0 15 0 9 6 0






Fecha  de Investigación:             25 Junio 2012 Fecha  de Elaboración:                 10 Julio 2012 
Elaborado por :                             Martha Orozco Notas u observaciones :              Para la presente investigación se tomo como referencia la 
Fuente u origen de datos:         Población en general                                                                 la   Cabecera Parroquial de Puéllaro debido a que ahí funciona el programa
                                                             de nuestro interés  .Algunas preguntas tienen varias respuestas .
               En  la parroquia de Péllaro se investigó a quince familiares .
DATOS  CON RELACIÓN  AL PROGRAMA
SI
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4.4 FORMULARIO 4 
INVESTIGACIÓN REALIZADA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL  SOBRE LA APLICACIÓN  DEL PROGRAMA 60 Y 
PIQUITO 
 
OBJETIVO: La aplicación de este formulario tuvo como fin determinar el grado de conocimiento 
que posee el Gobierno Parroquial acerca de la situación del Adulto Mayor y  el Programa 60 y 
Piquito. 
 
Para efectos de esta investigación se aplicó el siguiente formulario  
 
1-¿Existe en la parroquia  programas  orientados  a mejorar la situación  del Adulto  Mayor? 
                                                       SI                           NO 
En caso  afirmativo cuáles? ……………………………………………………………………… 
2.- ¿Tiene usted conocimiento sobre  el Programa 60 y Piquito?    SI            NO                              
En caso afirmativo  que actividades del Programa  60 y Piquito le gustaría llevar a cabo o está 
ejecutando?      Capacitación          salud          cultura          recreación           
4.- ¿De qué manera ha contribuido el  Gobierno Parroquial  en  la difusión del Programa 60 y 
Piquito?    Publicación  o volantes                       reuniones  con la población  
5.- ¿Cree usted que es  importante  incorporar  a los adultos  mayores en programas  destinados a 
mejorar su estilo de vida?       SI                   NO 
En caso afirmativo porque?…………………………………………………………………… 
6.- ¿Usted promocionaría  la participación  del Adulto  Mayor  en la vida activa  de la comunidad?    
                                              SI                     NO 
En todo caso porque ?……………………………………………………………………………… 
7.- ¿Considera usted que  la falta  de programas  destinados al Adulto Mayor en la parroquia  
genera un  aislamiento  social de los mismos?      SI                         NO  
En todo caso por qué?……………………………………………………………………………… 
 
Elaborado por: Martha Orozco 
Año: 2012 
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RESUMEN ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
RESUMEN: INVESTIGACION  SOBRE LA  APLICACIÓN DEL PROGRAMA 60 Y PIQUITO  A LAS AUTORIDADES  RESPONSABLES DEL GOBIERNO  PARROQUIAL   EN  LA PARROQUIA DE  CHAVEZPAMBA, PERIODO 2011-2012.
 
 
Existe  en la parroquia Tiene usted conocimiento De que manera ha contribuido Cree usted que es importante Usted promocionaría Considera usted que la falta  de 
programas  orientados sobre el programa 60 y Piquito el Gobierno Parroquial  en la  incorporar a los A.M. en la participacion del A.M.programas destinados  al A.M.
a mejorar la situacion difusión del programa programas destinados a mejoraren la vida  activa de la en la parroquia genera  un aisla
del A.M 60 y Piquito su estilo de vida Comunidad miento social de los mismos
SI NO NO Publi o Volnt Reunion /pobl SI NO SI NO SI NO
Capacit Salud Cultu Recre       
x x x x x x x x x
x x x x x x
2 0 1 1 2 1 0 0 2 2 0 2 0 2 0
100% 0% 50% 50% 100% 50% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Codificación:
Encst=Encuenta Capacit=Capacitación Recre=Recreativos Pobl=Población 
A.M=Adulto Mayor Cultu=Culturales Publi o Volnt=Publicidad o volantes 
Fecha  de Investigación:            25 JUNIO 2012 Fecha  de Elaboración:             10 JULIO 2012
Elaborado por:                             Martha Orozco Notas u observaciones :        Para la presente investigación se tomo como referencia 
Fuente u origen de datos:       Población en general                                                la cabecera parroquial de Chavezpamba , debido a que ahí 
                                                funciona el programa de nuestro interés.Algunas preguntas  
tienen varias respuestas.
En la parroquia de Chavezpamba se investigó a dos autoridades .
del Gobierno Parroquial.
DATOS  CON RELACIÓN AL PROGRAMA
SI
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RESUMEN :  INVESTIGACION  SOBRE  LA  APLICACIÓN DEL  PROGRAMA  60 Y PIQUITO  A LAS AUTORIDADES  RESPONSABLES  DEL GOBIERNO PARROQUIAL EN  LA  PARROQUIA DE PERUCHO  




Existe  en la parroquia Tiene usted conocimiento De que manera ha contribuido Cree usted que es importante Usted promocionaría Considera usted que la falta  de 
programas  orientados sobre el programa 60 y Piquito el Gobierno Parroquial  en la  incorporar a los A.M. en la participacion del A.M. programas destinados  al A.M.
a mejorar la situacion difusión del programa 60 y Piquito programas destinados a mejorar en la vida  activa de la en la parroquia genera un aisla
del A.M su estilo de vida Comunidad miento social de los mismos
SI NO NO Publi o Volantes Reunion /población SI NO SI NO SI NO
Capacit Salud Cultu Recre       
x x x x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
4 1 2 5 2 2 0 3 4 5 0 5 0 5 0




Fecha  de Investigación:            25 Junio-2012 Fecha  de Elaboración:             10 Julio 2012
Elaborado por:                           Martha Orozco Notas u observaciones :           Para la presente investigación se tomo como referencia 
Fuente u origen de datos:        Población  en general                                                             la Cabecera Parroquial de Perucho , debido a que  ahí 
                                                            funciona  el programa de nuestro interés. 
                      Algunas preguntas  tienen  varias opciones .
                      En esta parroquia se investigó a cinco autoridades 
                      del Gobierno Parroquial.
DATOS  CON RELACIÓN AL PROGRAMA
SI
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RESUMEN :  INVESTIGACION SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA  60 Y PIQUITO  A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES  DEL GOBIERNO  PARROQUIAL ,  EN LA PARROQUIA  DE   PUELLARO  ,PERIODO , 2011-2012 
               
  
Existe  en la parroquia Tiene usted conocimiento De que manera ha contribuido Cree usted que es importante Usted promocionaría Considera usted que la falta  de 
programas  orientados sobre el programa 60 y Piquito el Gobierno Parroquial  en la  incorporar a los A.M. en la participacion del A.M. programas destinados  al A.M.
a mejorar la situacion difusión del programa programas destinados a mejorar en la vida  activa de la en la parroquia genera  un aisla
del A.M 60 y Piquito su estilo de vida Comunidad miento social de los mismos
SI NO NO Publi o Volnt Reunion /pobla SI NO SI NO SI NO
Capacit Salud Cultu Recre       
x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x
4 0 2 3 3 3 0 2 3 4 0 4 0 4 0






Fecha  de Investigación:             25 Junio 2012 Fecha  de Elaboración:                 10 Julio 2012 
Elaborado por :                             Martha Orozco Notas u observaciones :          Para la presente investigación se tomo como referencia 
Fuente u origen de datos:         Población en general                                                        la Cabecera Parroquial de Puéllaro , debido a que  ahí funciona 
                                                        el programa de nuestro interés  .Algunas preguntas  tienen varias respuestas .
                         En la parroquia de Puéllaro se investigó a  cuatro autoridades del Gobierno 
                          Parroquial.
DATOS  CON RELACIÓN AL PROGRAMA
SI
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4.5  FORMULARIO 5 
INVESTIGACIÓN REALIZADA A LAS AUTORIDADES Y DIRECTIVOS DE LAS 
ORGANIZACIONES PRIVADAS Y SIN FINES DE LUCRO EXISTENTES EN LAS 
PARROQUIAS  
 
OBJETIVO: La aplicación de este formulario tiene como fin determinar la contribución de las 
organizaciones privadas y sin fines de lucro  en los procesos sociales a favor del  Adulto Mayor.   
 
Para efectos de esta investigación se aplicó el siguiente formulario  
 
1.-¿Conoce usted si  el  Gobierno Parroquial  ha realizado acciones  para propiciar la  participación 
del  Adulto Mayor  en programa  que  mejoren su  calidad de  vida?    SI                NO 
 2.- ¿Cree usted  que es importante  que el Adulto Mayor  participe en programas donde pueda 
poner de manifiesto sus habilidades y destrezas?   SI              NO 
 3.- ¿Ha escuchado hablar  sobre  el Programa 60 y Piquito y cómo se está llevando a cabo  en su 
parroquia?                                             SI                    NO                             
 En todo caso porque?......................................................................................................... .... 
4¿Considera usted  que la participación del Adulto Mayor  en estos programas  es un factor 
importante en  su   salud física y psicológica?            SI               NO 
5.- ¿En  las  actividades de la comunidad participa  el Adulto  Mayor?   SI           NO 
En caso afirmativo como: concurriendo  a sesiones          concurriendo  a talleres          opinando  
En caso  negativo porque ?..……………………………………………………………… 
 6.- ¿Considera usted que se debería promover  agrupaciones de personas adultas mayores?       
                                                              SI                     NO 
7.- ¿Cree usted que  el entorno familiar  influye de manera considerable en  la asistencia  del  
Adulto Mayor  a  estos programas?      SI                     NO 
8.- ¿Tiene su organización   algún programa de ayuda  al Adulto Mayor?  
                                                              SI                    NO 
 161 
9.- ¿Estaría  su organización dispuesta  a colaborar  en los programas  de  ayuda al Adulto Mayor?                                                            
                                                                 SI                   NO                
 En todo caso  como    …………………………………………………………………… 
10.- ¿Cómo calificaría usted  los programas  realizados por el municipio  sobre  el Adulto Mayor                           


















Elaborado por: Martha Orozco 
Año: 2012 
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Conoce usted si el Gobierno ParroquialCree usted que es importante Ha escuchado hablar sobre el Considera usted que la participa           En las  actividades de la  comunidad Considera usted que se Cree usted que le entorno Tiene su organización  Estaría su organización  Cómo calificaría usted los 
 a  realizado acciones para propiciar que el A.M. participe en progra programa 60 y Piquito y cómo ción del A.M. en estos programas                             participa el A.M.  debería promover agrupa familiar influye de manera algún programa  de dispuesta a colaborar programas realizados por el 
 la participación  del A.M en programasmas  donde pueda poner de se esta llevando a  cabo en su es un factor importante  en su ciones  de personas adultas considerable en la asistenciaayuda al A.M . en los programas municipio sobre el A.M
 que mejore su Calidad de Vida  maniesto sus habilidades y destrezas parroquia  salud física y psicológica mayores. del A.M.a estos programas de ayuda al A.M
SI NO SI NO SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO bueno regulr malo
      Concurriendo Asistiendo Opinando
a sesiones a Talleres
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
4 0 4 0 2 2 4 0 2 3 2 0 4 0 4 0 2 2 4 0 1 2 1
100% 0% 100% 0% 50% 50% 100% 0% 50% 75% 50% 0% 100% 0% 100% 0% 50% 50% 100% 0% 25% 50% 25%
Codificación:
A.M=Adulto Mayor
Fecha  de Investigación:            25 JUNIO 2012 Fecha  de Elaboración:                10 JULIO 2012
Elaborado por:                             Martha Orozco Notas u observaciones :           Para la presente investigación  se tomo como referencia  la cabecera parroquial
Fuente u origen de datos:       Población en general                                                         de Chavezpamba  debido a que ahí funciona el programa de nuestro interés .
                                                       Algunas preguntas tienen varias respuestas 
            En la parroquia de Chavezpamba  se investigó a cuatro organizaciones. 
DATOS  CON RELACIÓN AL PROGRAMA
SI
RESUMEN ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
RESUMEN :INVESTIGACION  SOBRE  LA  APLICACIÓN DEL PROGRAMA  60 Y PIQUITO  A LAS  AUTORIDADES  Y DIRECTIVOS  DE LAS ORGANIZACIONES  EXISTENTES  EN LA PARROQUIA  DE 














RESUMEN : INVESTIGACION  DE   LA  APLICACIÓN DEL PROGRAMA  60 Y PIQUITO  A LAS  AUTORIDADES  Y DIRECTIVOS  DE LAS  DE LAS ORGANIZACIONES  EXISTENTES   EN LA  PARROQUIA  DE 




Conoce usted si el Gobierno ParroquialCree usted que es importante Ha escuchado hablar sobre el Considera usted que la participa           En las  actividades de la  comunidad Considera usted que se Cree usted que le entorno Tiene su organización  Estaría su organización  Cómo calificaría usted
a  realizado acciones para propiciar que el A.M. participe en progra programa 60 y Piquito y cómo ción del A.M. en estos programas                            participa el A.M.  debería promover agrupa familiar influye de manera algun programa  de dispuesta a colaborar los  programas realizados 
 la participación  del A.M en programas mas  donde pueda poner de maniesto se esta llevando a  cabo en su es un factor importante  en su ciones  de personas Adultas. considerable en la asistencia ayuda al A.M . en los programas  por el municipio sobre el 
que mejore su Calidad de Vida sus habilidades y destrezas parroquia  salud física y psicológica del A.M.a estos programas de ayuda al A.M A.M.
SI NO SI NO SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO bueno regulr malo
      ConcurriendoAsistiendo Opinando
a sesiones a Talleres
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
2 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 0 3 0 3 0 2 1 3 0 2 0 1
67% 33% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 33% 67% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 67% 33% 100% 0% 67% 0% 33%
Codificación:
A.M=Adulto Mayor
Fecha  de Investigación:            25 Junio-2012 Fecha  de Elaboración:             10 Julio 2012
Elaborado por:                           Martha Orozco Notas u observaciones :         Para la presente investigación se tomo como referencia 
Fuente u origen de datos:        Población  en general                                                 la Cabecera Parroquial de Perucho , debido a que es ahí
                                                 dónde  funciona  el programa de nuestro interés.
                    Algunas preguntas   tienen varias respuestas .
                    En la parroquia de Chavezpamba  se investigó  a cuatro organizaciones 
DATOS  CON RELACIÓN AL PROGRAMA
SI
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Conoce usted si el Gobierno ParroquialCree usted que es importante Ha escuchado hablar sobre el Considera usted que la participa           En las  actividades de la  comunidad Considera usted que se Cree usted que le entorno Tiene su organización  Estaría su organización  Cómo calificaría usted
 a  realizado acciones para propiciar que el A.M. participe en programasprograma 60 y Piquito y cómo ción del A.M. en estos programas                             participa el A.M.  debería promover agrupa familiar influye de manera algun programa  de dispuesta a colaborar los  programas por el 
 la participación  del A.M en programasdonde pueda ponerde manifiestose esta llevando a  cabo en su es un factor importante  en su ciones  de personas adultas considerable en la asistencia ayuda al A.M . en los programas municipio sobre el A.M
 que mejore su Calidad de Vida sus habilidades y destrezas parroquia  salud física y psicológica mayores. del A.M.a estos programas de ayuda al A.M
SI NO SI NO SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO bueno regulr malo
      Concurriendo Asistiendo Opinando
a sesiones a Talleres
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
5 0 5 5 0 5 0 2 5 2 0 5 0 4 1 2 3 5 0 5 0 0




Fecha  de Investigación:             25 Junio 2012 Fecha  de Elaboración:                 10 Julio 2012 
Fuente u origen de datos:         Población en general Notas u observaciones :        Para la presente investigación
                                                        se tomo  como referencia la Cabecera Parroquial de Puéllaro
                                                        debido que  ahí funciona  el programa de nuestro interés .
Algunas preguntas tienen varias respuestas.
En la parroquia de Puéllaro se investigó  a  cinco  
organizaciones .
DATOS  CON RELACIÓN AL PROGRAMA
SI
RESUMEN :  INVESTIGACION SOBRE  LA PLICACION DEL PROGRAMA  60 Y PIQUITO A  LAS AUTORIDADES  Y DIRECTIVOS  DE LAS ORGANIZACIONES  EXISTENTES  EN LA PARROQUIA DE PUELLARO  
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